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discurso de 
presidente 
una hora habló ayer el gene-
Duran o de Rivera en el espléndido 
ral Pf'111 l 30l) comensales—con que le 
baJiqUfi!mn' las Uniones Pa t r ió t i ca s , y 
obSf0qdo momento el orador obtuvo la fer-
"orSa adhes ión del auditorio, exteriori-
zada en grandes aplausos y lisonjeras 
^ ü l ^ t o d o T l f s puntos que tocó en su dis-
nrso el presidente, dos de un modo es-
pecial nos interesan: la escuela y la si-
Lción económica. 
En estos tiempos, en que sin duda 
étimos a una verda'dera cruzada con-
tra la escuela, y con m á s propiedad con-
r¡ ei niño, y en que perduran todavía 
las mentes de muchos políticos los 
nreiuicios del siglo paaado, es grato oir 
h hlar como lo ha hecho el general Pr i -
de Riv61^ de la necesidad de la odu-
^ión religiosa de la niñez. Por boca del 
^ del Gobierno habló el buen sentido, 
i buen sentido que el sectarismo ha 
frroiado de las cuestiones pedagógicas . 
TL crae invocan el respeto a la concion-
del niño son enemigos disfrazados de 
ane ei niño tenga una conciencia moral . 
La moral en los primeros a ñ o s de la v i -
da no puede formarse sino sobre el íun-
damento de la Religión y las verdades 
esenciales de la Religión; los dogmas hay 
que presentarlos como tales dogmas ál 
niño y así es como los acepta él, porque 
vienen a satisfacer una necesidad de sú 
alma, naturalmente, cristiana. Esta ver-
dad fundamental, que sabe todo pedago-
go y conoce y practica lodo padre de 
familia, ha sido destruida en las institu-
ciones y en las leyes de no pocos paí-
ses. No podemos, pues, regatear nuestro 
aplauso al presidente del Directorio en 
cuanto restaura nociones tan evidentes 
como trascendentales. Y a ñ a d i m o s que 
reservamos nuestros m á s fervorosos 
aplausos para aquellas disposiciones que, 
mediante una inspección positiva y efi-
caz, tiendan a que la escuela sea plan-
tel de buenos cristianos y ciudadanos, 
como asimismo reservamos nuestras 
más acres censuras para aquellas otras 
disposiciones que impidan a la sociedad 
la práctica de la educa'ción cristiana en 
las entidades docentes de ca r ác t e r pr i -
vado. 
Pero cuando se encarece la necesidad 
de la educación religiosa del n iño, por-
que la Religión es el fundamento de la 
sociedad, no debe olvidarse que para ello 
simultáneamente hay que reconocer a la 
Iglesia la plenitud de sus derechos y hay 
que velar por el prestigio y el decoroso 
bienestar de sus ministros. 
La acción protectora de la conciencia 
del niño no debe concretarse a la escue-
la. El Estado no debe permit ir que se 
corrompa la labor escolar en la calle, en 
los espectáculos, en las lecturas po-
pulares. A tal conclusión conducen los 
principios del general Primo de Rive-
ra sobre esta materia, y confirmó y 
reforzó su pensamiento, impl íc i tamente , 
al hablar del comunismo. Ninguna per-
sona culta ignora que lo que los pueblos 
de la Europa Central p róximos a Rusia 
temen boy no es ya el comunismo polí-
tico, sino el comunismo moral, y el mo-
do más idóneo para facilitar el avance 
de este azote en las generaciones juveni-
les es contemporizar con la inmoralidad 
y la corrupción de costumbres. 
Después de tributado este aplauso al 
jefe del Gobierno por sus declaraciones 
en materia de e n s e ñ a n z a primaria , lie-
mos de detenernos algo en otro aspecto 
esencial de su discurso: el aspecto eco-
nómico. Reconoce el presidente que no 
está enjugado el déficit; cifra el del año 
"Itimo en 600 millones y calcula el del 
presente ejercicio en 650. No se puede 
cerrar los ojos a la realidad; la situa-
ron económica y financiera do E s p a ñ a 
no es fácil. Con razón, pues, el general 
Pruno de Rivera presenta a la Unión Pa-
inótica, en previsión de que a lgún día 
fjobieine. el problema económico erilre 
ios de primera l ínea y de preferente aten-
ción. Tal es t ambién nuestro conocido 
Punto de vista. Y reiterando afirmacio-
nes corrientes en estas columnas, abo-
gamos una vez m á s por la^ Comisión de 
R u s i a e n v í a a r m a s a l o s 
c o m u n i s t a s r u m a n o s 
Se preparan más detenciones en 
Inglaterra 
HOTIN (Besarabia), 16. — Han sido io-
troducidas de c o n t t í b a n d o en Besarabia 
grandes cantidades de armas y municioaes 
y material de guerra, procedentes de Ru-
sia. Ciertos individuos a sueldo de los 
agentes bolcheviques las esconden en de-
pós i tos-subter ráneos . 
L I B E R T A D BAJO FIANZA 
LONDRES. 16.—Los seis miembros perte-
necientes al partido comunista que fue-
ion ayer detenidos en esta capital por la 
Policía, a consecuencia de registros prac-
ticados en diferentes barrios, han compa-
recido hoy ante el Tribunal de Policía . 
La sentencia que se les imponga será 
conockla dentro de los ocho días sigaicn-
tes al de hoy. 
1-os seis inculpados hun sido puesto» en 
libertad prcnrisional, bajo fianza de 100 l i -
bras esterlinas cada uno. 
El Dnilij Chronícle dice que la rt)licía 
tiene preparada una lista, en la que figu-
ran otros 32 comunistas, susceptibles de 
ser detenidos. 
Otros 50 canumishts extranjeros parece 
que se hallan en el mismo caso. 
L A PROPAGANDA EN LAS ESCÜELAS 
LONDRES, 1G.—La Unión Ciudadana in -
glesa ha publicado un folleto, titulado La 
verdad sobre las escuelas rojas, ea el que 
se describu la propaganda comunista en-
tre la juventud. En él se afirma que las 
escuelas comúnist-as dominicales registra-
das son 18-i, pero en dicha cifra no figu-
ran muchas escuelas independientes de ca-
rácter similar, que no están afiliadas a or-
ganizaciones nacionales. 
Los comunistas so han hecho dneflos de 
varias de las m á s antiguas escuelas do-
minicales socialistas, y cont inúan su polí-
tica de absorción. Dichas escuelas han 
producido ya nitios oradores y agitadores, 
que han promraciado discursos en reunio-
nes publicas. 
Aunque las lecciones orales parecen ín-
of(Misivas, los libros de texto predican el 
odio de clases. 
En uno de los libros preparados por el 
fundador de las esencias, m í s t e r ' T o m An-
derson, se lee: «El fin primordial de una 
escuela dominical comunista es enseñar 
a los nifios el ideal de la revolución. CuaJ.-
quiera otra enseñanza carece de provecho. 
Nuestros cantos deben respirar el espír i tu 
revolucionario. Las palabras patriotismo o 
amor del pais mor i rán con el Estado po-
lítico.» 
En las escuelas dominicales comunis-
tas no se enseña ninguna reügión y si se 
menciona alguna, es para hacer escarnio' 
y burla de ella. 
U n c o n v e n i o r u s o a l e m á n 
s o b r e e l p e t r ó l e o 
(RAOIOGRAMA taéÉOÁÍ CE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 16.—Entre el Gobierno sovie-
tista y la industria alemana del pe t ró leo 
se ha firmado un convenio para que esta 
ú l t i m a reciba anualmente 75.000 tonela-
das. En el estado actual de la nidustna 
rusa, esto equivale casi a monopolizar ]p. 
producción.—T. O. 
P e t a i n y S a n j u r j o c o n f e r e n c i a n 
u n — . . 
Los gueznaias disparan contra los agentes de Abd-el-Krim. 
S e someten 17 familias de Beni Buyagi 
- E D 
(COMUNICADO DB ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas regiones del pro-
tectorado. 
EL general Sanjurjo marchó al Zoco el 
Sebt de Ain-Amar para conferencian con 
el mariscal Petain, que desde dicho cam-
pamento le mostró deseos de verle. 
Sin novedad 
E l general Primo de Rivera manifestó 
anoche, al salir del Consejo, que no ha-
bía novedad en ningün sector del protec-
torado. 
Sanjurjo y Petain conferencian 
MEL1LLA, 16 (a las 23,15).—A úl t ima ho-
ra de la tarde regresó el general Sanjurjo, 
al que acompañaban los coroneles Sán-
chez Ocaña y Goded, después de confe-
renciar en el zoco el Sebt de Ain-Amar con 
el mariscal Petain, a fln de ^ ñ a l a r la 
labor a realizar por ambos Ejércitos. 
La entrevista fué cord ia l í s ima; hacien-
do el mariscal francés grandes elogios de 
nuestras fuerzas que desfilaron ante éi en 
columna de honor. 
Parece que las tropas francesa» dedica-
rán sus esfuerzos a asegurar el avitualla-
miento de sus posiciones actuales, en las 
que se m a n t e n d r á n sin perjuicio de efec-
tuar frecuentes excursiones . 
E l mariscal Petain quedó en el zoco el 
Sebt de 'Ain-Amar conferenciando con el 
general francés Flurand. 
Sumisiones en Beni Buyagi 
MEULLÁ, 15 (a las 23,30).—Las fuerzas 
que guarnecen las posiciones del sector de 
Alhucemas se están dedicando con toda 
actividad a los trabajos de fortificación de 
los nuevos puestos. E l general Sanjurjo 
estuvo en Axdir celebrando una conferen-
cia con el general Saro. 
—En la nueva posición de Mesaita se 
presentaron 17 familias de Beni Buyagi. 
que entregaron el armamento que poseían 
e hicieron acto de sumisión. Al frente de 
ellas se sometió el jefe de la fracción de 
Ben Dada, que se hallaba en Yebel Idur. 
Unas proclaman del Majzen 
MEL1LLA, 16 (a las 23).—Los aparatos de 
aviación arrojaron hoy sobre el« lugar de-
nominado Parque de los Cañones en Aint-
Karaara, unas proclamas, en las que se 
dice que el Majzén acogerá a quienes se 
cometan, aco»6cjándoles que lo hagan 
cuanto antes con objeto de que no sufran 
las vejaciones de Abd-el-Krim, que se ha-
lla vencido por España. 
E n Gueznaia reciben a tiros a los recau-
dadores de Abd-el-Krim 
TETUAN, 16 ( a las 19,30).—Se conocen 
detalles de lo ocurrido recientemente en la 
cabila de Guernaia. 
Parece ser que los indígenas de la r>is-
ma, cansados de pagar los tributos impues-
tos por el cabecilla rebelde y deseosos de 
romper toda relación guerrera, se amoti-
naron, procediendo al apresamiento de los 
beniurriagueles, que por mandato de Abd-
el-Krim trataban de imponer su autoridad 
en Gueznaia. Esto dió origen a una en-
carnizada lucha, que terminó con la derro 
bién que los indígenas de Igarbien a* apo-
deraron ú l t imamen te de la cebada corres-
pondient» al diezmo que pagaron el año 
anterior y que Abd-el-Krim guardaba en 
^los silos de la expresada cabila. 
U n telegrama de Primo de Rivera 
a l general Navarro 
TETUAN, 16 (a las ia).—El presidente del 
Directorio ha dirigido*ayer al general Na-
varro el siguiente telegrama: 
«En el banquete ofrecidCK^moche. por la 
guarnic ión de Madrid a los oficiales que 
vinieron formando parte de la columna 
representativa en cuyo acto tuve la honra 
de ostentar la representación del Rey, se 
consignó un saludo expresivo de compa-
ñer ismo afecto y admiración para el Ejér-
cito y la Armada que sirven en Marrue-
cos, el que me honro en transmitir a vue-
cencia, anteponiendo el del propio" oobier-
no y añad iéndo el más efusivo personal 
mío para las aguerridas fuerzas, con cuyo 
mando me honroj» 
Convoyes y partidas rebeldes puestos 
en dispersión 
TETUAN, 16 (a las 19)—Continúa la cons-
tante vigilancia de nuestros puestos avan-
zados para imposibilitar al enemigó todo 
intento de comunicación y transporte de 
víveres con destino a la zona insumisa. 
Durante la ú l t ima noche los rebeldes in-
tentaron pasar un convoy por las proxi-
midades de Ain Guenen, siendo rechazados 
por el fuego de fusilería y ametralladoras 
de la citada posición y blocaos de la lí-
nea, encontrándose al afectuar la descu-
bierta bastantes rastros de sangre y dos 
cabal ler ías muertas. 
También por el sector de Beni Mesaud, 
y muy cerca de la posición Díaz Rivera, 
intentaron los rebelde^ sorprender nuestra 
vigilancia, pasando un pequeño convoy es-
coltado por varios ind ígenas ; pero fueron 
igualmente dispersados. 
Abd-el -Krim pide auxilio al Comi té 
in ter i s lúmico de Berli ín 
LARACHE, 15 (a las 22,45).—Dicen de la 
zona francesa con referencia a noticias de 
Tánger , que Abd-el-Krim, de acuerdo con 
m estado mayor rifeño, ha pedido a^ Co-
mité interis lámico de Berlín auxiliosry re-
fuerzos que le permitan dir igir un rudo 
ataque contra Axdir, centro de la concen-
tración de las tropas españolas y contra 
Kifane, donde están concentradas las fran-
cesas. Parece que esta decisión fué to-
mada después de unas conferencias, a las 
que asistieron, además de Abd-el-Krim, su 
hermano Si Mohamed, el consejero Xere-
híra , los capitanes turcos Tesam y Bey 
Osmar, los capitanes alemanes Tamem-
berg y Freideman y otros miembros del 
Consejo privado. También se dice que sa-
lió para Alemania un enviado portador 
de un mensaje, dirigido al Comité Interis-
lámico, al que se vitupera enérgicamente 
por el abandono en que deja a los rifeños, 
y se le piden urgentes auxilios. 
La propaganda rebelde cont inúa intensi-
ficándose en las tribus disidentes. Bey Os-
mar se propone recorrer los territorios re-
beldes, invitando a los disidentes a que se 
muertos y 16 prisioneros. 
Otras noticias del campo aseguran tam 
L O D E L D I A 
toMCÍCladeS técnicas (lue revisen en su 
lahdad el presupuesto, y una vez m á s 
ció1 H n insistirnos en q116' a nuestro ju i -
efp'f de rnayorcs economías pudieran 
T ctuarse es ™ los departamentos milita-
s y desde luego en el capí tu lo de Ma-
ri ecos- Confiamos nosotros y confían to-
rar T ^ Ia nueva Voliüca. ha de nlige-
M Sravamen de hombres v dinero que 
Yrilecos representa para España . 
Ir, JUnto a estas medidas de saneamien-
,1e JresuPuestario, pedimos una política 
hrc ^construcción económica, que aTmn-
j "evas fuentes de riqueza, para la 
no fauastaría con buscar técnicos—que 
A d i w ^ ^ colocarlos al frente de la 
scog ración- Los pueblos sienten de-
ce reformas de esta índole, y el Es-
aconie{e^ta con cr^dito suficiente para 
Pen^r!Unos que hombros de la inlel i-
vera/1^ la actividad de Pr imo de Ri-
ción (ip] es ^ apremiante preocupa-
gír |a8 ^"^'ema m a r r o q u í , s a b r á n ele-
naies Dfl ecilaóas colaboraciones perso-
da civn dens i f i ca r y tonificar la v i -
toSu espano,a-
d gene^i a¿mfíuc pn 01 discurso de ayer 
c.ir q,je * Prinio de Rivera pareció indi-
olros cni fucrzas le sus t i tu i r í an , nos-
írenie f i p mos nue 61 debe seguir al 
cia del ni , erno recoja la heren-
cia del Pon - 0 , y que en ía Presiden-
'uíblc. nsel0* boy por hoy, es insusli-
• ^ p ^ l Chile 
t fi^Z 2 L í ? 1 ™ - ir ' -F-1 ministro 
* d i m S SCnor Sa,as- ha 
t t t t . . por *>! señon Pedro Lautaro Fe-
E n g u e r r a d e t a r i f a s 
c o n A l e m a n i a 
Con el día de hoy ha comemsarto la 
guerra de tarifas con Alemania. 
Los tres meses transcurridos e n í r e la 
denuncia del Tratado y el final d e « u v i -
gencia no han sido suficientes para lle-
gar a un acuerdo, siquiera fuese tan mo-
desto como una p r ó r r o g a temporal .¿ i pla-
zo marcado del actual r ég imen . 
Nuestras frutas, cuya expur lac ión co-
menzaba ahora, e n c o n t r a r á n una barre-
ra en las Aduanas de Alemania. 
Parece ser que esta nac ión no- teme 
tanto a la competencia españo la en al-
gunos productos agr íco las cuanto a la 
c láusula de «nación m á s favorecida», que 
r e c l a m a r í a n Francia e I tal ia en mercan-
cías anáfTfgas a las nuestras. 
M á s difícil es llegar a un nuevo- con-
venio, roto el primero; pero nuestra im-
presión es que no se h a r á esperar. 
El (jubierno español , aun teniendo en 
cuenta la pé rd ida que a nuestro Levante 
se ocasiona, debe arrostrar decididamen-
te las negociaciones, teniendo en cuenta 
que más vale hacer los cosas de una 
vez, aunque cuesten, que volver a regí-
menes precarios como el fenecido. 
Y en cuanto a Alemania, nada hemos 
de sugerirle. ¿Pero cree el Gobierno del 
Reich que es un acierto diplomático el 
no haber llegado siquiera a una prórro-
ga condicionada, provocando una guerra 
de tarifas, desagradable y perjudicial lo 
mismo para Alemania que para España? 
U n p a s o h a c í a í a p a z 
L a ap robac ión del Tratado de Locamo, 
de que dimos noticia telegráfica ayer, 
es un hecho que debe s e ñ a l a r s e a la a t r i -
ción general como de imporfanria gran-
de en el camino de la paz europea. E l 
abre una nueva época en la vida de re-
laciones inlernacionales de Alemania, de-
rivando hacia los antiguos aliados mu-
chas de las edrrientes (¡ne iban ahorn, 
sin otro remedio, ¡i doscnibocar en Ru-
sia. Si a esto se a ñ a d e la c imins tanr ia 
de avenirse las naciones a una política 
de arbitraje para evitar conflictos arma-
dos, no podra menos de considerarse que 
se ha logrado tnucho on fe Conferencia 
habida junto al flácido lugo Mayor. 
Pero lo que precisamente es tá menos 
destacado, y no tiene, porque no puede 
tenerlo, estado oficial entre los ftcUÉrdos, 
nos parece lo m á s interesante; lo que se 
refiere a la suav izae ión del rég imen de 
regiones ocupadas. Se afirma de una ma-
nera extraoficial, y se l l ega rá a ello sin 
duda, que las medidas que se adopten 
respecto al terr i tor io renano tenderán a 
hacer m á s llevadero el peso de la ocupa-
ción. 
i 
l a de los indígenas de Beniurriaguel. que retiren al interior doi Rif ; pero lo cierto 
dejaron en poder :dc los vencedores cinco { es ^ la táct ica sugerida por el cabecilla. 
de comprometer a las tribus que operan al 
lado de Francia y España^ ha dado resul-
tados negativos, y que el entusiasmo que 
la guerra despertaba al principio on todos 
los poblados ha cedido su puesto a la m á s 
completa desmoral ización y al más abso-
luto pesimismo, a causa de los grandes 
éxitos obtenidos por las tropas españolas 
y francesas. 
Entre los mismos contingentes que per-
manecen fieles a Abd-el-Krim se observa 
una gran hostilidad hacia los turcos, ru-
sos y alemanes, que sirven en las filas r i -
feñas, y cuyo alejamiento ha sido pedido 
A todas luces resulta indiscutible que 
(a cordialidad de relaciones francoalema-
na es condición bás ica para el desenvol-
vimiento de la vida europea. Persistien-
do en la misma forma que hasta ahora ^1 ^ n s i d e r á r s e l e s elementos extraños. Es-
, , ., . H , . tas quejas han sido consideradas como des-el r ég imen de territorios ocupados, ha-
b r í a n de coexistir con él los sentimien-
tos que son su consecuencia lógica y que 
(Listan mucho del mutuo afecto. Tendien-
do a la dulcificación progresiva del ré-
gimen hasta llegar al f in de la ocupación, 
se log ra rá lo que Su Santidad Pío X I in-
dicaba en la carta que escribió en junio 
del 2'J, estando ya ocupado el Ruhr: 
«Cesando la aspereza de la ocupación te-
r r i to r ia l y reducida gradualmente la ocu-
pación misma hasta cesar del todo, se r ía 
posible, finalmente, alcanzar aquella sin-
cera pacificación de los pueblos, que es 
condición igualmente necesaria para la 
r e s t au r ac ión , aun económica, de lodos ar-
dientemente deseada .» 
j  ñ  i  i r    
obediencia de guerra y muchos rebeldes 
fueron juzgados por un tribunal mil i tar , 
y ejecutados. 
Estas decisiones han acentuado el disgus-
to entre los disidentes. 
ZONA FR ESA 
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L a div is ión de Europa y el peligro 
oriental, por Salvador Minjjuijon. Pág. 3 
V i ñ e t a s antiguas, por Jenaro X a -
vier Vallejos Pág. 3 
«Una puerta cerrada», por Jorge 
de la Cueva Pág. 3 
Crónica de sociedad, por «El Aba-
te Faria» Pág. 4 
Revelación (fol let ín) , por Matilde 
Aigueperso Pág. 4 
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Página Agrícola Pág. 6 
P R O V I N C I A S . — Mnñnnn se reunirá en 
Rarcelona l a Alianza internacional hotele-
r a . —E l director do la Duro Felguora a 
.Madrid.—En Vigo hace explosión un ta-
ller de pirotecnia (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — A y e r t( nmiio (a üoikíe* 
rencia de Locarno; la firma de los Trata-
dos se hará solcmnemonte en Eondrcs el 
1 de diciembre. — Convenio gormanorruso 
acerca del petróleo. — IJntnsiasta recibi-
miento ¡d Príncipe de (tales en Inglaterra, 
l íus ia enviaba anuas a los CQUUUlittaa ru-
manos (páginas 1 y 3). 
—«ü»— 
T I E M P O . (Da los d.'l S .T>i i i ,» M c l o j -
í rológico Oficial.) — TioBQpo probable para 
hoy: E n toda España, vientos flojos, de 
dirección variable y buen tiempo; algu-
nas nieblas. Temperatura máx ima en Ma-
drid, 19.4 grados, y mín ima , 9,2. E n pro-
vincias la m á x i m a fué de 27 grados en Se-
villa, y la m í n i m a 2 on Falencia, Burgos, 
León y Teruel. 
DOS PUESTOS ATACADOS 
FEZ, .^6.—Después de lyia ocupación 
tranquila, que duraba desde hace un mes, 
la posición de Muley Ghezzu ha sido ata-
cada por un grupo de disidentes, que han 
sido rechazados, causándoles grandes^ba-
jas. 
Cont inúa aon gran actividad la cons-
trucción de pozos. 
En la noche del 14 al 15 de octubre un 
grupo de adictos pertenecientes a los t u -
bohau han ^al izado un gqjpe de mano 
contra el poblado de Auna, a 27 kilómetros 
al Sudeste de Taunat, capturando a nu-
merosos prisioneros. 
• « * « 
FEZ, 16.—-Sin novedad en el sector del 
l'J Cuerpo de Ejército, en el que cont inúan 
los preparativos para invernar. 
En el sector del centro un grupo de in-
dígenas amigos de la región de Kiffane 
i r rumpió en la noche del 14 al 15 en el 
poblado de Taurat. a orillas del río Tas-
rof. que a la sazón ocupaban unos disi-
dentes. 
Hizo prisioneros y se apoderó do bestias 
de carga. 
En el sector Oeste y región de los beni 
an iñe han vuelto ya de la disidencia al-
gunas familias. 
El puesto de üled Yebel ha sido atacado; 
pero los asaltantes han sido •rechazados 
con importantes bajas. 
En la Argentina creen seguro 
el viaje del Rey 
BUEtófS A.-KKS. lO.-Euue la colonia es-
pañola y mieriihios (le las diversas s.;. ie-
dades de espamdrs, se da como un 
hecho seguro y dcflniUvo el viaje d¡Pl lo v 
de España a esta Kepública. 
Persona relacionada con las altas esfe-
ras asegura que el embajüui de España 
en la Argentina, qm fué hasta ahora el 
señor marqués de Amposta y que embar-
có el día 3 del corriente con rumbo a Es-
paña, lleva informes relacionados cen di-
cho 'via je , que ^seguramente se realizara 
dentro de mi ano. 
En la ú l t ima entrevista de despedida del 
marqués de Amposta- con el presidente de 
la República, señor Alvear. parece que se 
habló muy detenidamente acerca del 
asunto. 
Ayer, a las siete de la 
tarde, se firmó el pacto 
i o 
«Los Estados Unidos de Europa 
comienzan» (Briand) 
La firma solemne tendrá lugar en Lon-
dres el 1 de diciembre 
—o— 
Además del pactó, la Conferencia de 
Locarno ha elaborado cuatro Tratados 
de arbitraje 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
BERNA, 16.—Chamberlain ha visto sntis 
fecho su deseo. Hoy, d ía de su cumple-
años, a las siete de la tarde, se ha firmado 
en Locamo el pacto renano, los Tratados 
de arbitraje entre Francia y Alemania, es-
ta nación y Bélgica, Polonia y Alemania, 
Checoeslovaquia y Alemania, el acta so-
bre las ga ran t í a s francesas en los C 'nve-
nlos referentes a las fronteras orientales 
del Reich, y, por últ imo, el protocolo final 
de la conferencia. 
En la acepción exacta de la palabra 
sólo es tá firmado este últ imo, puesto que 
para los demás se esperá a l a ceremonia 
solemne que tendrá lugar en Londres el 
día 1 de diciembre, y en la que se espera 
la asistencia de todos los ministros de Ne-
gocios Extranjeros que han asistido a la 
Conferencia de Locarno. El martes se pu-
bl icarán los Tratados; 
En esta sesión final han hablado casi 
todos los delegados, pero, naturalmente, los 
discursos m á s importantes han sido los de 
Stresemann y Briand. 
Aquél ha hecho una alusión a la acupa-
ción renana, diciendo su esperanza de que 
no t a rda r í a el pueblo a lemán en notar los 
efectos de la nueva situación, a lo que 
ha contestado Briand después de decir 
que ahora comienzan «los Estados Unidos 
de Europa», que «en un futuro muy pró-
ximo el pueblo a lemán podr ía apreciar la 
generosidad del pueblo francés». 
Un mil lar de curiosos se habían agrupa-
do frente al palacio mientras se celebra-
ba la sesión final de la conferencia. 
Cuando a las siete y media de la tarde 
un delegado francés se asomó al balcón 
mostrándoles el pacto recién firmado, es-
tallaron los aplausos, obligando a asomar-
se a los jefes. Allí ante la multitud s? es-
trecharon las manos Luther y Briand. 
arrancando una cerrada ovación. 
Mussolini, que ha salido ya hoy para 
Roma, ha celebrado varias conferencias 
una de ellas de tres cuartaos de hora con 
íl ministro de Negocios Extranjeros de 
Ale i r¿nia . 
Haolando con los periodistas se limitó 
a repetir las palabras de Scialoja sobre 
la s i tuación de Italia, idént ica a la In-
glaterra e insistió en que la independen-
cia de Austria debe ser respetada.—E. D. 
COMUNICADO OFICIAL 
LOCARNO. 16.—«Lá Conferencia de Lo 
carno, reunida por ú l t ima vez en sesión 
plenaria hoy día 16 de octubre, ha apro-
bado primeramente el texto del Tratado 
de a íb i t ra je entre Alemania y Polonia y 
entre Alemania y Checoeslovaquia. 
La Conferencia procedió luego al exa-
men y adopción del texto del Protocolo 
final relativo a los trabajos de la Confe-
rencia de Locamo, fines que le hab ían sido 
asignados y resultados a que se ha llegado 
en ella, así como las consecuencias que 
todo ello ha de tener para la afirmación 
de la paz y la seguridad de Europa. 
Los Tratados y Convenios elaborados por 
esta Conferencia, que han sido firmados en 
Locarno, l levarán la fecha de. este día y 
son los siguientes: Tratado entre Alema-
nia, Bélgica, Francia, Inglaterra e I t a l i a ; 
Convenio de arbitraje entre Alemania y 
Bélgica ; Convcfliio de arbitraje entre Ale-
mania y Francia; Tratado de arbitraje en-
tre Alemania y Polonia, y Tratado de ar-
b i t r a j e í en t r e Alemania y Checoeslovaquia. 
El ministro de Negocios Extranjeros fran-
cés, señor Briand, informó, por otra par-
te, a la Conferencia de la conclusión cn-
tVe Francia, Polonia y Checoleslovaquia 
de acuerdos encaminados a asegurar los 
beneficios de los mencionados Tratados de 
arbitraje, acuerdos que serán presentados 
probablemente a la Sociedad de Naciones 
y de los cuales hay ya copias a disposición 
de todas las potencias representadas en la 
Conferencia. 
Ha quedado convenida la fecha del 1 de 
diciembre del añb actual para que tenga 
lugar la formalidad de firmar los acuerdos 
intervenidos en Locarno. 
El cambio de firmas se verificará en 
Londres. _ 
La publicación del acuerdo se real izará 
el próximo martes, d ía 20 de octubre, por 
la mañana .» 
L A SESION F I N A L 
LOCARNO, 16.—La sesión final de la Con-
ferencia ha durado desde las diez y ocho 
y treinta a las diez y nueve y treinta. 
El doctor Stresemann ha sido el primero 
en hablar. 
Lo ha hecho para decir que se asociaba 
de. todo corazón a la obra de paz que se 
hab í a realizado y que se había colaborado 
en ella, lo había hecho por el interés de 
la paz, por el interés de Europa y per 
el interés también del pueblo a lemán, que 
no t a r d a r í a seguramente en notar los efec-
tos de las condiciones del pacto en las 
condiciones mismas de su vida política 
A esla discreta alusión a la ocupación 
de Rtnania, monsieur Briand ha conten-
tado con un bellísimo discurso, que, se 
gún la opinión de monsieur Chamberláin, 
ha sido la cosa más emocionante que ha 
oído en su vida. 
Felicitó al doctor Stresemann—ha dicho 
el ministra de Negocios Extranjeros—por 
su valor, por su magnifica .iniciativa qufe 
MUS ha permitido llegar a tan felices con-
Closiones. Los Estados Unidos de Europa 
comienzan.! 
Aludiendo a las cuestiones que el doc 
tor Stresemann ha evocado al final de su 
discurso, munsieur Briand ha dicho: 
«has cosas que ayer nos parecían muy 
difíciles, serán m a ñ a n a fácilmente resuei 
tas. si las abordamos con el espíri tu de 
paz y de concordia que ya se ha hecho 
sciilir a<|!ii. 
tlp futuro está muy próximo on que Ale-
inania reconocerá la generosidad del pue-
blo f rancés ; pero es necesario que lo que 
tiernos fitmado aquí no se considere co 
roo un fin, sino como un comienzo, el ro-
inicu/.o de una polílica nueva. 
Una vez más felicito a los delegados ale-
manes por la nobleza y por el valor de 
que han dado muestras.» 
Chamberlain. profundamente emociona-
do, apenas ha podido pronunciar algunas 
palabras. 
Mussolini se ha felicitado «v su vez de 
la obra realizada. 
El Tratado hispano 
alemán 
Parece que se ha acordado 
la prórroga 
El vicepresidante del Consejo de Econo 
mía, señor Castedo, manifestó ayer tarde 
que hab ía sido acordada ya la prórroga, 
del Tratado hi^panoalemán. La formalíza-
clón del acuerdo—agrego—esperamos que 
lluegue de hoy a m a ñ a n a . 
A ú l t ima hora de la madrugada no ss 
había recibido en el ministerio do Estado 
la contestación del Gobierno a lemán res-
pecto a la p rór roga del Tratado, acórda 
da por el Directorio. 
Grave quebranto para la producción 
frutera valenciana 
(CRÓNICA TELEFÓNICA DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
VALENCIA, 15. 
Toda la vida comercial y agrícola va-
lenciana gira estos días alrededor de una 
grave preocupación, cual es la s i tuación 
dificilísima que crea a la producción f ru-
tera el hecho de llegar el 16 de octubre 
sin que a la denuncia del Tratado hispano-
aleman haya seguido una seria negociación 
para pactar otro nuevo* y sin que se haya 
concertado ni siquiera la p ró r roga del 
«modus vivendi», que era la m í n i m a aspi-
ración que pedían los agricultaie^ valen-
cismos. 
La conducta de éstos no ha podido ser 
más noble, levantada, desinteresada y pa 
triótica.. En nota que hace un mes eleva-
ron al Gobierno, manifestaban hallarse 
dispuestos a. los m á s penosos sacrificios si 
en las negociaciones peligraba el prestigi a 
nacional. No se lamentan por ello al ad-
vert ir que necesariamente han de ier ello:, 
los, en más o en menos, sacrificados; la-
mentan y se quejan de las situaciones am-
biguas que crea la lent i tud de las negccia-
r.iones, y, sobre todo, juzgan incompren-
sible que no se hayan aprovechado est'̂ r-
moses que mediaron entre la denuncia del 
Tratado y su t é rmino de vigencia para bu.-
car, sea cual fuere, una solución defini-
tiva, 
Sr hallan convencidos los ag r i cu l to ré i 
dft que la guerra de tarifas iniciada hoy TS 
de octubre con la te rminac ión del Tratada 
no ha de durar mucho tiempo, y que el 
arr tglo ha de venir pronto; pero este con-
vrnr imiento hace m á s triste su si tuación. 
Las compras de naranja para la -nnm^ra 
temporada se hacen en estos días. Y los co-
merciantes, interesados, como es natural, 
en aprovechar la ocasión para su beneficio, 
se constituyen en los primeros alarmistas 
han iniciado la baja de los precios; de 
manera que. por de pronto, las pocas ga-
nancias que hubiere, caso de que las ne-
gociaciones terminen pronto, se las van a 
llevar les comerciantes. 
Hablamos, claro está, mirando el proble-
ma sólo en el momento que escribimos, 
pues, nattiralmente, cuando el Tratado se 
firme o si se prorroga el «modus vivendi*. 
el beneficio ha de ;er para el conjunto 
producto nacional. 
Más de 70 millones de pesetas importaron 
las ventas de naranjas hechas en la ú l t i m a 
temporada a Alemania. Bastará esto para 
iustificar la ansiedad, pues no sería sólo 
la pé rd ida de esa cantidad, sino la baja que 
rn los mercados ingleses habrá de produ-
cirse al recargarlos con la naranja que se 
destinaba a Alemania. 
U I M A C A R T A 
Recibimos del corresponsal del «The T i -
mes^, de Londres, la siguiente carta; 
«15 de octubre de 1925. 
Señor director de E L DEBATE. 
M i distinguido amigo: En E L DEBATE 
del d ía 4 de los corrientes leí con sorpresa 
la carta del doctor Kle in y su afirmación 
de que el «London Times News Service» le 
había proporcionado ta l cual el not ición 
que la «Deutsche Allgemeine Zeitrungs pu-
blicó y ustedes comentaron. 
Me he informado, y parece ser que te 
trata de un telegrama de Tánge r , publ i -
cado en «Thf Times» del 9 de septiembre 
Ese telegrama f«é recogido por la «Deuts-
che Allgemeine Zei tung», ' sólo «in p a r t í -
bus» y sin las reservas muy expresivas 
con que «The Times» lo publicó. 
Es de suponer que la ^Deutsche Allge-
meine Zei tung», a fuer de periódico serio, 
da rá a usted e spon táneamen te esta mism«3. 
explicación, ya que ha sido informado del 
perjuicio que, de seguro involuntariamen-
te, ha irrogado a la formalidad de «The 
Timesj». 
Con este motivo se repite de usted aten-
to seguro servidor, que estrecha su mano, 
E. G. de Caux, corresponsal de «The T i -
mes». 
Vandervelde dec la ró : «Soy el único de 
los que estamos en Locarno, que ha fir-
mado el Tratado de Versaqes. Lo firmé 
con una gran alegría, porque liberada a. 
mi país. Pero he firmado hoy con mayor 
alegría todavía, porque estos actos hacen 
la paz verdadera y la hacen sin impoa 
ciones.» 
L A ASAMBLEA D E L A S. D E N . 
LOCARNO, 16.—La Asamblea general de 
la Sociedad de Naciones, que debe cele-
brarse en el mes de enero, tiene que pro-
nunciarse ac.erca de la admisión de Ale-
mania en la Sociedad, ya que ésta, según 
el a r t í cu lo ú l t imo de los documentos fir-
mados hoy, es condición esencial de la en-
trada en vigor de todos los sistemas ela-
borados en Locarno. 
L A PRENSA Y MUSSOLINI 
LOCARNO, 16.—La mayor ía de los pe-
riodistas de la Pfensa internacional se han 
negado a escuchar las declaraciones del 
presidente italiano, Mussqjipi, en señal do 
protesta contra la supresión de la libertad 
de la Prensa en I ta l ia . * 
« * * 
LOCARNO. T6.—Los delegados de las po-
tencias aliadas se han negado a consentir 
que la aceptación de las estipulaciones con-
tenidas en el pacto renano implique en 
modo alguno la concesión de nuevas ven-
tajas al Reich. Dichos delegados han dado, 
por otra parte, seguridades al canciller 
alemán, señor Luther, acerca de su sincero 
deseo de modificar el ca rác te r de la ocupa-
ción interaliada- ili ntro siempre de los lí-
mites fijados en «1. Tratado de Versalles--
tan pronto como las relaciones entre los 
pnrMos intcrcsarkis mejoren. 
L a conducta de las potencias aliadas oón 
relación al cumplimiento de las obligacio-
nes derivadas del Tratado es tará dictada 
por la acti tud de Alemania y condicionada 
iConimua al, f i j ia l de la se&a columna) por la denjostración de-su buen* volouUd, 
Sábado 17 de octu(>ro de 1925 (2) E U D E B A T E 
M A D R I D — Año yV.—Núm. 5 í72 
Discurso de P r i m o de R i v e r a a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
E l D i r e c i O i i o n o p u e d e r e t r a s a r s u h o r a : a c o n s e j a r e m o s e l a d v e n i m i e n t o d e l a 
U . P . e n c u a n t o M a r r u e c o s d e j e l i b r e e l c a m i n o . C o m o m a n d a t o d e c o n c i e n c i a 
d e b é i s o c u p a r o s e l d í a d e m a ñ a n a d e b u s c a r s o l u c i ó n a l p r o b l e m a e c o n ó m i c o . 
Los comensales, en número superior al millar, aclamaron con gran entusiasmo al presidente 
Vna oiación saluda al prtsKlentr cuando 
éste franquea, exactamente a la. una y me-
día, la entrada al espacioso salón, donde 
1.303 comensales aguardan ya, cada cual 
en su sitio, i n micrófono ante la mesa 
presidencial. que está flrliajo de la que 
ocuparon, los Beyes y /os autoridades en 
el homenaje de los alcaldes. Sobre aqué-
lla, a cuyo largo se sientan 70 personas, 
prendido a la balaustrada de la <jaleria, 
un retrato Hel Bey. festonando por la ban-
dera española. Dcbnin gi esr}¡dn nacional. 
En la balaustrada de enfrente cuelgan la-
pices. 
En el vtsttbulo fe adquieren postales, 
que evocan la reciente etapa de mando del. 
presidente en Alhucemas. La comida trans-
curre animadamente, sin más sobresaltos 
que los disparos del magnesio y vn c'or-
netin que $úéna desde la galería, cada vez 
que el sexteto se dispone a tocar. 
A las tres y veinte se levanta, para brin-
dar el marqués de Estclla. Los vivas son 
simultáneos y varios. Y en seguida las in-
terrupciones, al punto de que el orador 
formula un «se prohibe interrumpir» con 
acento entre imperativo y suplicante. El 
discurso dura, cerca de una. hora. El publi-
co lo comenta con entusiasmo en el salón, 
y eii la calle, cuando el presidente parte 
en su automóvil. 
Discurso de Primo de Rivera 
Empezaré por expresar mi gratitud—di-
jo el presidente, después del brindis (leí 
señor Gabilán—por el entusiasmo que he 
advenido entre vosotros, y m i saludo cor-
dial a las representaciones de pvo\ inria.-. 
que no tienen aquí cabida por insuiieicn-
cía del local. 
Nos encontramos en un momento impor-
tante, no sólo de la vida nacional, sino 
de la organización, liga, concieno o par-
tido que representáis . Nacisteis en tierra 
fértil y fecunda, en Medina del Campo, 
teatro de muchas hazañas de la gran rei-
na Isabel. Aquel movimiento que hace dos 
•años—en noviembre ¿e cumplirán—eva una 
semilla, un germen embrionario, hay que 
idarlo ya de alta, porque tiene absoluta 
au tonomía y libenad de pensamiento, por-
<[ue representa y sustenta una doctrina ho-
mogénea . Sois el gran partido español, el 
y oficíale». Y entremos ahora en la eíec-
tívidad del problema. 
Por quinta o sexta vez la ••'volución <1e 
mi pensamiento on esta materia nada n.e 
satisface tanto como rectificar mis cr; i-
vicciones por influencia de las ajenas. Fm-
piezo a creer que tengu talento cuando 
me someto al talento de los demás , l.n? 
razones de los demás y la fuerza d? las 
circunstanciu me obligaron a elfo. Al ad-
venir el Directorio, en pocas semanas ul-
timamos respecto a Africa la opientácíón 
que yo esiimaba más acertada. Poro c-n 
los primeros días de noviembre surgieran 
episodios como Tifarauin y Tizzi-Assa, qi e 
imposibilitaron la idea del repliegue. Kn 
junio so agudizó el problema mil i tar . Aba-
cl-Krini impuso su rebeldía en Vcbahi y 
organizo una red que atacó simultáii ' 'a-
mente lodos nuestros puestos, entre los 
cuales se repar t ían, dispersos, '̂0.000 hom-
bres, con un problema de agua y sumi-
nistro (desde el agua hasta los víveres y 
muniennes) que eran el resultado de un 
sistema que no quiero enjuiciar. 
Planteado el sitio de todas estas p 'Si-
MÍ *, ello mismo nos daba ocasión para 
realizar una parte de nuestro programa, 
por lo menos, en el sector de Ycbala. en 
el sector occidental, sin desdoro alguuo. 
Pudimos mantenernos en Xauen; más 
difícil era la empresa que realizamos de 
evacuarlo con material, enfermos, heridos, 
etcétera; pero teníamos la convicción dé 
que aquellos territorios representaban una 
carga insostenible de sangre y dinero. Que-
dó asi despejada la incógnita, y ello nos 
permit ió retrasar no más que un mes el 
l icénciamiento de veintitrés o veinticuatro 
mi l hombro?, y la repatr iación de veinti-
emen batallones. Pero sobrevino un nue-
vo aspcrif). El poder de Abd-el-Krim cre-
cía, debido en cierto modo a que parte 
de la Prensa mundial, ganosa de noveda-
des, alentaba la rebeldía. Teníamos la 
amenaza, si no inmediata, para lo pone-
nir, de que en la costa del Mediterráneo, 
frente a Malaga y Almería, se establecie-
se una base de submarinos, una base de 
Pero no estriban en esto solamente las 
dificultades. La guerra produjo-un enrique-
cimiento de las industrias del carbón, vi-
nos, establecimientos de crédito, que aho-
ra no encuentran campo donde desarrollar 
el índice de vida económica que entQpces 
se trazaron, A ello obedecen los quebran-
tos de varios esiablpcímientos de crédito, 
que el Gobierno ha aislado, impidiendo que 
alcancen a los demás. • 
E l déficit es menor 
La moneda tiene hoy una cotización más 
alta que cuando vinimos al Poder. Paró 
más importante que su elevación es Xa. es-
tabilidad, que no conviene romper brus-
camente. La situación del Tesoro—he pe-
dido con apremio los datos para hablaros 
con entero conocuniento de causa—señala 
Ha sido botado al agua 
el "Almirante Cervera" 
Después de la ceremonia se puso la 
quilla a un nuevo transatlántico que 
se llamará < Marqués de Comillas> 
—o— 
FERROL, ie.--La ciudad se engalanó hoy 
para ¿estejar la botadura de l / iucvo crucc-
i " rápido Almirante- <,ii r'-ra y desde muy 
temprano la multitud invadió las calles, 
dirigiéndose a ios asijllcros para situarse 
cu lugares éssáft los que poder presenciar 
todos los delalicst de la ceremonia de lan-
zamiento. Llevador, del mismo deseo lle-
garon muchos íüiai ioros . 
Lna hora antes de la seña lada para el 
acto oficial los astilleros habían sido to-
talmente invadido.^ por oi gentío. Los uni-
formes y los vivos, tonos de Jos atavíos de 
las damas contr ibuían a la vistosidad del 
conjunto, poniendo una sugestiva nota de 
rolor. Los invitados eran recibidos al pie 
do la tribuna que se los había destinado 
por c! delegado de la Constructora Naval 
don Eduardo González Vcal y el directoi-
del astillero don Juan Antonio Suances. 
hos remolcadores y las lanchas do va-
por de los buques de guerra, anclados en 
las proximidades de la grada, esperaban 
un déficit on el actual ejercicio de GOo'mi" !«iíacientefi el momento de saludar con 
llenes; es decir, la mitad do l.iOO. cifra 
en la que lo han calculado algunos. (roo 
que en Gljón en una asamblea gremial. 
Él actual se saldara con ,"'n- Aunepic esto 
no nos satisfaga, peor so hizo desde 1019 
a 1923, Menester es, sin embargo, que esa 
laguna, esos 600 millones, lleguen a cu-
brirse, ya reformando el sistema de tribu-
tncío.i, ya aumentando las contribuciones. 
Gracias expresivas por vuestra atención. 
Yo hago votos por que respondáis a la 
confianza del país y del Rey. Llevad a la 
esguela los principios de Patria y Reli-
gión y dejad para los grados superiores 
las disquisiciones y las definiciones sub-
jetivas; Sustraed a la infancia a que 
una critica acerba malogre en ella esas 
vitales nociones, y persistid en nuestro 
modo de gobernar; es decir, acabad con 
lo fútil y ostentoso cuando tengáis que 
dir igir la vida ciudadana. 
¿Qué mayor gloria para m a ñ a n a que 
queden nuestros nombres en la Historia? 
• Aclamaciones y vítores. El orador recibe 
muchas felicitaciones.) 
El señor Gabilán 
El presidente accidental do la Unión Pa-
triótica de Madrid, encargado de ofrecer 
Aviación, una base de esos peligros que- l<i el homenaje al general Primo de Rivera, 
dijo 
>'Yo no quería hacer ahora un parangón 
entre la España del 23 y la actual Espa-
ña del 25. 
En el viejo régimen hubo hombres de 
talento y de honrada conducta; poro to-
séis sirenas la entrada en ol agua de la 
quilla del nuevo buque. En la plataforma 
de h'S gradas y para d i r ig i r la maniobra 
de lanzamiento, se hallaba el ingeniero na-
val señor eiodino. 
A los acordes de la Marcha Real, ejecu-
tada por la banda dol regimiento do In-
fantería de Marina, entró en el astillero y 
'"•upó la tribuna regia el capitán general 
del departamento, vicealmirante do la Ar-
mada don Emilio Enríquez, que ostentaba 
la representación de su majestad el Rey. 
Inmediatamente comenzaron las mani-
obras para el lanzamiento del casco, que 
momentos antes había sido bendecido so-
lemnemente por el Vicario general castren-
so. La madrina, con la art ís t ica hacha do. 
plata labrada por Benlliurc. cortó la cinta 
de seda que simula sujetar la mole del 
buque y iuego desgolletó una botella do 
champán contra la borda para bautizar el 
barco, que on medio de un emocionante 
?ilencio. fué resbalando despaciosamentp 
por el plano inclinado de la plataforma 
hasta caer majestuosamente en el tnar. La 
música, dando al airo las vibraciones de 
la Marcha Real y las sirenas de las em-
barcaciones, rasgaron los aires y el gentío 
prorrumpió en calurosos aplausos y en v i -
vas a España, al Roy, al Ejército, a la Ma-
rina y a la Constructora Naval. 
Terminada l a ceremonia fué colocada 
la quilla do un nuevo t ransat lánt ico , que 
l levará el nombre de Marqués de Comillas 
moderna ciencia ha inventado, que cons-
tituyen siempre una seria amenaza aün 
en manos de los pequeños cuando los gran-
ünico partido español porque pocos muy i des ocultamente los amparan. Ibase crean-
pocos, son los que merecen ei nombre de !d0 también allí un foco de ideas disolven-
esnañol y están fuera de vuestras filas ! tcs' porque acudieron deslumhrados y atrai-
Sois un partido m-ganizado sin abusos • dos todos los elementos de disolución so-1 dos. ya que no en otra cesa, coincidieron 
del Poder y sin iacíancias Habéis se^ui'-• c 'a l ; a11' ,en,-a f;,Cl1 ac0Sida. o fácil ofre- en la debilidad de carácter, 
do la trayectoria que el Directorio'os mar-' Cimia»tO, el dinero bolchevique, y el que ¡ Nosotros—añade—hemos seguido paso a 
cara. El Directorio que ha ejercido el I 'o-• sc recaudaba en los países panis lámicos , j paso la labor abnegada y heroica de nues-
der con mayor plenitud que Gobierno al-i >' el ^ reunían los mercaderes que te- tro Ejército de Africa, más asombro d e i r ^ p o j ^ p ^ J ^ o i - J p Flf^ffl 
'guno, quiso ser respetuoso con las leves nían afan -7 Prurit0 de colocar el sobran-¡ extranjero que orgullo de muchos naciona-j ^ ^ K ^ ^ • M M w i i ^ i a . 
1 te de los cstocks^ de la guerra, y allí se ¡ les {Aplausos); y hemos observado con | 
enfocaban también todas las concupiscen- i emoción patriótica, cómo se concedían a 
cias españolas. ¿Era esto buena vecindad ! nuestros soldados, más allá de las fronte-
para España? Seguramente no. Acaso era; ras, aureolas que antes se les negaban, 
un peligro que no nos amenazaba en núes- ¡ Todo eso os corresponde—dice, dirigién-
tra propia vida, tan limitada como la de i dose al presidente—, porque supisteis or-
todos los humanos; pero ¿es que hemos ganizar un Ejército, dotarlo de los elemen-
reside en un ideal v no en ciaucUcaciores 'de laborar sólo para nosotros mismos? ¿Es tos necesarios. 
de la Administración y de la justicia. Y <?ue nos disculpar íamos ante nuestra con-1 En nombre de todos os pido que os pou-
csto, que en 'la apariencia—la apariencia' cjencia si en el porvenir las futuras ge- gáis al frente de estas Uniones Patr iót icas . 
<JU6 tejieron otras épocas—es vuestra ¿fibí-!neracione5' entre las dUe lornaran Presto que están deseando vuestra dirección y 
'lidad. no es sino vuestra propia fortaleza • nuestros hijos, lo más amado de núes- ! vuestro consejo. No desatendáis estas iu-
Porque existe un plano que no puede i e írcs corazones, al hacer un examen críti-i dicaciones. Queremos la paz. no la paz de 
basar ningún funcionario: el respeto a la i co de las circunstancias difíciles por que j Marruecos, que ya apunta en los horizon-
Tcy. Aplausos.) i ellos pudieran pasar, nos imputaran al-1 tes de la Patria; no la paz social, garan-
•p, . . ! gún día el que por cobardía, por indo-j tida con nuestro Gobierno; nosotros que-
i . porvenir de la Uoión i cisióru p0r incomprenSión de járamos la-¡ remos la paz de los espír i tus, que vale 
tente el nido de donde hab ía de surgir i mucho más , y eso sólo se puede disfrutar 
un peligro tan grave para España? (Gran-1 con leyes severas que se cumplan, con Go-
des y repetidos aplausos.) \ biernos austeros y con libertad para las 
Estábamos obligados a abordar el pro- j instituciones del país religiosas, sociales 
blcma atacándolo en su centro nervioso, y hasta ahora democráticas.» 
en el corazón del territorio donde se des-1 E ¡ orador terminó con vivas a España, 
H i e r e a l c h ó f e r y h u y e c o n 
e l a u t o m ó v i l 
El coche aparece volcado en la carre-
tera de Santos de la Humosa 
—o— 
Unos ki lómetros antes de Alcalá de He-
nares don Pedro Andión. que sc d i r ig ía a 
Madrid en su automóvil , acudió en auxi-
lio de un hombre herido, que demandaba 
socorro desde la cuneta de la carretera. 
Le "colocó en el vehículo, t ras ladándole al 
t i lado pueblo, donde fué auxiliado en un 
puesto do la Cruz Roja. Los médicos le 
apreciaron una herida en la cabeza, de tres 
ren l ímetos de extensión, calificada de pro-
nóstico reservado. 
En el mismo coche del señor Andión el 
Iqsionadp, que se llama Luis de Miguel 
Cuiñales , do veintiséis años de edad, con 
d miicil io en Bucnavista. 32, y que es chó-
fer de oficio, fué t ra ído a Madrid, compa-
reciendo en la Dirección de Seguridad, 
d jhdé hizo relación d e . l o le había 
ocurrido, que es como sigue: 
Cuando se encontraba con el «taxi» nú-
mero 12.632 M„ al servicio del cual se 
l i , i l l ; i . en la parada de las Calatravas, se le 
acercó un individuo, proponiéndole que le 
llevara a Ciuudalujnra, donde tenía que re-
coger a su madre, enferma a la sazón. 
Puestos de acuerdo sobre las condicio-
nas del viaje, el individuo se sentó junto 
al chófer, poniéndose en marcha el ve-
hículo. 
Primeramente hicieron una parada para 
tomar gasolina en un surtidor colocado 
ante la estatua de Esparteros, prosiguiedo 
luego el viaje calle de Alcalá arriba. Du-
rante el camino el individuo, que so ex-
presaba con marcado acento ca ta lán , man-
tuvo animada conversación con el chófer. 
Cruzaron el pueblo de Alcalá de Henares, 
y unos seis kilómetros más allá (serían las 
ocho y media de la noche) el individuo in-
dicó a Luis la conveniencia de que parara 
por tener que realizar una operación. 
Detenido el coche, el viajero se apeó, in -
dicando a Luis que subiera la capota y 
bajara las cortinillas, pues sent ía frío y 
quer ía continuar el camino dentro del ve-
hículo. 
Luis empezó a cumplir los deseos ex-
puestos, v de pronto se sintió agredido por 
la espalda y empujado a la cuneta. Ante? 
de que pudiera levantarse, el viajero tomó 
asiento en el «baquet». poniendo en mar-
cha el vehículo y desapareciendo con 61. 
En tal si tuación quedó el declarante has-
ta que. dos trabajadores del campo, a t ra í -
dos por las demandas de socorro, se acer-
caron a él, y cuando le estaban auxiliando 
acertó a pasar el coche del señor Andión, 
que le recogió. 
La Policía, tan pronto como e! declaran 
Fué madrina la hija de los marqueses de te te rminó su relación, púsose en movi-
Movellan. Luego sc SinTó a los invitados, miento, siendo llamado a declarar prime-
en número de 600, un esplénvlido tunchAppmtqtq el dueño del ou i to» i2.'?32, don 
en el que se pronunciaron patr iót icos brín- Eulocio Vpláxque*. que habita en Ave M?-
y apartarse de toda violencia. Prefirió res-
petar ai Derecho y a sus ministros, los 
Tribunales, no ya por propio decoro. *.ino 
para dejar una lección en el porvenir. 
De modo que este periodo de elaboración 
nos dan la confianza en este partido y 
nos advierte que vuestra verdadera fuerza 
Patriótica. 
El punto arduo de este movimiento polí-
t ico es: ¿.Cómo, cuándo y en qué sentido 
advendrá al Poder la Unión Pat r ió t ica? 
Procederé por lógica. Como la cuestión 
compele al Poder moderador. 
dis y se hicieron fervorosos votos por la 
prosperidad de España. 
e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, IÓ:—Esta noche se ha ce-
lebrado la función de despedida del tenor 
Miguel Fleta, a la cual fueron invitados 
por el artista los soldados del ba ta l lón del 
Infante recientemente repatriados de Ma-
rruecos. 
Después de la ópera «Payasos» hubo un 
número de concierto, en el que tomaron 
•virte Fleta y los principales artistas de 
ta Compañía. 
Radio te l e fon ía 
timas sc ha de ser individualista), tenía yo 
absoluta fe en la Providencia divina. 
cambie su modo de ser, no es enemigo. 
Estos que acabo do exponer son los fun-
damentos de la úl t ima etapa de nuestra 
actuación en Marruecos. Abierta esta bre-
cha en la moral y en el poder del enemi-
go, creo factible, sin alentar con ello va-
nas ilusiones, que en un plazo breve el 
ros y en el mío. Porque el Directorio, que | problema de Marruecos, el problema hoy 
-desde el primer d ía ha querido ceder ^a' jrreniinciable de Marruecos, no salamente 
alta misión y que ha permanecido t n su j por esa razón, sino porque, como tuve 
jpuesto por el cabal concepto que tiene del! ocasión de decir hace pocos días en el mi-
Icumplimíento de su deber, por lo que el j'nisterio de la Guerra a los alcaldes de la 
•requerimiento mío, que lie sabido l l tvar 
constantemente a sus conciencias y a vas 
entendimientos la necesidad, hoy ya íus-
'tificada por los hechos históricos pasados, 
de que perseverara hasta que llegara el 
momento; el Directorio, que ha est-ido 
siempre en franquía, no podría esperar el 
momento en que hubiera de salir por fatiga. 
,por cansancio, por disgusto o por friol-
dad vuestra. Lo m á s serio que comprome-
.tímos el día 13 de septiembre fué recabar 
pue el Ejército de mar y tierra nos diera 
BU representación para gobernar en su 
»nónnbre; f 1 mayor peligro que uemos co-
r r ido en estos dos años ha sido el desgas-
(tarlo, no quiero decir n i siquiera el des-
acreditarlo, por eso, hemos de aconsi\ar 
a l Rey la solución de Lnión Po t r ióü-a . 
tan pronto como nos deje expedito el ca-
mino el problema de Africa, tan pronto 10 
•¿e requiera la presencia en el Poder de 
'hombres especializados en el ejercicio de 
*las armas. {Prolongados aplausos.) 
(Una voz . "QUQ no se vaya la p res i im-
cij.» aplausos.) -Quedan prohibidas las 
interrupciones.» (Bisas y aplausos.) 
¿Cómo ejercerá el Poder la Unión Pa-
triótica? Con completo radicalisrrio. Ni in-
cl inándose hacia la derecha ni orientán-
dose hacia la izquierda, sino recogiendo la 
substancia de la ley. con entusiasmo de 
juventud, en el momento de la próxima 
mutación de la vida política espartóla, 
próximidad que no se puede precisar, que 
lo mismo puede significar dentro de unas 
semanas que dentro de meses o acaso 
afios. 
Quiero dedicar también unas palabras al 
Somatén, aunque las circunstancias no ha-
yan exigido, afortunadamente, su actua-
ción. Pero ésto es un organismo de pre-
visión, una medicina de reserva, en cuyo 
elogio podemos decir que ha arraigado en 
todas las regiones, incluso en. aquellas en 
que. como la a que yo pertenezco, las no-
vedades se acogen con una evidente pro-
pensión al gracejo. 
E l problema de Marruecos 
A trueque de alargar mi oración (¡.Vo! 
]Nol) , os hab la ré de los m á s palpitantes 
problemas nacionales. En primer término, 
de la actual y sincera si tuación do Ma-
rruecos, a consecuencia de la cual el con-
cepto moral de Esparta lia ganado exira-
ordinariamente en el muncTo. La primera 
señal de ello la encontramos en el pueblo 
que coordina su esfuerzo con el nuestro. 
Hemos visto con gusto y satisfacción a 
los mariscales Potain y Lyautey y a l al-
; mirante Hallier condecorar a nuestros jefes 
que son contestados con entusiasmo. 
El señor Gabilán oye muchos aplausos. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
Yo. por mí parte, no tendré otro consejo 1 arrollaba todo eso, y teníamos absoluta fe ' aj Rev, al Ejército y a Primo do Rivera, 
que darle sino el de que después de la) en los elementos, en las fuerzas de Es-1 
misión circunstancial, especial del Directo-' pa^a para realizarlo. Además—¿por qué 
rio. no cabe más que entregaros.de lleno no decirlo, si sentirlo y ocultarlo ser ía h i -
•el Poder, con toda libertad, con toda con- j pocresia?—, teníamos absoluta fe, creo que 
•'fianza, por lo que sois, por lo que renre- ¡ todos, pero' en eso de las confesiones ín-
vertíais y porque en ningún momento du-
rante dos años habéis sentido el apremio 
de gobernar, que es precisamente la mejor | íGrandes y prolongados aplausos.) 
situación psicológica de los nombres paca' 
ejercer la acción de gobernar. 
Ahora bien: ¿Cuándo llegará ese mo-
mento? (Una voz : Cuanto m á s tarde, me-
jor . Aplausos.) Deploro discrepar de esa 
•interrupción en nombre de mis compañe-
Programa para hoy 17: 
AIADjRID, Unión Uadio. 430 metros.—De 
11,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys: «Sus-
piros de España», Alvarez; «Canzoneta del 
AlTDAXiVCIA 
concierto romántico», Godard. Efemérides . Or-
questa Artys: «La tempestad» ( fantas ía) , 
Chapí; «El bateo»» (gaveta). Chucea.—15,15. 
Noticias de ú l t ima .hora. Servicio especial pa-
ra Unión Kadio, suministrado por las Agen- ! 
cias Fabra (extranjero) y Menchcta (nacio-
nal). Orquesta Artys: «La alegría del bata-
llón» (canción). Serrano.—1S a 19.30, Tertul ia 
Lnión Radio. Están invitados a esta reunión 
VIGQs 16.—Ln la na. entre Monteferro y nrovincia de Madrid, mientras el moro no T mL., , • 
piuMin-ia ut . iu.ui i . . Las Este as, se abordaron los vapores pes-
ante el cual se pueda uno retirar nunca 
CUUL 1.1 m u í >au. ** i v «Explorador». E l primero sc me a pique, 
definitivamente. \ a fue dificu el repliegue *. , , 1 _ • A i • c i i-i 
utumu cmiuu i. i a ' , ahogándose el marinero Antonio Santos. El 
a una linca convenida, pero una retirada , , r • - i i -
d, Jim nuca k.y*j ' ^ ¡«Explorador» sufrió solo ligeras avenas, 
definitiva sena siempre desastrosa, por- 1 1 
que exaltadas todas las codicias, desarro-1 ^ • - - ^ - ^ ^ ^ - ' ^ ^ ^ - ^ ^ ^ 
Hadas todas las ferocidades, siempre l o s i p í H F R A T F P n l p r r i p f í ? 7 
úl t imos escalones de cualquiera organiza-• i - ^ L J L J L J I ^ l Ls . V ^ U l C ^ l d L c í , I 
cion o formación mili tar hab r í an de su- i 
fr i r una rudís ima lucha. Pero además, es ' 
que España, aunque aquéllo le ha de fif-
guir costando algo de su peculio nacional, 
aunque aquéllo ha de seguir representando 
algún sacriheio de sangre quer id í s ima de 
nuesiros hermanos y de nuestros concm-
dadanos. España tiene el deber de ha^er 
ese í-acnflri'-' para conservar, no sólo l a 
imangibilidad fronteriza de esa zona, si-
no su puesio en el concierto europeo; 
que muchos compromisos (y bien lo sa-
béis lodos los que me escucháis , que sois 
hombres de honor), muchos compromisos 
no so pueden cumplir m á s que a costa 
de sacrificios. 
Prosigamos; ahora con el problema co-
munista. Inglaterra. Francia. Alemania. 
Italia, nos dan la leccién de precaverse 
contra sus peligros. Esta doctrina ha tras-
pasado los, linderos teóricos para entregar-
se a empresas de violencia y despojo. El 
Japón, una nación sobremanera vigorosa, 
se encuentra ahora expuesta a desordene» 
y desquiciamientos, por no haber previsto 
ja propaganda comunista. Vengamos aho-
ra a los problemas económicos. Para nos-
otros es de la mayor actualidad el proble-
ma del carbón, asi como para Inglaterra 
y Alemania. El Directorio a tenuó su gra-
vedad, cuando a las pocas semanas de aque-
lla medida inglesa se produjo la agudiza-
ción, pero la resolución cabal no se al-
canzar ía sin la asistencia de todos los ele-
mentos representativos de la producción 
No hay paridad entre el volumen de oa-
pital que declaran algunos representantes 
de l a riqueza y el bloque con que tribu-
tan a los presupuestos del Estado. Sin per-
juicio de ello, se olvida que la principal 
realidad económica, que la principal fuen-
te de riqueza la constituye el trabajo. No 
podemos menos de decir la verdad a los 
obreros. Es menester decirles que su alma 
noble, patriótica, dispuesta a las recons-
tituciones nacionales, debe abjurar de 
aquellas asociaciones que le aconsejaron 
l imitar la producción, imposibilitando la 
solución de los problemas económicos. Con-
signaré e^ta realidad para que en el maña-
na, romo mandato de conciencia, procu-
réis remediarla. 
M A L A G A . 16.—Anclaron en la dársena de bell ís imas señoritas y distinguidos caballeros, 
Guadiana tres hidroaviones italianos, pilota-1 pntre ellos Josefina Nestosa, señores Ruir. 
dos por el mar'qués de Stiozti 7 tenientes I González. Esquembrc y el imprescindible Pft-
Defvascolo, Temnini v Garefa D i Avidria, | Pito P-»láez.-22.30, «Una noche madr i l eña: 
peitenecienios a la Aeronáutica militar de »a*í™J h^e veinte años», por el cronista do 
aquel país , y que han realizado el «raid» del M'dnd Antonio \ elasco Zazn. 1, «De aquí pa-
Mediterráneo oriental. A ú l t i m a hora de la " al la! Gríin Vía» (orquesta). 2, E l 
tarde marcharon a Cartagena. \ C ^ e « • G r a n j e r o s : a) Canto flamenco; b) 
OAIiZCIA ar*'e t'c s<?r bonita» (piano, acompaña-
' miento de cucharillas). 3, «El baile de la 
Costanilla»: a) Chotis (organillo); b) Pasodo-
blo (música do v ientoú 4, «La cuarta de 
Apolo»: a) «El barquillero» (orquesta); b) 
Escena en verso de «El alma del pueblo» (a 
cargo de tres hombres). 5, «En la Bombilla: 
n) Intermedio de «La revoltosa» (orquesta), 
b) Bailable (organillo).—23.55. Noticias de 
úl t ima hora. Servicio especial pura. Unión 
Kadio. suministrado por la Agencia Mencheta 
(nacional).—24. Cierre de la es tac ión . 
! queros de la matr ícula de este puerto «Chita» 
rí;i, 25. quien dió excelentes referrncias 
del chófer, el cual conservaba f.n el bolsi-
llo el importe de la recaudación del día. 
Después declaró el eneartrarlo del surti-
dor de gasolina instalado en la estatua de 
Esparteros, y su declaración sc ajustó en 
un todo a b» expuesto por r l chófer. 
L a Dirección de Seguridad tclegi-afió a 
las autoridades de los puntos cercanos a 
Alcalá de Henares para que sc extremara 
la vigilancia en las carreteras hasta dar 
con el agresor de Luis de Miguel . 
La Guardia c ivi l sc puso en movimien-
to, y en el ki lómetro 233 de la carretera 
encont ró volcado el automóvil , en la ca-
rretera de Santos de la Humosa. 
En el vehículo pe apreciaron detalles 
probatorios de que iba conducido por ma-
nos inexpertas. En el interior de la boina 
del chófer (que dejó en el «baquet») se 
apreciaron diversas manchas de sangre. 
El chófer examina los ficheros de la gente 
del hampa 
En la manan de ayer estuvo en la D i -
rección de Seguridad el chófer Luis de 
Miguel, dedicándose a examinar los fiche-
ros de la gente maleante, por si encontra-
ba el retrato de su agresor. 
Como el número de ficheros es grande, 
no pudieron revisarlos todos, quedando 
suspendida esta dil igencia hasta hoy, en 
que se con t inua rá dicha labor. 
Lo del Banco de Vigo 
Una conminación a los deudores 
VIGO. 16.—La Comisión gestora del Ran-
eo de Vigo, que esta realizando la liqui-
dación, ha publicado en los periódicos lo-
cales upa nota oficiosa, conminando a 
los deudores a que abonen sus deudas, 
o al menos a que den facilidades y ga-
rant ías para el cobro de las mismas, anun-
ciándoles que si en breve plazo no lo ha-
« en así sc verá obligada a proceder con 
energía. 
Lo de la Unión Minera 
BILBAO, 16.—Han regresado de Madrid 
el presidente y los consejeros del Crédito 
de Unión Minera. Vienen muy bien im-
presionados de la actitud en que está co-
locado el Gobierno y confían en que anirs 
de enero podrá comenzar a pagarse a los 
acreedores. 
C O T I Z A C I O N E S , p o r K - H I T O 
— L a peseta está muy sana. 
— Y el Real si «cade o non cade». 
C O N G R E S O N A C I O M A , 
M U N I C I P A L I S T A 
Ayer se celebró la sesión inaugu,. 
A las once y media de la maftana 
lugar la scoión inaugural del Con!^ 
Municipallsta en el patio de cristai.s 0 
Ayuntaimeuio i | 
Tomaron asiento en la presidencí» 
conde de Vallellano, como presidente 
Congreso: el vicepresidente, sertor Garp*1 
Cortés; el señor Gascón y Marín, i0s ^ 
presentantes de los Ayuntamientos ^ 
Córdoba y Valencia y el secretario se* 
Gil Robles. ' not 
Los fines del Cong^ 
El señor García Cortés comenzó exnr 
cando la finalidad del Congreso y 
mando el optimismo que sienten sus onja 
nlzadores ai ver las adhesiones, tan v» 
liosas como numerosas, que ha tcni(j0 
este Congreso, organizado con alguna pr( 
clpitación. El mero hecho de que se hayan 
congregado reprosentantes de más de 
Ayuntamientos para estudiar los probie. 
mas que intciesan a la vida local es y J 
un éxito, porque este Congreso puede sej 
el punto de arranque de un movimiciuj 
traiibformador del país . 
Dirán los grandes pensadores que vivej 
en las altas esferas de la idealidad qU( 
esto son problemas insignificantes, cosu 
municipales y espesas, como irónicainentel 
nnuhas veces lian dicho. Pero hay qU{| 
convcnccrsi- do que mientras los ciudada.! 
nos no se preocupen de tener un bucu 
servicio de abastecimiento de aguas y ¿J 
alcantarillado, mientras no se preocupen 
do la limpieza y amplitud de sus calla 
y mientras no noten herida su susceptUj. 
lidad al ver a los niños sin escuelas, aban, 
donados en la calle, difícilmente habr» 
ciudadanos, y sin ellos no existirá vertjj.; 
deramonte grande esa Patria a la CUÜ : 
van unidos nuestros más puros semimien. ; 
tos y con la cual irá a confundirse ii|jí{. 
na misma existencia corporal cuando 
gue el fin de nuestra vida. (6'rand!jl 
crplüt/sos.) 
Saludo de los asamblelstisl 
El sefwr Cruz Conde, alcalde de Córdo-| 
ba, usa de la palabra, en nombre de lo* 
asambleís tas de provincias, agradeciendo 
el honor que le ha dispensado la Com,-
síón organizadora al designarle para lo-
mar parte en este acto. 
El mayor beneficio del Congreso han de 
obtenerlo los ciudadanos a quienes esta 
dedicada la actividad municipal. Pero no 
serán menos beneficiados los actuales 
Ayuntamientos que luchan con las difleul-
tades de un nuevo régimen local. 
Por úl t imo, refiriéndose a la propagan-
da, que ha de salir intensificada del Con-
greso, afirmó el alcalde de Córdoba qm 
en su sentir la mejor propaganda que 
pudr ía hacerse de la vida local sena ad-
ministrar con la mayor escrupulosidad po-
sible los intereses públicos confiados a los 
Ayuntamientos. (El scfior Cruz Conde fut 
muy aplaudido al concluir su discurso.] 
El señor (iascón y M a r í n : A l ser invi-
tado al Congreso por la Comisión organi-
zadora, no me he creído con derecho a 
negar mi concurso, pues creo que los que 
nos dedicamos a la enseñanza tenemos la 
Obligación suprema de ponernos en con-
tacto con la realidad. Nosotros, sobre 
quienes recae una grave responsabilidad 
por la marcha de las generaciones veni-
deras y por la dirección de muchas con-
ductas, estamos obligados a apartar de la 
rutina a aquellos que de nosotros a^en 
den, y a apartarnos nosotros mismos de 
las puras utopías de JOS teorizantes. 
Concluye afirmando su fe, cada vez 
mayor, en la democracia, que no es fln, 
sino medio, y poniendo de relieve g 
importancia del funcionario en la vida 
los pequeños Municipios, lo que implica 
la necesidad de crear escuelas de funcio-
narios. {El señor Gascón y Marín fué apto 
dido con gran entusiasmo en varios paa 
jes de su discurso y al final del mismo.] 
El alcalde de Madrid 
El conde de Vallellano comenzó saludan-
do a todos los congresistas en nombre de 
Madrid, que, respondiendo a su tradición 
de h idalguía hospitalaria, se enorgullece 
de recibir a todos los forasteros como her-
manos. 
Nuestra labor ha de ser, en primer tér-
mino, como se ha dicho muy bien, estu-
diar el Estatuto, revisar sus preceptos y 
elevar conclusiones a los poderes público?; 
y después crear el organismo permanente 
de la unión de ciudades que aliente c im-
pulse el movimiento regenerador de nues-
tras colectividades. 
Concluyó el conde de Vallellano dedican 
do un recuerdo a los señores Calvo Sote 
lo, Posada y Maura, que tanto se han ocu-
pado cu la política y en la cátedra de lo» 
problemas de la vida local. (El conde de 
Vallellano fué aplaudido con gran eniU' 
siasma por todos los concurrentes). 
« * 5̂  
Hoy tendrá lugar, a las once, la ex-
hibición de servicio5; municipales en M 
Castellana. Las Comisiones se reunirán 
por la tarde. 
Al acto asistirá el Rey, a título de m i 
drileño. 
* * * 
Reuniones para hoy: 
Sección primera, a las cuatro, en la Acá* 
demia de Ciencias Morales y Políticas; 
segunda, a las ruatro. en la Biblioteca & 
la Casa de Cisneros (plaza de la Villa, nú-
mero 4) ¡ . tercera , a las seis, en las sa1-35 
de Comisiones del Ayuntamiento; cuarta, 
a las siete, en el Colegio de Médicos 
pannos, miinero 0), y quinta, a las cinc* 
en las salas de Comisiones, 
Existen presentados trabajos a las dií* 
tintas secciones, siendo muchos los Qü' 
están anunciados en los que se tratan i ' ' ' 
portantes problemas de la vida municip'1. 
El día 1S, a la hora que oportunament5 
se marca rá , empezarán las visitas a 1° 
servieios y dependencias municipales, c* 
menzando por la Necrópolis, parque 
de Limpiezas y escuelas al airo libre 
los Viveros de la V i l l a ; el 20, grupoj* 
colar Conde de Peñalver , Laboratorio 
nicipal. Matadero y increados de gana^' 
el 21. obras del colector del Careaban • 
alcanlarillado, y el 23, el parque de 
cendios de Santa Engracia, depósitos y w 
quina elevadora del Canal. , . 
Con objeto de poder organizar las " ' 
tas, la Comisión organizadora agradec ^ 
a los señores congresistas indiquen a 
Secretaria del Concrcso en que ^ e, 
piensan tomar parte, con objeto de V 
parar las expediciones. 
CONFERENCIAS MUNICIPALISTAS 
Se celebrarán conferencias municipfjZa. 
tas, a cargo de personalidades wpecw ^ 
das en estas mateiias, los días 20, -1 • 'J 
a la cinco do la tarde, inaugurancw 
ciclo el señor Gascón y Manu. con 
in terésame conferencia. 
N u e v a C a s a d e A c c i ó n 
S o c i a l e n C ó r d o b a 
I O itlft11' 
CORDOBA, 15 . -E1 señor Obispo ] ] * ó W i 
gurado la nueva Casa de Acción 
de la Mujer, cun un acto solemnisin ^ 
—Aumenta la peregrinación de O» • ^ 
marchara de esta el 2i del actual-
mero de inscritos pasa de 300. 
_ _ A ñ o x v ! - ^ , ¿ £ L l D E : V 3 A T E 3 
(3) 
Sábado 17 de octubre de 1925 
La división de Europa 
y el peligro oriental 
, ^c Am- al éxito que ha ob-
r S e S S la co laborac ión Irau-
¿nido cu W" v¡i|ol. de m, s in tonía pro-
velar' 
ullí uu »v - ^ pgiigro próximo que 
mdameuie b b recia Uegar Una pulsa-
A M 9 r Ü ^ d a <fcl lcjan0 Ünentc- Se 
C1ón ^ T n ó m ¿ i O de repercusión puu 
v eia uüi uu ̂  1 el peUgro róxi o (
ibiámica- L0°i1val¿enle la cabeza, dus 
i e v a n l » ^ a 1 " ^ &c han unido, y el 
naciones eu10^ h-,¿0 decididameulc re-
unpuje ú l e t o W 
chazado. icn liempos en que, no 
t'1 aCaS() feínb el Urienle con sus mis-
M a r r u c c o | s se remueVá agitado por 
leridsas ^ , solidaridad entre 




Unnensa. no scro 
S v Francia, sera casi iu 
^ . 'uoKrá H« apercibirse a ae habrá de ape 
¿» S"'^ O c c d c u o 
. p l i e g a r u n i r s e croa .1 peUgro de 
„nidad oriental.» . 
. ha de defenderse, pnncipalmen-
Eur0i ' ndo sus más nobles prestigios 
ila 
{e' f f f ' d e ' s u esp í r i tu . Ahora, al 
- > de las circunstancias, dos nacio-
ernp!l han uuido en un e s í u e r i o común . 
cuánto camino hay que recorrer 
' ^ T l a reconst i tución moral de Europa. 




ha5la ^ e n t r a r , como miembros a r ü c u -
deutro de una osatura ideal! Ta-
lad0S' ésta tan noble como difícil, duu 
rea cS 
en las 
e sólo de Europa, y, sin embar 
n tiempo ha habido^ en que estuvo 
a ser realizada. Como es sabido. 
Media domina la idea de ^ n orden u m 
^ C o n c e p c i o n e s políticas de la Edad 
del cual es una parte el orden 
>. E 
D¡dad constituye 
versa.. - j Universo ^ Huma-
humano. Dentro ^ ^ ^ ^ ^ 
.0 de la Humanidad, cada grupo hu-
tno orgánico^ cadajndividuo -es una 
la vez es un todo en sí 
úna Onalidad propia mdes ructible 
Ten nue subordinada a la hnahdad del 
ínniverso Con el viombre de ccclesia um-
versaüs o con el de repúbl ica genens 
{umam se designó esa comunidad o So-
ciei 
ñero humano. 
Declinó el tiempo de las robustas con-
ce 
sopló 
¡edad universal, constituida por el gé-
Declinó el tie po de las robustas con-
nciones unificadoras y en todas partes 
nló un viento de d isgregac ión . La eco-
B A N Q U E T E D E L A U N I O N P A T R I O T í C A A P R I M O D E R I V E R A 
\̂ pccto que oírecía ei sn'ófi durante la celebración del banquete [Fot. t idal.) 
V i ñ e t a s a n t i c u a 
A s a m b l e a i n t e r n a c i o n a l 
h o t e l e r a e n B a r c e l o n a 
El padre priur lia k'hido que prohibir 
a fray Seiafín hacer nuevos milagrus. 
—¡Ea! en adelante a cuidar su buena 
y su í hortalizas; que esa es la verdadera 
obligación del buen lego. Dasta ya de jue-
gos de manus, que no haccMi sinu alboro-
tar al pueblo y destruii' la paz de los 
frailes. 
Fray Serafín postró para brsai el 
potvo ante su paternidad. Luego, por re-
verencia, salió andando para atrás hasta 
perderse de vista 
abundaba en toda clase de frutas. Fray 
Sera ím, humilde y obediente, hab ía ce-
rrado la fuente de los prodigios. Pero 
cada vez que oía comentar los rigores 
del hambre, pensaba para sí : «El padre 
prior no me prohibió hacer caridad. jS i 
vinieran!... 
Una larde viniernu. 
Kstaba él cazando con un largo palo 
Asistirán veintisiete representantes de 
diversos países 
BARCELONA, IG.^Dnranle, los días 18, 
19, 20 y 21 del corriente se reuni rá en Bar-
celona el Comité de la Alianza Interna-
cional Hotelera, organización muy impor-
tante, de la que forman parte las perso-
nalidades más salientes de la industria bo-
los limaco» que hab ían salido con las telera de Europa y América. 
últ imas lluvias y amenazaban devorar su 
plantel de coles, hermosas y grandiosas. 
Hl reverendo padre no se meneó en su Pronto oyó Ida voces de los que venían, 
sillón. A ciencia y conciencia había lla-
mado juegos de manos los verdaderos pro-
digios que fray Serafín, por gracia de 
Dios, verificaba. Era menester probar la 
santidad del lego. Además, en realidad, el 
pueblo andaba en un intolerable alboro-
to, asaltando las tapias de la huerta, don-
de cavaba al sol fray Serafín. De suerte 
que n i los padres podían estudiar en sus 
celdas con el oportuno sosiego, y toda la 
quietud del claustro se disipaba. 
Estas consideraciones que su paternidad 
se hac ía eran muy verdaderas. Pero tam 
bién. cierto es, que algo habían podido las 
asechanzas de fray Marcelo. 
El cual era otro lego del convento de 
Montegranario, como fray Serafín. Pero 
¡cuan diferente de é l ! Era colérico, envi-
dioso, acerbo, de ruines sentimientos. No 
sé como pudo entrar en vida religiosa, n i 
mucho menos perseverar. La santidad de 
sus compañeros le provocaba a bilis. Pero 
particularmente la de fray Serafín, no sólo 
porque descollaba de una manera insigne, 
sino porque como él cuidaba de los ga-
llineros que se criaban en los aledaños de 
los hombres. Pero por encima de la in-
quietud bravia de la barbarie, una voz in-
cansable clamaba por la paz. Era el año 
1027 cuando el concilio de Elna procla-
í maba la tregua de Dios en lodos los do-
mingos. Catorce años después , Odilon de 
Cluny y algunos Obispos del Mediodía de 
Francia se dirigían al episcopado de Ita-
lia para que se adoptara allí el uso de 
que desde la tarde de cada miércoles hasta 
la mañana del lunes siguiente, los cris-
tianos se abstuvieran de todo acto de vio-
lencia, bajo pena de graves penitencias. 
La tregua de Dios fué proclamada en 
llalia. La dieta de Maguncia y el conci-
lio de Clermont proclamaron la tregua 
de Dios como ley universal, y, extendidos 
sus efectos, fueron incluidos en ella los 
días de Cuaresma, los de Adviento y otros. 
Además de la tregua se establecieron 
paces limitadas y permanentes. Aquel mo-
vimiento en favor de la paz constituye 
uno de los más interesantes episodios de 
la historia de la civilización. «Paz, tre-
gua—dice Goyan—: estas palabras i lu -
minan los cánones conciliares de la se-
gunda mitad del siglo X I , con un rever-
bero de arco i r i s ; y, proclamadas por 
los legados del Papa, preparaban la opi-
nión cristiana a comprender que si había 
necesidad de amarse y pelear, era más 
3114 de las fronteras, contra el infiel.» 
Visto a distancia, el Oriente puede pa-
recemos más tmificado que el Occidente, 
o a lo menos constituido por unidades más 
densas. Hay aquí algo de i lusión de pers-
pectiva. Así las estrellas fijas nos pare-
cen inmóviln?, porque la distancia no 
ôs pennile percibir sus movimientos. El 
sima oriental puede presentar cierta co-
hesión muerta por la misma carencia Je 
complicaciones ps ico lóg icas ; no creemos 
en general sea m á s pacífica ni i As 
'milaria. Sin embargo, una corriente de 
solidaridad puede poner en marcha, en 
fomentos dados, poblaciones inmensas. 
eri ese caso, si Europa no vuelve los 
oi0s.a sus tradiciones, el Oriente no en-
contrará fi-enle a sí m á s que restos de 
inH ,U.n'̂ a^ deshecha por la supremac ía 
^ debida del factor económico , por los 
'«mas religiosos y las ambiciones mal 
t en idas . 
Salvador M I N G U I J O N 
nomía y la política se separaron de la 
moral se inició la separación de las cla-
ses aciales, se encendieron largas gue-
rras y el redil de Cristo se vió profun-
dam'onte dividido. Las especulaciones in-
telectuales, desorientadas en la mul t ip l i -
cación de ramas de conocimientos inde-
pendientes, perdieron la visión de las 
verdades universales o las convirtieron 
en absttacciones BI ^ J ; ^ „ I™ 
Cierto que mucho antes el odio y la la huertai tcníalo más cerca que a los utros 
violencia hicieron grandes estragos entre religiosos y p0r lo tant0 le ofendía más . 
Si después de horas de estar edrando 
alubias, o podando unas cepas, fray Se-
rafín se enderezaba un instante para l im-
piarse el sudor, fray Marcelo, que no le 
quitaba ojo, refunfuñaba con i r a : 
—¡Ya está ese h a r a g á n dilapidando el 
tiempo! ¡Como si no hubiera más que 
comerse los santos y vagar! 
Otras veces que el padre maestro salía a 
despejarse con los puros aires y el aroma 
de las hortalizas, gustaba de proponer al 
gún enigma espiritual a fray Serafín, el 
cual, con su santidad, se lo desbarataba 
sencillamente. Fray Marcelo acechaba por 
una rendija del gallinero, a veces hasta 
mancharse la barba con los adobos de la 
:pared. 
—¡Así tenía que verle el padre prior para 
que de una vez se convenciera! Aún tie-
ne cinco ciruelos llenos de fruta. Y no ve 
que va a haber tormenta. jCon tal de 
parlar! 
Y a lo mejor él, que no llene otro me 
nester que pastorear un jumento, una vaca, 
tres cabras y dos ovejas, por husmear las 
aficiones de fray Serafín, ha dejado que 
el rebaño se le desparramase en un hato 
de coles y lo devastara. 
Mas lo que sobre todas las cosas le 
sacaba de quicio, era la veneración que ha-
cia 
tropezara con ellos en el camino o en mi-
tad de la aldea, poníase a increparles: 
—¡Os habéis de condenar! [Herejes! ¡Es-
táis adorando a un fraile en carne mortal, 
contra lo que manda la santa Iglesia. Y 
a Dios lo menospreciá is ! 
Ellos, como buenos nisticos, se encogían 
de hombros con una sonrisa taimada. Al -
gunos britaban con más osad ía ; 
— ¡Envidias! Haz lo que él nace y le 
creeremos. 
Con lodo, particularmente las mujeres de 
los contornos, hablan cobrado un verdade-
ro pavor de fray Marcelo; de modo que 
cuando querían conseguir con el siervo de 
Dios alguna merced, antes de llamar en la 
portalada de la huerta, se encaramaban a 
otear sobre la barba si fray Marcelo es-
taba en las cercanías . Por ventura el padre 
prior le había enviado con alguna obe-
diencia al convento vecino. Entonces fray 
Serafín abr ía las puertas de ¡par en par. 
Allí mismo una le mostraba al hijo para-
lítico, y él con hacerle el signo de la cruz 
lo sanaba; otra era curada de fiebres, 
otra de malos humores. Traíanle a veces 
un hortelano que se había caldo recogien-
do unos higos; y era cierto que volvía 
a casa por su pie. Y lo mismo un baldado, 
un perlát ico que ya no acertaba a hablar. 
También podía suceder que una víejecilla, 
puesta en extrema penuria, le presentara 
sus canastas, sus alforjas, y súbita y mara-
villosamente se le quedaran tan henchidas, 
que fuera menester que algunas de sus 
buenas vecinas la ayudasen a transpor-
tarlas a casa. 
¡Ay! Una vez la previsión de los aldea-
nos quedó burlada por la astucia de fray 
Marcelo. El santo lego abrió las puertas. 
Los villanos se agolpaban a la parte de 
fuera, cuando, súbito, fray Marcelo, que 
se hab ía escondido tras un emparrado, 
saltó sañudo, empuñando su palo: 
— ¡Fuera de aquí , holgazanes! ¡Estáis 
perturbando la vida de los padres!... 
¡Fuera ! 
De un empujón separó a fray Serafín 
y cerró el portón con largos cerrojos. 
— ¡Se lo he de contar a su paternidad! 
Entonces fué cuando, debido a las con-
tinuas asechanzas de fray Marcelo, el pa-
dre prior prohibió al hermano Serafín 
usar de su celeste vir tud. 
Mas vino un año de hambre cruda y 
fatal. Las en t rañas de la tierra parec ían 
haberse convenido en piedra, según era 
la desolación que reinaba en huertos y 
campiñas . Los que ten ían algo en sus gra-
neros, se lo comieron. Los pobres se mo-
rían de hambre. Desaparecieron los pe-
rros, lus galos. Hasta las sabandijas eran 
cazadas a porfía y pagadas en altos pre-
cios. Sólo la huerta de fray Serafín. íer-
1 lilízada, más que con n ingún cuidado ma-
terial, t on la suma santidad del legOj 
Las voces siniestras de los que tienen 
hambre. Con ayes y lás t imas , comenzaron 
a golpear la puerta: 
— ¡Fray Seraf ín! 
— ¡San Seraf ín! 
— ¡Nos morímos de hambre! 
— ¡Porque tú no quieres socorrernos! 
A fray Serafín de Montegranario le tiem-
bla el corazón. Ha abierto de par en par 
las puertas. 
—¡Entrad, hermanos! ¡Coged cuanto que-
rá i s ! 
Aquella cohorle de hambrientos se desbor-
da como una inundación. En breves ins-
tantes los árboles, las parras, los diver-
sos plantío?, han sido pelados. Nada queda 
de cuanto fray Serafín cuidó durante el 
año. El sonríe como un bienaventuiado y 
§ólo siente que no haya otro tanto para 
que cada cual se fuera con las manos hen-
chidas. Pero no quiere recurrir al mila-
gro. ¡Cuando tan fácil le fuera! 
—¡No. Dios mío, no quiero hacer nin-
guno! ¡Me 10 han vedado! 
Cuando el padre prior acabe los rezos 
de la noche tal vez quiera salir a la huerta 
y lo sabrá todo. ¿Oné digo?, lo sabrá an-
tes. Porque sin tardanza habrá ido a con-
társelo fray Marcelo. Desde el agujero de 
su cabafia lia contemplado la devastación. 
Esta vez no ha querido ahuyentar a los 
hambrientos. Quizás los temiera. Se ha 
contentado con llevarse las manos a la 
calva y exclamar tras de su escondrijo: 
— ¡Qué estrago! 
Pero con gozo, con gozo maligno. Por-
que mientras se apresuraba por las esca-
leras que llevan al aposento del padre 
prior, recapacita 
— ¡Es la ruina del convento! No tendrá 
otro remedio que despedirlo de la orden. 
Fray Marcelo se arroja a los pies de 
su paternidad. 
— ¡Venga, padre mío reverendo! ¡La rui-
na de la huerta y de la casa! 
El padre prior menea la cabeza con amar-
gura. Pero puesto que ya anochece, acuer-
da que a la m a ñ a n a siguiente, luego de 
misa, bajará y lo examina rá todo. 
Y he aquí que cuando nace el d ía los 
ciruelos, los guindos y granados aparecen 
encendidos en frutas COMO brasas; los 
planteles rebosan de pimientos, de hermo-
sas y tiernas coles, y en el agua de la 
acequia, ¡ ra ra maravi l la! , bailan al sol 
matutino extraños peces de plata. 
El prior, puesto de hinojos, besa los 
pies de fray Serafín. Manda que se eche 
*frav"seTafín"sentían los aldeanos.' Como a vuelo la campana, a fin de que todos 
los vecinos vengan a remediarse en la 
milagrosa abundancia de la huella. 
Entretanto, renegado como un Judas y 
como un verdadero hereje, fray Marcelo 
sale del convento y de la orden. 
Jenaro X A V I E R VALLEJOS 
A y e r l l e g ó a L o n d r e s e l 
P r í n c i p e d e G a l e s 
Los edificios oficiales estaban 
engalanados 
(IUDIOGKAMA ESPECIAL UE EL DEBATE) 
LEAF1ELD, 16.—Hoy ha llegado el Prin-
cipe de Gales, al que se ha dispensado un 
gran recibimiento, a pesar de la l luvia. 
Todos los edificios públicos estaban enga-
lanados; en el momento de llegar toca-
ron las campanas de la abadía de West-
minsu-r. En lodo el trayecto una numero-
sísiiua mult i t t id ac lamó a los Reyes, repi-
tiénduse la ovación al asomarse toda la 
lamilla real al balcón del palacio de Bu-
ckingham. 
El Principe llegó a Londres por la esta-
ción de Victoria, donde le esperaban toda 
la familia real, el Gobierno en pleno, el 
Cuerpo diplomático, las autoridades muni-
cipales y los jefes supremos del Ejército, 
la Marina y la Aviación. 
A l saltar del vagón el heredero del tro-
no tuvo un rasRo de informalidad típica. 
Estrechó ceremoniosamente, como ordena 
el protocolo, la mano a su padre y tam-
bién, según las reglas, besó la mano a la 
Reina; pero después, atropellando la eti-
queta, la abrazo estrechamente, besándola 
en ambas mejillas. 
Después de conversar breve rato con los 
miembros del Gobierno y saludar a todas 
las personalidades que acudieron a espe-
rarle, el Pr íncipe, acompañado de su pa-
dre, revistó la compañía de la guardia 
que había acudido a rendirle honores. 
El trayecto hasta Buckingham lo hizo 
en coche abierto, con su padre y sus her-
manos Enrique y Eduardo. En otro coche 
iba la Reina con la princesa Mary y la 
duquesa de York. 
El secretario de los Dominios ha envia-
do, en nombre de la familia real, un tele-
grama de gracias a todos los jefes de las 
colonias que el Pr íncipe visitó en su viaje 
y al presidente de la Unión sudafrica-
na—S. B. R. 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o s i n h i l o s 
Se estudia su instalación en ei Vaticano 
l i f i c a c i o n e s e n l a l e y d e 
P r e n s a e n I n g l a t e r r a 
protesta de la Unión Nacional 
de periodistas 
*—c— 
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¿Una vacuna contra la 
tuberculosis? 
MONTI-'A IDEO, lf>. — El dbCtor A m o l d o 
Berta, direclor del Instiluio de Higiene ex 
perimenlal de Montevideo, ha preparado 
una vacuna antituberculosa, que ha dado 
excelentes resultados, inmunizando al 10(1 
por 10O de los pacientes sometidos a su 
tratamiento. 
Por otra parte, el doctor Ponce de León 
ha comunicado a la Sociedad de Pedia 
t r ía de la capital del Uruguay los resulta 
dos obtenidos con una vacuna diftérica, 
preparada en el referido Instituto experi-
mental de Higiene. Este médico ha inmu 
ntzado también al 100 por 100 de los va-
cunados y preconiza el amplio empleo de 
este método sencillo, por considerarlo de 
resultados magníficos en la profilaxis m-
la difteria. 
A las reuniones que se celebren asisti-
rán cuatro representantes de Francia, tres 
de Suiza, tres de los Estados Unidos, tres 
de Italia, seis de Alemania, uno de Suiza, 
otro de Checoeslovaquia, tres de Inglate-
rra, dos de Holanda, uno de Suecia y al-
gunos más de otras naciones. 
Del Comité de la Alianza hotelera for-
man también parte los presidentes de las 
distintas agrupaciones nacionales del gie-
mio. 
L a s irregularidades de la J u n t a de r e v i s i ó n 
y c l a s i f i c a c i ó n 
BARCELONA, Ifi.—Continúan practicán-
dose diligencias para comprobar las su-
puestas irregularidades observadas nn la 
Junta de clasificación y revisión de tsta 
provincia, por las que fueron detenidos 
dos médicos militares (pie siguen encarce-
lados en el castillo de Montjuich. 
Parece que en eslos últ imos días se han 
practicado nueve detenciones más de ¡per-
sonas complicadas al parecer, en el mismo 
asunto. 
Se dice también que los expedientes que 
motivaron esta denuncia pertenecen a los 
distritos de Tarrasa y Sabadell. 
Sentenc ia absolutoria 
BAHCEI.ü.N'A, 16.—La sección segunda de 
esta Audiencia ha dictado sentencia abso-
lutoria a favor de Juan Lloverás EsíüVe y 
Agustín Arabias, acusados del asesinato 
de una anciana, llamada Teresa Collet, pa-
ra los cuales el fiscal solicitó la pena de 
muerte. 
L a Asamblea de subdelegados de Sanidad 
BARCELONA, 16.—En el Colegio de Mé-
dicos, Facultades de Medicina y Farmacia 
y Colegio Oficial de Veterinarios se han 
reunida hoy las secciones de la sexta 
Asamblea de subdelegados de Sanidad de 
España. 
Entre los lemao discutidos figuran uno 
del doctor Solá Eslr íu acerca de «El Códi-
go Penal ante los delitos sanitarios., y : cia ^ Justicia, conmutando la pena de pri-
otros, también muy interesantes, de ios! ^ ó n ,Por de destierro, y hemos tratado 
doctores Martí Riva. Puig Piqucr, Nar-
bona, Navarro, Marcos y Murús. 
En la sección de Veterinaria fueron ele-
gidos por aclamación presidente y secreta-
PARIS, 16.--Según escribe la Fie Catho-
liquc, un ingeniero americano, míster Ber-
nays John, ha inventado un dispositivo 
especial para el alumbrado del Vaticano 
por medio de l ámparas sin hilo. El Santo 
Padre le ha concedido una audiencia, en 
la cual se hizo explicar el nuevo sistema. 
Pío X I se mostró muy al corriente del pro-
blema. Se sabe que una dificultad para 
alumbrar artificialmente el Vaticano son 
los tesoros artíst icos que se hallan suspen-
didos en los muros, y para los cuales hay 
siempre un peligro de incendio. 
El alumbrado sin hilo e l iminará el pe-
ligro. Diferentes experi-ncias se han lle-
vado a efecto con el propósito de emplear 
este procedimiento, una de ellas en la Ca-
tedral de Westminster. Pero hasta ahora tknte verdad 
no se hab ía llegado a i luminar con lám 
paras sin hilo m á s que pequeñas distan 
cías. La invención de míster Bernays .John 
son resolverá la dificultad. 
"Una puerta cerrada" 
Comedia dc dou Rafael 
López de Haro, estrenada 
en el teatro Lara, 
Cualquier observador superficial que juz-
gara solamente por las apariencias pensa-
ría al ver cómo nuestros más leídos no-
velistas van uno a uno probando fortuna 
en el teatro, corriendo el peligro que sig-
nifica pasar de autor de faina a autor no-
vel, que éramos un caso excepcional en 
la literalura mundial, en la que univer-
salmente se advierte un perfeccionamiento, 
un empuje formidable en la novela, mien-
tras que el teatro se agita en una angus-
tiosa crisis. 
Para nosotros este hecho, aparte de mos-
tranos una vez m á s la esencia eminente-
mente d ramát i ca de nuestra literatura, es 
una confirmación mab del perfecciona-
miento de la novela, que, en un ansia 
del más allá, de una mayor emoción, de 
una rnayor expresión de realidad, de una 
mayor fuerza, da en el teatro, que es la 
novela quintaesenciada, la novela vivida 
y encarnada con una fuerza plástica que 
no puedo dar el l ibro. 
Por esto, autores que en la novela han 
llegado a dominar todos sus resortes, a 
conseguir todos los efectos emotivos, en 
el ansia inacabable del verdadero artista 
de acentuar eslos efectos y de ver reali-
zada con formas exteriores de vida su 
creación, dan en el teatro, llevados por 
este ansia, más alta y noble que el aplau-
so próximo y la ganancia mayor, sin que 
desconozaimos tampoco la influencia posi-
t iva de estos deseos, menos románticos, 
aunque no menos legít imos. 
Aún es muy pronto para decir si la v i -
sión novelesca del teatro será algo que 
contribuya a darle una orientación, que le 
aporte nuevos elementos que contribuyan 
a terminar esta crisis de ceguera en que 
hoy mal vive. Entretanto, nos contenta-
mos con i r apuntando las consideraciones 
que la adaptación de cada novelista al 
teatro nos sugiera. 
El señor López de Haro nos parece sor-
prendido por la fuerza plást ica de la ac-
ción teatral, dc cómo la representación 
subraya las frases y las ideas; esto le ha 
librado del prurito de figurar en primer 
término, tan frecuente en los novelistas, 
y ha dado en el otro extremo, preferible, 
desde luego, desde el punto de vista tea-
tral , un exceso de pasividad que hace que 
los personajes se le pierden a veces y que 
la acción sea escasa y lenta de desarrollo. 
La fuerza plást ica de que hablamos ha 
influido sobre el novelista, dándole una 
idea más exacta de la responsabilidad, y 
así el escritor atrevido se contiene en lí-
mites irreprochables, de una limpieza l i -
teraria y moral inmaculada, de una digni-
dad Tnerecedora del mayor respeto. Sus 
tipos, un tanto borrosos y hasta capricho-
sos en el libro, en la comedia se dibujan 
sobriamente, pero con trazos acusados in-
confundibles, y se mantienen, salvo en los 
momentos en que la pasividad del autor 
les deja libertad excesiva, con una cons-
E L D I R E C T O R I O 
Expedientes de Fomento y rég imen 
bancario 
El general Primo de Rivera dió anoche 
Ja siguiente referncia de lo tratado en el 
Consejo: 
•Se han resuelto varios expedientes de 
Fomento: uno relativo al Catastro; otro, 
sobre fines especiales de carreteras, un 
tercero relativo a las condiciones para in-
gresos de los ingenieros geógrafos y uno 
también modificando el artículo 11 del re-
glamento de destinos de los ingenieros. 
Hemos aprobado cuatro expedientes de Gra-
rio de la misma, respectivamente, el doc-
tor Conzález García, catedrático de la Es-
cuela de Veterinaria de Madrid, y don Er-
nesto Mestre, subdelegado de Tortosa. 
Por la tarde los asambleís tas han reco-
rrido la población en automóvil y visitado 
algunos laboratorios importantes de esta 
ciudad. 
Dos ladrones abandonan lo robado 
BARCELONA, 16.- El agente de Policía 
señor Fernández Franqiyjro observó esta 
madrugada en la calle del Conde del Asal-
to que dos individuos, profesionales del ro-
bo, que iban en un automóvil , llevaban 
una caja de regular tamafio, y suponien-
do que pudiera tratarse de alguna fecho-
rfa cometida por aquéllos, les dió el alto. 
Los referidos sujetos detuvieron el án-
tbmóyii, y aprovechándose de la obscuri-
dad, lograron burlar l i i vigilancia del 
agente y desaparecer, abandonando en su 
huida la caja sospechosa. La Policía se 
incautó de (día. comprobando después que 
i'onienía diversos objetos robados días 
atrás en una. fábrica, propiedad de don Ve-
nancio López y situada en la calle de Ca-
labria. 
Los obreros yanquis contra 
el frente único 
A T L A N T I C CITY, i6.-~El Comitó de la 
Federación americana del Trabajo lm re-
i.hazado esta m a ñ a n a una proposición en-
caminada a convocar en lecha próxima una 
• onferencia obrera, a la cual sería i n v i -
tada Rusia, con el fin de realizar la uni -
dad de acción de la población obrera de 
todo (d mundo. 
Hablan los personajes, hablan profun-la-
mente, como cuando habla el corazón, y 
esto, tan pocas veces conseguido, da a la 
comedia fuerza humana y da verdad y 
espontaneidad al diálogo, pocas veces adul-
terado por retoricismo y nobleza a las 
ideas. 
Rebosa esta nobleza, la emoción honra 
da, la dignidad en todo momento, en la 
frase, en las ideas, en el sano optimismo 
de la terminación, en todo trance d d asun-
to, y hacen de esta obra pulcra, >rma, 
[ tersa y gra t í s ima, más que una comedia 
moral, una obra moralizadora. 
La representación corrió parejas con J?.s 
excelencias de la comedia; fué algo pri-
moroso, que subrayó el acierto del autor; 
vivieron los bellísimos y logrados tipos 
dc Rosario y su enamorado, hechos por 
Concha Catalá y Soler M a r i ; el del viñio 
bou vivant hecho por Thui l l ie r ; los que 
encarnaron Hortensia Gelabert y Carmen 
Cuevas, y el éxito fué unán ime , clam iro-
so y rotundo, y el señor López de Haro 
salió muchas veces a recoger aplausos al 
final de los actos. 
Jorge DE L A C U E V A 
* * * 
En el teatro de Novedades se estrenó La 
sombra del Pilar, l ibro de los señores Fer-
nández Shaw y Romero, música del maes-
tro Guerrero. 
La obra obtuvo un éxito clamoroso y en-
tusiasta. 
• * s 
Con asistencia de su majestad la Reina. 
de algo de régimen bancario 
Por último, t imeluyó el presidente, cele-
bramos un cambio de impresiones. 
V i s i t a s 
Con el marqués de Magaz se entrevistó 
ayer por la m a ñ a n a en la Presidencia el 
capi tán general de la Armada, señor Fer-
nández de la Puente. 
EJ Obispo de Pasto (Colombia) visitó 
al general Mayandía y el gobernador. ci-
v i l de Lér ida al general Rodríguez Pedré . 
El presidente de la Defensa Mercantil Pa-
tronal, con el de la Sección de carnes de 
la rnisma y los de todas las Sociedades I del Príncipe de Asturias y el infante don 
de Abastos de este articulo, visitaron al1 Jaime, se inauguró el elegante teatro In-
gencral Rúiz del Portal para exponerle la 1 fanta Beatriz, uno de los más lujosos de 
grave situación creada a los tablajeros la Corte. Un público dist inguidísimo lie-
E L R E Y E N L O G R O Ñ O 
El Rey, acompañado de las autori-
dades, visita la Exposición regional. 
Edificio de la Casa Social Católica, 
en cuyo salón-teatro se entregó al 
Rey el diploma de presidente ho-
norario [Fot. Gildo.) 
de Ma('rbl .v entregarle un escrito solici 
lando la intervención del Directorio en es-
te problema. 
C a m p a ñ a contra una autoridad 
E n el yabiutte de juíoii i iución de la Presi-
dencia í a e i l i t u n m anoche la siguiente nota: 
«La iuióuimu, euluuiniosa 
seguida indirectamente con 
contra una alta y dignís ima autoridad mili-
tar, ha tenido por esta ve/, noble y varonil 
remate con la protesta Armada do personas 
de la claae y profesión do la elegida como 
yunque paru, de rechazo, crear una difícil 
BÍtaacíóo a la aludida autoridad. 
E l deapreciable caso no es nuevo: también 
hace vrn año se forjó una leyenda trágica al-
rededor de la muerte de un valerosís imo ofi-
cial en Ceatál imputándose la a su superior 
jerárquico, por cierto unido por lazos do 
muy sincera amistad y consideración a los 
padres del fallecido y a ól mismo, cuyas 
bellas cualidades eran estimadas por todos. 
Si ciertos idearios estravagantes y antipa-
tr iót icos no encuentran otro medio de pros-
perar más que acudiendo a tan burdas in-
venciones, su .virtualidad queda juzgada. 
Claro es que la fruición que producen estas 
leyendas en los esp ír i tus enfermos de mise-
i i ; \ , envidia u odio, non el exclusivo triunfo 
de sus autores, porque, por lo demás, dan 
ocasión a que los rectos y sanos cada vez 
ê agrupen con mayor entusiasmo alrededor 
de lus qur, a taita de motivos reales, se bus-
ca combatir con la truculencia de invencio-
nes folletinescas.» 
uaba la sala y aplaudió a la compañía Vi l -
ches, que se presentaba. 
La falta de espacio nos obliga a aplazar 
la publicación dc las crónicas de eslos 
acontecimientos. 
A C L A R A C I O N 
A p ropós i to de una noticia que publi-
c á b a m o s ayer sobre la revocación de un 
auto de prucesamienlo dictado por el juez 
don Adolfo Sánchez de Movellún, revoca» 
«•;óu qué ha hecho la Audiencia provin-
cial de Oviedo, algunos l ian querido de-
ducir nuestra tendencia hacía delcrmi-
nada solución del li t igio. 
Nos importa hacer constar que nos-
otrós no hemos adoptado posición alguna 
en el asunto, en el que tonto se hun mo-
vido los polít icos en primer tónn ino , por 
carecer de suí ic ienh; conocimiciilo del 
misino. Nos l imitamos a dar una i io l ic iu 
tul como la recogimos. Lo único (pío nos-
otros sabemos y podemos afirmar a cien-
< ia ( ierta es lu intachable honorabilidad 
y la inquebrantable rectitud del juez se-
fior Sánchez de Movellán, y que el se 
gando juez especial, el s eño r Mesa, ma-
gistrado, rat if icó el auto de procesamien-' 
lo q u ^ g l s eño r Sánchpz de Movellán dic-
tara. 
y falaz campaña h l a r b i t r a e e n t r e t s p a n a 
baña y tenacidad /T>t t 1 
y r o r t u g a l 
LISBOA, 16.—El arbitraje a que ha sido 
sometido el pleito surgido entre Portugal 
y España con motivo de los incidentes 
ocurridos a lgún tiempo ha en la embo-
cadura del Guadiana, sólo versa sobre si 
debe o no seguir rigiendo el Convenio 
lusoespañol de 1893, relativo a l a delimi-
tación de las aguas territoriales en la em-
bocadura de dicho r ío. 
En lo sucesivo cualquier otro caso que 
surgiere en asuntos de pesca entre portu-
gueses y españoles será objeto de nego-
ciaciones entre los dos Gobiernos. 
* * * 
LISBOA, IB. — La Asociación Comercial 
se ha dirigido al ministro de Negocios Ex-
tranjeros, protestando contra la interpre-
tación que se viene dando al decreto fir-
mado por el Gobierno es^pañol. referente a 
los derechos que por ciertos conceptos re-
cargan las mercanc ías de t ráns i to . 
H a c e e x p l o s i ó n u n a p i r o t e c n i a 
No hubo desgracias personales 
VIGO, 16.—Esta m a ñ a n a , a causa de una 
terrible explosión, voló un taller de piro-
tecnia, que hab í a instalado en E l Calva-
rio, barrio cercano a esta ciudad. 
Afortunadamente, la explosión no causó' 
ninguna desgracia por hallarse fuera del 
local en el momento de aquélla cuantos 
trabajaban en el taller. 
Algunas tablas y efectos del inmueble 
fueron lanzados a gran distancia, sem-
brando el pánico entre cuantos oyeron la 
explosión y vieron desaparecer rápidamen-
te el taller y caer después a tierfa los 
restos del mismo. 
E L C O N F L I C T O H U L L E R O 
E l director de la Duro-Fclgucra a Madrid 
OVIEDO, 16.—El director de la Duro 
Felguera salió para Madrid, con objeto de 
conferenciar con el Consejo dc adminis-
tración. 
Hl director de la fábrica de Mieres anun-
ció al gobernador el acuerdo de la Em-
presa de cerrar dentro dc seis días las exv 
plotacioxics mineras-' 
Sábado 17 de octubre de 1925 (4) 
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San Pedro A l c á n t a r a 
El 19 serrín los días del conde de Víllnmie-
v a de la Barca. 
Sefiores Fernández de Córdoba y Frigola 
y Heredia y Carvajal. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
—En Valladolid lia tenido efecto el en-
lace de la bella señori ta Pilar González 
Lorenzo Cortés con el culto abogado don 
José María Coronado Casariego. 
Les apadrinaron la madre del contrayen-
te y el tío de la desposada, don Mario 
González Lorenzo. í l rmando el acta por 
ambas partes don Mafael Hierro, don Ale-
inndro Buiz, don Manuel Carnicer, don 
Francisco Casariego, don Luis F. Qulrós y 
don Miguel Terrero Estrada. 
—En Oviedo se ha efectuado la. boda de 
la linda señori ta Carmen üonzález Barba 
y dun Már iaao Lenguas. Concurrieron co-
rno Tradiinqs la madre de la novia y el 
padre del novio, y firmaron como testi-
gos don Jossé Kamón Lüege, don Dámaso 
González y dun Hilario Bosulango. 
F i e s t a benéf i ca 
En el balneario de Igueretxe, en Neguri, 
se l ia celebrado, a beneficio de la obra 
de los Centros obreros, una verbena, pa-
trocinada, por la Junta de Damas Catequis-
tas. La fiesta estaba anunciada en los jar-
dines de la residencia de los señores de 
Aznar, cedidos al efecto; poro a causa del 
tiempo hubo de celebrarse en el balneario. 
A primera hora so verificó una rifa de 
preciosos muñecos entre los niños El ser-
vicio de huffet. a cargo de bell ísimas se-
ñori tas, obtuvo un bien merecido éxito. 
También recordamos un delicioso «puesto 
de helados», que se dis t inguió notable-
mente. 
El baile, que se prolongó hasta muy en-
trada la noche, en la gran sala de fiestas, 
se vió concurr idís imo, actuando, además 
de una orquesta, la banda del regimiento 
de Careliano. 
La falta ds espacio nos impide consig-
nar los nombres de los muchos asistentes 
a tan s impát ica fiesta. 
Votos temporales 
Ayer mañana en el tercer monasterio de 
las Salesas Beales, hizo sus votos tempo-
rales sor Margarita María, que fué en el 
mundo la señori ta Margarita Martín Fer-
nández. 
Actuó de madrina la señora doña Emilia 
de Pereda de Maitín y ofició el señor Car-
denal-Arzobispo de Granada, doctor Casa-
nova, que pronunció una consovedora plá-
tica. 
R e c e p c i ó n 
Los viernes por la tarde reciben a sus 
amistades el ilustre doctor don Antonio 
Espina y Capo y su distinguida consorte. 
Las ronniones resultan muy animadas, 
siendo obsequiados • los asistentes con un 
delicado té. 
Natal ic io 
La esposa del secretario municipal don 
Joaquín Joyer ha dado a luz con toda fe-
licidad una robusta niña, a la que se le ha 
impuesto el nombre de Paquita. 
Tanto Ta madre como la recién nacida «e 
encuentran en perfecto estado de salud. 
Banquete 
En honor del presidente del Directorio y 
de sus hijas, María del Carmen y María 
del Pilar, se ha celebrado una comida en 
el hotel de los condes de Santa Maria 
de la Sisla. 
Fueron comensales, además de los hijos 
de los dueños de la casa, los duques de 
Santángelo, don Fernando Espinosa de los 
Monteros, el duque de Tetuán, los marque-
ses de la Bibera, la* esposa del general 
Borbón y su hija, Blanca; la condesa viu-
da de Fuenteblanca. don José Maria de Or-
tega Morejón y el marqués de Orellana. 
Viajeros 
Han salido: para Bilbao, don Turibio 
Ugalde; para Biárritz, los condes de Los 
Llanos; para Ginebra, el señor Bonmiel; 
para Boma, la duquesa de Parcent; pfira 
Bruselas, el marqués de Vinont; para Pa-
rís, los marqueses de Haro y famil ia ; pa-
ra Gijón, la señora doña Visitación Jove, 
viuda de González Begueral; para Valen-
cia, el señor don Jorge Corbi Asensi; pa-
ra Boma, la condesa viuda de Sacláfani y 
familia, y para Venta Pesadilla, la mar-
quesa viuda de Somosaneho. 
Regreso 
Han represado a Madr id : procedentes 
de Borta Mirans, don José María Para* 
m é s ; de- Zaraúz, los duques del Infanta-
do; de San Sebast ián, los duques de Sue-
ca y los marqueses de Amboage; de Sal-
vatierra rto Miño, don Darío Bugallal Araú-
jo y fami l ia ; de Albacete, la marquesa 
de Pozo Bubio; de Boma, don Alvaro Ca-
vestany; de La Granja, la marquesa viu-
da de López Bayo y don Eduardo Gómez 
de Baquero; de Santiago de Gres, el mar-
qués de Algara de Gres; de Somiú, los 
marqueses de Valderrey; de Zaragoza, do-
ñ a Prudencia Martínez, viuda de García 
de V i l l a ; de Par í s , don José de Lázaro 
Galdiano y su esposa (nacida Paula Flori-
do) ; de San Sebast ián, la vizcondesa viu-
da de Boda, el duque viudo de Nágcra, 
don Enrique Lletgei y don Valentín de 
Céspedes y sus fumilias; de Villafranca 
del Bierzo, la condesa viuda de Peña-Ba-
miro y famil ia ; de Fuenter rab ía , los se-
f • 
ñores de Bubianes y la suya; de Frege-
nal, el señor don Femando Velasco; de 
San Ildefonso, los marqueses de Jura Beal; 
de Almansa, la señora viuda de don Ba-
facl Sánchez ; de San Sebast ián, la seño-
ra doña Carolina Escario y la condesa viu-
da de la Corte de la Berrona; de Caban-
zón, don Sebast ián Gómez Acebo; de Pa-
rís, don Pedro Sanginés y fami l ia ; de Va-
lencia, don Manuel Cabrera y Warleta y 
su distinguida consorte, y del extranjero, 
don Pedro López de Castro y la suya. 
Aniversario 
Hoy se cumple el primer aniversario de 
la muerte de la señora doña Elisa Sarmien-
lo y Somoza, viuda de Arribas, de grata 
memoria. 
Las misas que se digan m a ñ a n a domin-
go en el templo de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro y en las de Gálvez (To-
ledo) y Pinzón (Orense), serán aplicadas 
por el alma de la difunta, a cuyos deudos 
renovamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
Entierro 
Ayer se verificó el entierro de la seño-
ra viuda de Bodrlguez Rivera, asistiendo 
una numerosa y distinguida concurren-
cia. 
Presidieron el duelo el director espiri-
tual de la difunta, don Epifanio Salvatie-
r ra ; don José Estévez, los hijos, don Joa-
quín y don Guillermo; el albacea testa-
mentario, señor Fagoaga y el señor Gon-
zález Llana. 
E l Abate F A R I A 
L a s f i e s t a s n o c t u r n a s 
Las iluminaciones de las fuentes y mo-
numentos públicos, que con motivo de las 
fiestas que se es tán celebrando atraen la 
atención de los forasteros y de los vecinos 
de la Corte, han merecido general aproba-
ción, sobre todo a los que saben que, den-
tro del exiguo presupuesto consiprnado, no 
se podía conseRuir mayor alarde de luz. 
Des tácanse entre aquél las las de la es-
tatua de Colón, que entre su pedestal y los 
41 metros do altura del monumento se han 
distruhuíclo 800 l ámparas , y la do la Puer-
ta de Alcalá, que lleva muy cerca de .̂ .000 
lámpara?, además de otras instalaciones 
muy curiosas y de efecto fantást ico, bajo 
el asfua, en las fuentes de la Cibeles y 
Neptuno. E l total de las bombillas instala-
das pasa de 10.000. 
L n labor realizada por la A. E. G. Ibér ica 
de Electricidad, S. A., que fué requerida 
por el Ayuntamiento para la ejecución de 
dichas instalaciones con un plazo de doce 
días, ha sido objeto de calurosas alaban-
zas, no sólo por parte del públ ico en gene-
ral, sino por los mismos técnicos, que co-
nocen el riesgo que llevan consigo estos 
trabajos, la precisión que exigen y las dif i -
cultades de acoplamiento, todo lo cual 
constituye su principal mér i to . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
U N I V E R S I D A D E S 
E l día 3 del próximo noviembre, a lus tres 
de la tarde, en el laboratorio de Botánica 
de la Factiltnd de Farmacia de la Universi-
dad Central, dnrán comienzo lo» ejercicios de 
oposición a la cátedra de Materia Farmacéu-
tica vegetal, de la Utiivertidad de Barce-
lona. 
E l día 9 del ini.sn.o me», a las tres de la 
tarde, comenzarán en el («alón de gradog d é l a 
Facultad do Derecho los ojorcicios de la cá-
tedra de .Derecho civil vacante en la Univer-
sidad do L a Laguna. 
—IÍÜB aspirantes a la cátedra de Patología, 
quirúrgica de la Universidad de Salamanca, 
t oiiciin ifán el dúi 10 de noviembre, a la» 
cinco (ln la tarde, u la sala de descanso de la 
Facultad de Medicina para dar comienzo a 
los ejercicios, 
I N G R E S O E N E L C U E R P O D E 
E S T A D O M A Y O R 
Se concede el ingreso en el Cuerpo de Esta-
do Mayor a los .siguiente*i oficiales de la 
22 y 2"J promoción do la Escuela Superior dn 
Cuerru con aptitud acreditada, los cualeo 
disfrutarán en el Cuerpo la efectividad de 
1 del actual: 
22 promoción.—Capitanes do lu fanfer íu don 
Juné Lía/, de Villi'gas y Bustamante, don 
h¡lf>nterin VJH'anuATá Klgurresta y don Joa-
quín Boneta Arvizu. 
2r> promoción.—Capitanas de Infanter ía don 
Ildefonso Couceiro Fernández, don Fernando 
Bovillc de Bclda. don Manuel Alonso Curcia 
y don Manuel Sánchez P u e l W ; capitán de 
Caballería don Rafael (¡óme/, Kedondo; ca-
pitanes de Infantería don Juan Arnau Mer-
cader, don Cregorio de la Hoya y Romeo, 
don Angel (ion/.ález del Alba y Rubio, don 
Adolfo de la Rosa v Urea y don lena* io dp 
Torrents P i serra; capitán de Caballería don 
líar.ii'm Uniz-Jininner. de Vé lec ; oapitaues de 
Inf.iiüoMa don Luis LiSpn l i f f . ' o , don N'-
oolf* Visiers Mrwfes, don ' «rocadh Kandroft 
López, don Luis SSnnón Aldalur y don José 
María do Víu Uutierrej!. 
L A M P A R A O R V A Z 
INSUPERABLE C A L I D A D 
E l a r b i t r i o s o b r e e l p r o d u c t o 
n e t o d e l a s S o c i e d a d e s 
L a C á m a r a Of ic ia l do Comerc io de Ma-
drid ha dirigido u n a c o m u n i c a c i ó n a l ge-
neral P r i m o de R i v e r a , firmada por don 
Carlos Pra t s y don José M a r i a G o n z á l e z 
Pcrez, presidente y secretario respectivos 
de aquel la entidad, concerniente a la re-
quis i tor ia hecha a las Sociedades a n ó n i m a s 
y comanditarias con acciones, de un capi-
tal superior a 500.000 pesetas, y sujetas al 
arbi tr io sobre su producto neto, manifes-
tando que, a d e m á s de lo confusamente ex-
puesta que se h a l l a l a requis i toria, las si-
túa en una forma incomprensible la l iqui-
d a c i ó n de ese tributo, a l pretenderlo co-
brar desde 1922. 
Sobre ello hacen constar que las Socie-
dades fundadas en aquel la fecha, a partir 
de cuyo ejercicio e c o n ó m i c o se exifre aho-
ra e l arbitr io , ajustaron sus operaciones a 
un ar t ícu lo de la ley de Utilidades, en el 
que se dice « q u e las cuotas de la contri-
bución sobre utilidades no pueden sufrir 
recargo alguno ordinario n i extraordinario 
para atenciones provinciales ni municipa-
les». Sin embargo, en v i r t u d de una dispo-
sición posterior, se les amenaza enn pena-
lidades y multas si no pagan el arbi t r io de 
que la ley les .tiene dispensados de un modo 
bien afirmativo. 
Apoyan sus razones en que en el desen-
volvimiento de un negocio se cuenta con 
la legalidad vigéhte , y en tal concepto las 
Sociedades pudieron con toda l i c i tud re-
part i r las ganancias de aquel beneficio y 
de los sucesivos a sus accionistas, de ma-
nera que si ahora se les exige la tr ibuta-
ción con cargo al año 1922 y siguientes, 
r e c a e r í a el t r ibuto sobre los accionistas 
actuales, que por tratarse de valores de 
enajenación constante no son en la mayo-
ría de los casos los de 1922. 
Por tanto, ruegan al presidente del D i -
rectorio que se adopte una medida que deje 
sin efecto las disposiciones mencionadas, 
preparando inmediatamente la reforma del 
sistema tr ibutar io . 
L a v o l u n t a d d e s a n a r 
No debe perderse jamás la esperanza de 
sanar. En efecto, ignoráis acaso que se cura 
hoy el cólera, la peste, la difteria, que se 
consideraban antes como incurables. La en-
fermedad que padecéis es seguramente me-
nos grave, y para sanar bas tará que toméis 
el remedio conveniente a vuestro caso y 
que tengáis la voluntad firme de recobrar 
la salud. 
Por lo que se refiere a la elección del 
remedio, si sois anémicos o que padezcáis 
de una de las numerosís imas enfermedades 
causadas por el empobrecimiento de la san-
gre o la debi l i tación del sistema nervioso, 
no podéis hallar mejor remedio que las Pi l -
doras Pink. A l propio tiempo que regene-
ran la sangre y que fortalecen el sistema 
nervioso de una manera extraordinaria-
mente remarcable, las Pildoras Pink abren 
el apetito, dan fuerzas, favorecen las diges-
tiones y estimulan el funcionamiento de 
todos los órganos . 
E l n ú m e r o considerable de personas cu-
radas diariamente en el mundo entero en 
todos los casos de anemia, clorosis, debili-
dad general, jaquecas, perturbaciones ner-
viosas, iregularidades en los períodos, ma-
les de estómago, son prueba manifiesta de 
su eficacia. 
Las Pildoras Pink se hallan de venta en 
todas las farmacias: .4 pesetas la caja; 21 
pesetas las seis cajas. 
L a segunda de feria 
en 6uadalajara 
O U A D A L A J A R A , 16.—En la segunda corri-
da de feria, que se celebró con buena entra-
da, se l idió ganado de don Vicente Montoya, 
que resultó manso. 
L a r i t a y Chano cortaron una oreja cada 
uno y el segundo hnbo de dar la vuelta al 
ruedo, cosechando aplausos. 
E l N iño de la Palmu estuvo valiente, 
E n A v i l a 
A V I L A , 16 — E l ganado de Esteban Uernan-
dez, resultó deficiente. 
Sánchez Mejías estuvo itoco afortunado en 
el primero, al qne mató de media estocada, 
y se lució en quites en su segundo. 
Barajas, en el primero, regular, y en el 
segundo, bien. 
Fuentes Bejarano, bien en sus dos toros. 
C o r r i d a de ocho novillos en Zaragoza 
ZARAGOZA. 16.—Esta tarde se han lidiado 
ocho novillos do Darnaude por las cuadrillas 
de Ricardo González y Pinturas, que mata-
ron los cuatro primeros, y Nacional Chico y 
Lorenzo Franco, que despacharon los restan-
tes. 
El héroe de la tardo ha sido Nacional, para 
quien el pxíblico, al desfilar las cuadrillas, 
tuvo una afectuosa acogida, que el diestro 
agradeció muy emocionado. 
Se le concedió la oreja de su primer toro 
y fué pedida la del segundo. 
Lorenzo Franco ha tenido también una 
buena tarde. 
Ricardo González y Pinturas salieron del 
paso nada más , sin destacarse en ningún mo-
mento. 
S A N T O S S E S E ñ É A 
Participa a su numerosa clientela y pú-
blico en general haber recibido las ú l t imas 
novedades del país y extranjero para la pre-
sente estación. Primera casa del mundo en 
cepas, eaüanes y eaDardinas 
No confundirse: C r u z , 30; Espoz y Mina, 11 
Homenaje al catedrático doctor 
don Arturo de Redondo 
El próximo miércoles 21 del actual, a las 
once de su m a ñ a n a , se reun i rán en la Fa-
cultad de Medicina todos los discípulos del 
sabio maestro para oírle su úl t ima lección, 
y a la una de la tarde se celebrará en el 
hotel Gran Vía un banquete en honor suyo. 
Lo mismo los discípulos ya adheridos que 
las numerosas ¡personas que han manifes-
tado deseo de asistir a este últ imo acto 
pueden recoger desde esta fecha la oportu-
na tarjeta (al precio de 20 pesetas) en la 
Conserjería del Colegio de Médicos de Ma-
drid, Esparteros, 9. 
B R U N E T 
L A GRAN ACEPTACION QUE H A N TE-
NIDO LOS AURICULARES Y CASCOS 
B R U N E T , DE L O S CUALES . H A Y AC-
TUALMENTE MAS DE UN M I L L O N DE 
SERVICIO EN EL MUNDO ENTERO, ES 
L A MEJOR PRUEBA DE SU BUEN RE-
SULTADO. REPRESENTANTE GENERAL 
PARA ESPAÑA: 




Con el programa de anoche podemos pen-
sar que basta la presencia do Uzcudun pa-
ra llenar cualquier r i n g ; los dos prime-
ros combates no despertaban el Interés, y 
el tercero lo tenía relativo, gracias a la 
presentación de Alós, quien venía precedi-
do de buenas victorias en su región. 
L a primera lucha, con el número míni-
mo de asaltos, hubo de terminar con una 
victoria clara de Lucas sonre Peñeras. Na-
da se vió en su desarrollo. 
El segundo combale lerminó rápidamen-
te por abandono de Díaz. Pudo éste haber 
resistido más , pero de todos modos hab ía 
una buena diferencia. 
E l encuentro entre los dos valencianT^, 
Zaragoza y Alós, resultó más interesante 
de lo que podía esperarse; fué un exce-
lente combate, porque en todos los asaltos 
no faltó la emoción, que es lo primordial 
en pugilato. Zaragoza está más hecho, sa-
be m á s ; pero su contrario mostró una 
gran dureza y desde luego es un púgil 
fuerte. La rapidez como la acometividad 
fueron las notas más salientes. Se decidió 
ol triunfo de Alós. Tul vez so aproxima 
mas a la realidad una decisión do comba-
te nulo. 
Viijfl después la exhibición do Paulino. 
Reálmenie no puede llamarse do otro mo-
do. A pesar de que Rarriek goza do la la-
ma de que nadie le ha puesto fuera de 
combate, la inmensa mayor ía esperaba des-
de luego una terminación rápida del 
match, y precisamente por kfiock out. No 
fué así, con la particularidad de que el 
francés llegó hasta el sexto round, en que 
abandonó. 
Moralmente no debió pasar del tercer 
asalto o, en todo caso, del cuarto; hay que 
convenir que Uzcudun esperó. En el pr i -
mer round no hubo .más que cuerpo a 
cuerpo; en el segundo destacó la conocida 
salida del campeón espaúol, todo acometi-
vidad. Parece que fué éste el momento en 
que se dió cuenta de que podía acabar 
cuando quisiera, y así, el tercer asalto lo 
llevó con poca acometividad y pocos gol-
pes. A l cuarto round, Barrick logra una 
buena derecha doblada, y la marcha del 
combate marca una fisonomía ligeramen-
te favornbl& al campeón mil i tar . 
Pero con todo no se podía dudar del do-
minio del vasco. Si nos preocupásemos ex-
clusivamente de la exhibición, se veía que 
Rarriek no es nadie de cerca; de lejos, es-
quiva bastante y pega de vez en cuando; 
en f in . hace algo. 
Uzcudun no quiso pasar del sexto asal-
to. De todos modos,, ya hab ía empezado 
a emplearse, cuando du la coincidencia do 
que Barrick resbaló. De aquí siguieron 
buenos golpes de Paulino en la cara y en 
el cuerpo, motivando en menos de nat ía 
dos c a í d a s ; dominaba por completo. El 
francés se arrincono, y comoquiera que 
eu contrario se aprovechó de esa debili-
dad, aquél se vió obligado a abandonar. 
En vez de esperar, hubiera sido mejor 
terminar cuanto antes. Sin duda alguna, 
se hubiera lucido más . 
N O T I C I A S 0 0 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O _ ^ 
neral.—Durante las úl t imas veiñf"-*1**» 
ras ha persistido en Europa un Û.4̂ ro 
Dtobférieo muy semejante al del ¿j68111161» 
por lo cual el tiempo continúa sie 
en España; el cielo aparece gen 1 
claro o con nieblas. ^ 
Datos del Observatorio del Ehro 
tro, 76,4; humedad, (i.'l; veIo( ula¿ ¿"r'tyMU 87-
en ki lómetros por hora, 21; r e c o r T i ^ g ñ fj0T 
en las veinticuatro horas, 212. Tem j i t)' 
máxima, 22,8 grados; mínima, i ^ ' W ^ PÚlí 
dia, 16,5. Suma do las dosviaei'onea . * T 
de la temperatura media desde pri»», l4W' OBbH'"' 
año, menos 59,9; precipitación acuoga^BLoi.fi0; ' 
—o— ' *A|&*o2 ; l?-
E n el banquete celebrado ayer en 101 
lacio de Hielo con motivo del CQ6'̂ ' l0 ' "' " 
Munic ipal i s ta fué servido el vino C l AŜ HM- 3,J|, ;''' 
de las BODEGAS FRANCO-ESPA% 
I M P U E S T O S MUNICIPALES.—So 
1 
AV! 
a los señores propietarios do camione 
raionetas la obligación en que se 










l0R ^ • c o r r i e n t ; 
f a r r o s y volquetes cine, a los que no W '$tad0. * 
proveerse do la correspondiente placa 
dustria del actual año económico de 1»! 
advirt iéndoles que, a partir del 1 de n 
bro próximo, se aplicará a los infracto 
p e n a l i d a d quo marca el reglamento, M 
juicio do que a los reincidentes se ie 
la máx ima sanción. 




efectuado el pago de los derechos 
dientes a l repetido ejercicio, en 
pia/o citado, incurrirán en las sanciorT1 
glamentarias, debiendo llevar, para la 
fácil comprobación de lo dispuesto, el 
correspondiente. 
—o— 
Oportuna o c a s i ó n de compra. Said f 
mos r á p i d a m e n t e abrigos pieles, ejic, 
cias totales, por c e s i ó n de locales. 
l ibre. Carmen, 7. P e l e t e r í a «Grande). 
M A E S T R O C O i n J E C O a A D O . — H a sida 
ciado con la cruz de Alfonso X I I «i ^. 
maestro de esta Corto don Manuel Toan 
SUSTITUCION FUNESTA. Puede 
el cambiar por cualquier otro medj 
m e n t ó el A G U A DE LOECHES. 
—o— 
I N S T I T U T O D E R E E D U C A C I O N Pao; 
S I O N A L (Carabanchel Bajo, finca Vista 
grc).—Consulta públ ica: 
Accidentes de trabajo y cirugía orto 
doctor Oller; los días laborables (exea 
jueves), de diez a once. 
Accidentes y enfermedades de los ojos, i 
tor Me l ián ; diario (excepto lunes), de i 
a una. 
Enfermedades profesionales, doctor 
t í a ; lunes, miércoles y viernes, de cinco 
seis de la tarde. 
Apl icación de protesis, doctor Oller-, ¿J 
rio (exrepto lunes y jueves), de once a defl 
Bntrada provisional por la puerta de itaB 
ta Catalina, junto a la parada de los t n | 
v ías de Carabanchel y Leganés. 
PABLO m m 
£•* E s cara , pero 
la mejor 
c o m e r é 
r o m a 
apemo 
P r i m e r C o n g r e s o N a c i o n a l ¡ c 
d e P e s c a 
H I P 0 F 0 S F I T 0 5 S A L U D 
E v i t e u s t e d l a i n a p e t e n c i a e n l o s n i ñ o s p o r q u e 
e l l a e s e l s í n t o m a q u e p r e c e d e a l a a n e m i a y l a 
d e b i l i d a d o r i g i n a e l r a q u i t i s m o y l a t u b e r c u l o s i s . 
C o n u n a c u c h a r a d a d e e s t e a g r a d a b l e R e c o n s H -
f u y e n f e a n t e s d e c a d a c o m i d a , e l n i ñ o c o m e r á 
b i e n , q u e d a r á i n m u n e c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a i n f a n c i a y t e n d r á u n e x c e l e n t e d e s a r r o l l o . 
Más de 35 año» de éxito creciente Aprobado por ia Real Academia de Medicina 
Rechace «I frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
H f P O F O S F I T O S S A L U D en rojo. 
. E l C u n i i t " ' organizador del I'rinu.'r Con-
greso Nacional de IVsr;! ha hecho público 
ya el pnigrama oficial do los actos que con 
tal motivo han de celebrarse. 
Los señores asambleístas deben pasar a 
verificar sus credenciales el miércoles ao, 
do once de la mañana en adelante, efl los 
locales de la Confederación Patronal Es-
¡ pañola, San Bernardo, 65. Dicho día. a las 
cuatro de la tarde, y en el mismo sitio, ten-
drá lugar la sesión preparatoria. 
L a sesión inaugural se celebrará en el 
salón de actos del Círculo de la Unión 
Mercantil el día 21, a las once de la ma-
ñana, con asistencia de las autoridades y 
representaciones de los organismos oficia-
les. Las reuniones de secciones y pleno co-
menzarán dicho día por la tarde, conti-
nuando en los sucesivos en los mismos lo-
cales del Círculo, teniendo lugar la sesión 
de clausura el día 28, a las cinco de la 
tarde, con idéntica solemnidad que la inau-
guración. 
A L B E R T O R U i Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida; lindos modelos 
7, CARRETAS, 7 
Consejo Supremo de 
Guerra y Marina 
Se ha reunido el Consejo de Guerra y 
Marina para ver y fallar la causa instrui-
da contra Eduardo Díaz, segundo practi-
cante do la Armada, acusado de supiu-slo 
Jolito de r ap tó . 
El Consejo de guerra ordinario dictó sen-
UMicia absolutoria por considerar que no 
xistíu delito; pero el auditor disintió, tras-
ladándose la c ausa al Supremo. 
Ayer el fiscal, señor Asensio, solicito la 
tbsolución del procesado, a cuya petición 
:nióse la del alférez de Infantería ÍCÚI r 
abeza, que actuaba como defensor. 
CONSERVAS TREVUANO 
SON PREFERIDAS A TODAS 
C O L O J r i A - J A B D I K A L F O N S O X I I I , -
nipleados y obreros de la Real Casa 
constituido una Cooperativa, con objeto 
fundar la Colonia-jardín Alfonso X I I I , qi 
construirá tantos hoteles como cooperatr 
tas haya. E l viernes se reunieron en núaD 
do .'ÍÜO, y c!'!>¡finaron la ¡djíiiiente JmAA"¿ 
) rci iva: 
Prrv~ifIonte, don Augusto Pérez Sierra 
cepresidente, don Toribio Sanclemente; MOI 
tario general, don Manuel Navarro Boto; 
cn-tario de actas, don Felipe Gaona y Cok, 
tesorero, don Manuel Hurtado del Valí 
contador, don Joaquín Arjona y Andrés; n 
cale.-,: don Plácido Verde y Verde, don Si-
nuel Rodríguez Garrido, don Miguel Gim 
del Campillo; don José L u i s del Valle, ít 
José Fcrrer Sanchís , don L u i s VeláapUi 
don Víctor Calvo Martín y don Ensebio ^ 
jodor Gómez. 
También por aclamación de la junta Jf 
neral' ha quedado constituido el Consejo 
administración, integrado por los si^uienta 
señores: 
Presidente, excelent ís imo señor marquóg di 
V iana; consejeros: señor duque de Miranda, 
señor conde de Aybar, señor conde del Gn> 
ve, señor duque do la Unión de Cuba, señor 
conde de Macedn, señor marqués de Bendaña, 
señor duque de .Sotomayor, señor marqués d* 
Torres do Mendoza, señor don Luis Asúa 
GáSapos; eonsrjcro técnico, don Juan Moya 
Idi''orns. 
Los P E L L E T S del doctor iMac 
kenzy son la salvación de los que 
siempre cogen resfriados y ta 
que salen de un resfriado par2 
caer en otro. Los PELLETS no 
solo curan pronto y bien el res 
friado de cabeza, sino también 
susceptibilidad catarral o propeD' 
sión a coger resfriados. Ca¡ai 
pesetas 2 
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M A T I L D E AÍGUEPERSE 
R E V E L A C I O N 
NOVELA 
(Traducida exprcsauicnlc para EL DEDATE 
por Emilio Carrascosa) 
Esta vez la afectuosa gra l i tud que Haude guar-
d?.ba a la memoria, de su amiga se desbo rdó ge-
nerosa; su» labios se abrieron cordiales, y la se-
fiorila de Lésclcuc hab ló mucho, mucho, en un 
Cervocpso elogio de la muerta inolvidable... 
A \ u \ nifta todavía, y dada por enfcniieia a la 
s rñor ih i Rod#in con el encargo de cuidarla, "se 
había moslrado en un prinCfttíO rebelde y descon-
Ici i ludi /a . y Uasla si so quiere poco rar i ln l ivu. 
¡Krá lan faslfdioso y aburrido hacer coinpufiía ; i 
una Qiega, y más aün siendo ftermana de la SéftOftl 
J l récho i i ! Pero a su ebúslahie malbumor y a sus 
desplantes de chiquilla róni ranada respondió la 
enferma con una Lierlia y dulce a f e c i ó n , e in-
sensihlemenle el eorazóñ nada duro d<* liande. 
fnr- dejándose rendir ppv aquellas patabrás llenas 
vían además aquellos ojos imierlos, muy a menu-
do escaldados por las lágr imas abrasadoras de lin 
llanto, más amargo porque era derramado en se-
creto... t a s impat ía , que no t a rdó en unir estre-
chamente sus almas, trajo consigo la inulOQ Con-
Qaiiza, y la señori ta de Hoderm le refirió a liando 
su vida, vida ejemplar, llena de abnegaciones y 
perfumada por el hál i to de la vir tud. . . Durante 
muchos años se consogró a la ensefianza. i odas 
las horas del día las empleaba, sin regateos, en 
i n t r i n r a sus d i sc ípu las , y lodos los ingresos que 
con su ímprobo y aniquilador trafíajo obtenía 
fueron para sus padres, ancianos ya y desvalidos. 
Su hermana, muy bien casada eu Francia, llegó ¡ 
a olvidarse (te ella, y fué preciso para que POp -
rase este olvido (pie la muerte le arrebatase los 
dos viejo», dejándola abandonada, y qué la ce-
guera la sumiese en la mayor de las desgracias, 
imposib i l i tándola para ganarse la vida. 
Avida de ternura, La señor i ta de Hodenn había 
amado con pasión a Haude. Si la bcnjaimna erfi 
el guía físico, Tess era el guía moral, y, a pesar 
del c a r ác l e r independiente de SU d iscípnla , logró 
ensenarle muchas cosas. Sin ella, Haude no hu-
biera aprendido nunca probablemenle ni a to-
rar el piano ni a expresarse en íngléfe con lo 
cor recc ión con que lo hacía. Pero cuando más 
inieresnnles eran los estudio1;, la muerte, qne 
espiaba el momento de hncer una nueva víc t ima, 
llevó culladamente..., y la señor i t a de Rodenn, que 
se habín dormido buena una noche, no se levan-
ló m á s . . . Hnude lloró con desconsuelo durante 
murlios meses a su querida Teas, y, a pesar del 
lienipo trnnscurrido, todavía se sentía invadida de bondad, por aquella paciencia de sania, por 
aquellos ápfisionadoi besos de hermana mayor conjpor una gran tprslcta cuando evocaba MJ recuerdo 
que la pobre impedida la acariciaba. La ccmmo- Ahora pasaba la mayor parte del día al lado 
de Naíe, su hermana de leche, que era una acom-
puñan t e dulce y car iñosa , a (jnieii se complac ía 
en instruir . Molf venía a l .éséleuc lo más a menu-
do que le era posible, y algunas veces la visitaba 
t ambién el señor Kervieu, quien para hacer estas 
visitas tenía (pie vencer la profunda ant ipa t ía que 
le inspiraba la señor-a Hréchou, con la que no le 
gustaba encontrarse. 
Haude recibía cu las uHuinas», que le dubuu, a 
despecho de su corla edad, la cons iderac ión so-
cial y el respeto debidos a una ama de casa. ¿Y 
podía encontrarse por ventura una más delicio-
sa morada que aquélla, que tenia por lecho el 
f i rmamentu y el Sol por lámpara, en la que las 
piedras servían de sillones y el césped de muelle, 
y tupida alfombra, y que, u modo de ricas tapice-
r ías , se engalanaba con la pomposa frondosidad 
de los á rboles? 
Kl piano estaba en el salón de la señora Bréchou . 
y por no pisar aquella estancia, que tan poco gra-
ta le era, Haude rehüiiciaba .1 tmeer mús ica , pero 
disponía , en eambio. pata su m r e u de obras de 
estudio, novelas inglesas y de unos viejos libra-
ros polvorientos, pertenecientes a la biblioteca del 
castillo, cuya lectura lo, atraía éxtraordinariarhen-
le, in r i láudola a descifrar- aquellos ex t raños y des-
eoncertantés Jtróglflicos escritos siglos a t r á s . . . so-
bre todo «í.as aventuras de la noble dama Yolan-
da y del caballero Roderico de l.éséleucn eran 
de una rara belleza y teirían un in terés capaz de. 
apasionar a cualquiera, cuanto más a ella. 
Ppecisamenfe él día en que ¡mv vez pr imor n 
l legó al casiillu Juan Calmeyn representaba con 
Molf una de las m á s bellas y emotivas escenas de 
un centenario y amarillento manuscrito, que se t i -
tulaba «La partida del caballero para la Cruzada»,. 
¡Oh, qué ardiente fe y qué esforzada bravura 
las dfi aquellos altivos s eño re s de ta lülad Media! 
¡Qué plemis de vir tudes femeninas aquellas largas 
esperas de las nobles castellanas en el santuario 
impéhét rab le de sus casas solariegas! ¡Qué tiem-
poS aquéllos y cuán tos t imbres de gloria debió de 
poseer Léséleuc en tan remota é p o c a ! 
Calmeyn había dejado de dibujar, dando paz al 
lápiz habil ís i ino, y mirando a Haude palpdantc 
de orgullo, escuebaba su voz clara, quo gradual-
mente había ido elevando su d iapasón hasta lle-
gar a hacerse vibrante. 
Dejándose ganar a una exaltación novelesca, 
era fácil adivinar el hervor en las venas de la gen-
til chiquilla, de la sangre generosa de una raza 
iluslre. ¡Qué profundo y fragoroso abismo el ciue 
separaba a las degeneradas plantas de los salones 
par isinos de la ño r nacida en pleno campo y exu-
berante de savia! ¿Es quo el mundo depaupera 
los corazones, debi l i tándolos, mientras la soledad 
les infunde fortaleza y vigor?.. . He aquí un inte-
resant í s imo estudio que podr ía intentarse. Tomar 
dos mujeres de idénl ico valor moral, arrojar Uno 
de ellos en medio del torbellino del mundo y con-
finar la olra en el recogimiento de una ' eldn, y, 
luego, al cabo do un tiempo, ver cuál de hís dos 
conserva m á s energ ía mora l , cuál de las do» tie-
ne aspiraciones más elevadas y nobles. L l estudio 
podría llevar un tí tulo por d e m á s seductor: «Mun-
dana y monj ib , por ejemplo. 
Calmeyn sacudió la cabeza como si quisiera ahu-
yentar sus ideax Había olvidado por completo a 
Háude é iba a excusarse por su proiongadu mu-
tismo, cuando al mirarla c o m p r e n d i ó que t ambién 
ella le habla olvidado a su vez. ¿Pero dónde vola-
ría su pensamiento? ¿ E s t a r í a en Palestina con el 
caballero Roderico, o más bien sobre la terriP 
del castillo esperando paciente ol 7elorno de sí 
valeroso y muy amado señor? 
No. Otros pensamientos menos deleitosos y 
reales deb ían tor turar su alma, porque por 
sado terciopelo do sus mejillas rodaba el tesort 
dos gruesas y l íquidas perlas. Nuie, emociona'' 
dulcemente, la e s t r e chó entre las suyas una & 
en una pro tes tac ión de ternura, que no poí 
muda era menos expresiva. 
Haude se volvió hacia Calmeyn toda confu» 
El sonr ió . 
— T a m b i é n so llora soñando , que no todos 
sueños lo son de bienandanzas, ¿no es así? 
L a muchacha contes tó casi en voz baja: ^ 
— ¡Ojalá fueran s u e ñ o s ! Pero son realidades 
la realidad uro dice que acaso muy pronto 
que aba i ídonar Lésé leuc , donde tengo puestos 
corazón y lodos mis afectos. 






























































sombra f \ 
lambió 
—Lo sé, ¿pero cuándo? . . . No conocí a m i 
pero, en cambio, todo en Léséleuc me 
mi pariré, a quien tanto quise... L a 
el recuerdo de m i pobre Tess gravitan 
sobre csin apacible soledad, y, en fin, dcjar^0|í 
vivir en Bretafia y en el casiillu, abandonar a ^ 
y repararme de Naío son otras tantas penas 
amargura rtie invade dólorósamento . jál 
—¿No lleno usted aquí nadie con quien P 
vivir , que le sirva de compañía y de ^uaTda.,letí6< 
—Sólo Kervieu frecuenta el castillo de Lés 
Vo no len{A» amigas. 
—Pues si nb locuerdo mal, la señora 
ha hablado de una hija de la Bréchou. 
Pío cof ^ 
MADRID 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
— - — E E • 
•..T-vninr?—Serie F . 70; E , 
POB 100 ^ ^ 9 % 70.00; A. 70.20; 
"v H. W- rYTEniOR -Serie A. 85. 
i pQR i w n 
«7 vMOHTIZABLE.-Senc E . 
, P 0 « 100 B. 05,̂ 3; A. 95,30. 
^ POP 1°° ^ C. 95,50; A. 95.50. 
r 95.30; B, Oo;*í' dEL TEíjORO.-Serie A. 
OBLIC.ACIONJ55 ro cUülro anos); A. 
Í0Í60; B, 1° ^ o tres años); A. 101.40; 
t S B, J ^ i ^ r o «nos); A 102; B 
b 101 í ^ ^ r f i cuatro años); A. 101,40, 
f ^ ^ f f l i t e í S t . M! ViUaMadr.d. 
lito i»5 ; . 
Eses. í'- '.i;, fMISIÜNES. 85. 
Í Í ^ E f T . l o A | T R t t C O , .00. 
MA™''ILA\COMM>OTECAIIIAS.-I)C1 Banco 
^ 0 ^ . ^ » 5 por m « . « = « . » 
' p <A.̂  1o8: argeritmaí.. 2.88. 
W nu UU^^MV.. — ; Un próximo. 
'tado, JU ' tec contado. 401; Metropolitano, 
^ ¿ h a d e . A. 342; Tranvías, s/d. 71; nn 
corriente c'i10NES _Azucarera 5i50 por 100 
1 ipín no cslampilladas. 77; Construc-
!95; Moval 6 por 100, 94.73; ídem, bonos. 
tor.ac l'nión Eléctrica 6 por 100, 101,75: 
^«ntes primera, 309; H, 94,50; 1, 100,50; 
f " " primera. 68.R0; quinta, 66,75: 6 por 
' . / iiii- Asturias primera. 67.25; tercera. 
Aisasua, 81,50; Tánger-Fez. 94.75: 
tercera. 94.50; Asttiriana (1920). 103; 
K n r, 10125; Gas Madrid. 101.50; Cha-
? SoSO- Transatlántica (1920). 101; .Md* 
c 5 50' por 100, 93; H. Española. B. 
25;. MintS dol Rif. B, 86; Sidernrpica 
9W0_- ¿ „ 5o: Andaluces (1921), 94. 
RANJEBA —Francos, 31,03; 
ídem belgas, ' 








interior 69.90; Exterior. 84.65; Amorti-
U b l c 5 por 100. 93,33; Amortizable 4 por 
IS»' 87 25- Nortes, 80,50; Alicantes, 72,65; 
' Colonial,'63,S0; Filipinas, 281,30 ; francos, 
3J,15; libras, 33,73: dólares, 6,97. 





B I L B A O 
122,30: Explosivos, 412; 
Norte, 403; Papelera, 94; 
57; Vascongada. 200; H. 
PABZfl 
Pesetas, Sr;, 10; liras, 90,03; libras, 108,75; 
dólar, 2"2.47; coronas checas, 66,33; ídem 
suecas. Í02.50; ídem noruegas, 437; ídem 
dinamarquesas, 363; francos suizos, 433,12; 
:átm belgas, 102,60; florín, 903. 
WUEVA YORK 
Pesetas, 14.355; liras. 4.013; libras, 4,8406; 
francos, 4,43; ídem suizos. 19.28; ídem 
belgas, 4,36; florines, 40,195. 
LONBBES 
Pesetas, 33,72; marcos, 20,32; francos, 
Í06M.; idem suizos, 23,103; idem belgas, 
106,20; dólar, 4,84: liras. 120.50; coronas 
checas, 163.25; ídem ausiriacas. 34,̂ 3; idem 
suecas, 18,09; ídem noruegas, 23,75 ; ídem 
dinamarquesas. 10,27; marco finlandés. 
]>2,25; peso argentino, 46,375; escudo por-
tugués, 2,30; florín, 12.04; mil reís. 7.1875; 
Bombay, 1 chelín 6,1873 peniques; Shangai, 
3 chelines 3 peniques; Hong-Kong, 2 che-
lines 5.T3 peniques; Yokohama. 1 chelín 
S.l̂ T'i peniques. 
B B B L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAI, DE E L DEBATE) 
Libra?, 20.33; francos. 18.67; florines. 
168,84; coronas checas. 12.44.-7. O. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
El mercado se mueslra más firme que 
los pasados días, especialmente en los va-
lores del Estado, de los que sobresalen 
por su buena orientación la deuda regula-
dora y ios Amortizables, 
Los valores de crédito e industriales tam-
bién acusan buena tendencia, y los ferro-
carriles se presentan irrogularrs, mejoran-
do los Alicanies y pordiendo poáloionrs ios 
Nortes. 
El cambio internacional contimia sien-
do favorable para la peseta, que mejora 
con relación a los francos y las libras. 
El Interior gana 10 céntimos en partida 
y de 5 a 20 011 las restantes sorirs; el Ex-
terior no varía; ol 4 por irt) Amortizable 
repite sus cambios anteriores; el 5 por 100 
antiguo mejora de 5 a 30 cuntimos y el 
nuevo 75 en la serie F y 55 en las series 
pequeñas. 
De las obligaciones del Tesoro repiten 
precios los de junio, y las restantes au-
mentan en proporción de t i n t ó cuntimos 
las do enero y febrero. 20 las de abril y 
!."> la.s de ndvfetnbré, 
Entre los valores municipales únicamen-
te altera su valor el empréstito de Me-
joras Urbanas de 1923, que cede un cuarti-
llo, y de los cédulas hipotecarias sólo las 
del 5 por 100 abandonan cinco céntimos. 
Fu el grupo de crédito el Banco de Ks-
paña sube un duro y el Río de la Plata 
media peseta, no variando el Hipotecario. 
55] dcpaitnmouto industrial cotira en al-
za de seis enteros las Chade, de 15 cén-
timos la Telefónica Nacional, de nn duro 
las Felgueras, de una unidad los Tabacos 
y los Explosivos y de tres el Metropoltano. 
Los tranvías abonan el dividendo corres-
pondiente y c i e ñ a n a 71. En cuanto a los 
ferrocarriles, los Alicantes ganan 50 cén-
timos y los Nortes retroceden 
De las divisas extranjeras bajan 30 cén-
timos los francos y dos las libras, mejo-
rando 10 los belgas. 40 los suizos y 25 las 
liras. Eos dólares no se cotizan oficialmen-
te; pero quedan ofrecidos a 6.965 y hay 
dinero a 6,955, 
En el corro libre se hacen a fin del co-
rriente Alicantes a 365 y Nortes a 402. y 
hay dinero de Felgueras a 40.50 y papel 
de Azucareras a 109 y 43.50. las preferen-
tes y ordinarias, respectivamente. A fin 
del próximo se hacen Alicantes a 365,75. 
« • • 
A más de un cambio se cotizan ¡ 
Obligaciones del Tesoro, de noviembre, 
a 101.80 y 101,85; Empréstito de Mejoras 
urbanas de 1923, a 93 . 92,80 y 92.75; Caja 
de Emisiones, a 85,60 y 85 por 100; Tele-
fónica Nacional, a 97,70 y 97.85; Felgue-
ras, a 41,50 y 41; Alicantes, al contado, a 
362 y 364. y obligaciones Norte, 6 por 100. 
a 103.90 y 104. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones; 
25.000 francos, a 31.10. y 200.000. a 31,05. 
Cambio medio, 31.05,3. 
25.000 belgas, a 31.90. 
25,000 suizos, a 134.20. 
23.000 liras, a 28. 
4.000 libras, a 33.68 ; 3.000. a 33.70. y 1.0ÜÜ. 
a 33,72. Cambio medio. 33.692. 
* * « 
L a Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fin del corriente mes en acciones 
de la Sociedad Madrileña de Tranvías, al 
cambio de 71 por 100. 
L a confrontación de saldos tendrá lugar 
hoy 17 y la entrega de los mismos el pró-
ximo lunes día 19. 
L A E S T A B I L I Z A C I O N D E L FRANCO B E L G A 
AMBEBES, 16.—El diario Neptune ase-
gura que el cambio del franco belga que-
dará estabilizado a 105 con la libra ester-
lina y a 21,25 con relación al dólar. 
U N E M P R E S T I T O P A R A G U A Y O 
ASUNCION, 16.—Están ya casi ultimadas 
las negociaciones que sigue el Gobierno 
paraguayo para la emisión de un emprés-
tito de consolidación. 
U n t r o p e z ó n d e 6 . 5 5 0 p e s e t a s 
Don Mariano Orden Humanes, de cua-
renta años, industrial, con domicilio en 
Rosa de Silva, 2. ha denunciado que al 
pasar anoche por la calle de Tiziano un 
sujeto, por el método del tropezón, le sus-
trajo la cartera con 6.550 pesetas. 
S U C E S O S 
Herido de un disparo.—En el hospital ha 
ingresado Isidoro Ruiz Sigüenza, de vein-
tiún años, que el día 1.4 del actual sufrió 
cu accidenta casual una herida de pronós-
tico reservado, causada por disparo de 
arma de fuego, hallándose en Frúmista (Fa-
lencia). 
Víctima de un atropello.—En su dumici-
lio. Bailen, 2, ha Jaliccido don Mariano 
Rodas, do setenta y cimo años, víctima 
de las lesiones que le produjo un tranvía 
al atropellarlc el día iG del actual, suceso 
de que dimos cuenta. 
Grave caída.—En la calle de Preciados. 
í ] apearse de un tranvía en marcha, se 
cayó doña Leonor Rubio Micó, de cincuen-
ta y dos años, con domicilio en Martín de 
lo1; Heros, 37, produciéndose graves lesio-
nes. 
I I H E I E S I I I I I I E S 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, núm. 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 
Enfermedades de ín pierna» 
Varices - Ulceras 
A c n é s - Eczemas 
Herpes • Psoriasis 
Reumatismos 
Gota • Dolores 
Edad c r i t i c a 
A r d e u n a f á b r i c a d e c u r t i d o s 
En una fábrica de pieles y curtidos sita 
en la calle de López de Hoyos, 131, propie-
dad de I05 hermanos Giederman, subditos 
alemanes, «e declaróT un incendio en las 
alemanes, se declaró un incendio en las 
reducidu a cenizas. Las perdidas se calcu-
lan CMI 60.000 pesias. 
Los bomberos actuaron desde los pri-
meros momentos, trabajando en la extin-
ción del inepto más de dos horas y media. 
L a id 1111 t en la barriada fué muy gran-
dr, arrojando varios vecinos de las casns 
colindantes «us ajuares a la vía pública. 
Eli la precipitación de los vecinos en 
desalojar sus domicilios resultaron con le-
siones de pronóstico reservado Cándido 
Calle Domínguez, de treinta y cuatro años, 
y Ricardo dómez Cano, de diez y nueve. 
Créese (pie el motivo del incendio fué 
un cortocircuito. 
Do la fábrica únicamente quedaron en 
pie algunos de sus muros. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
B a n c o d e E s p a ñ a 
» ! L B A O 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito intransmisible número 270, de pe-
setas nominales 5.000, en deuda perpetua 
ni 4 por IOO interior, expodido por 'esta 
sucursal en 13 de noviembre de 1906. .1 
favor de la Sociedad Especial Minera San 
Manuel, se anuncia al público por según' 
da vez para que el que se crea con dere-
cho a reclamar lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar desde la fecha de 
la publicación de este anuncio en la «Ga-
ceta de Madrid» y de la primera inser-
ción del mismo en los diarios E L DEBA-
T E , de Madrid, y «El Noticiero Bilbaíno», 
de Bilbao, según determinan los artícu-
los 4.° j ' 41 del vigente reglamento del 
Banco de España, advirtiendose que trans-
currido dicho plazo sin reclamación al-
guna, la sucursal expedirá el correspon-
diente duplicado de dicho resguardo, anu-
lándose rl primitivo, y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Bilbao, 7 de octubre de 1925,—El secre-
tario, J . Valcárcel-Ríos. 
Los desgraciados artríticos llevan en 
6u propia sangre enemigos fuertes, 
el acido úrico y otros venenos se re-
concentran silenciosamente en sus or-
fjanos vitales mal defendidos. De ahí a terrible arterio-esclerosis y su cortejo 
de enfermedades crueles, varices, fle-
bitis, ulceras varicosas, acnés, sycosis, 
psiorasis, eritemas, eczemas, neural-
{fias, gota, reumatismos afecciones de a mujer todas las' en fermedades graves 
y dolorosas. Pero para vencerlas hace 
falta cazar los venónos de la sangre y 
las experiencias clinicas han demos-
trado que solo el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T borra completamente 
estas enfermedades. Rectificando la 
masa sanguínea, el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T es ol especifleo umver-
salmente reconocido de todas las ma-
nifestaciones artríticas. Médicos y en-
fermos acuerdan proclamar su extra-
ordinaria eficacia. 
Cada frnsro va accompnñndo de un folleto 
illastrado. De renta en todas las huerins Farma-
cias y Drogneria», Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 





dicura.— Masaje eléctrico facial y para 
la caída del cabello. —• Libertad, 37. Telé-
fono M. 13-01.—Succursale a Paris. 255, Fau-
bourg Saint-Honoré, A N T O I N E T T E . 
T r e s m e s e s g r a t i s 
(OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) 
puede usted recibir L A HORMIGA D E 
ORO. suscribiéndose desde esta fecha por 
todo el año 1926 y pagando la suscripción 
por anticipado. 
Es la única revista católica semanal de 
actualidad gráfica que se publica en Es-
paña. 
Suscripción anual, 25 pesetas. (Pago ade-
lantado.) 
Si no la conoce, escriba una postal al 
Apartado 26, Barcelona, y recibirá, sin 
compromiso alguno, un ejemplar de mues-
tra. 
Regalo a ios nuenos soacriptores 
Cada nuevo suscriptor recibirá como ob-
sequio y libre de gastos un tomo de 383 
páginas de la obra NARRACIONES POPU-
L A R E S , del eminente costumbrista F . de P, 
Capella, que contiene las siguientes leyen-
das: «Ormesinda», «El Mochuelo y «El 
Anillo de la Reina Isabel». 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a 7 
" H O J A S S E L E C T A S " 
se titula el nuevo estuche de 50 cartas con 50 sobres, en papel realmente exqui-
sito, que hoy ponemos a la venta, encerrado en elegante estuche, forma libro. Hay 
en color crema, azul, lila, blanco y azufre. P R E C I O : 6,90 PESETAS 
Para envío certificado agregad 0,90 
L . AS^IN P A L A C I O S . Preciados, 23. M A D R I D 
D I A 17.—Sábado.—Santa LduTisfis, nuda; 
Santos Víctor. Alejandro y Mariano, y la bea-
ta iMargarita Marín de Alacoque. virKen. 
\M. mina y oficio divino son de Santa Kdu-
TÍRÍS. ron rito «omidoble y color blanco. 
Adorac ión Hocturna—San AK'^tín. 
Ava María.—A la« once, misa, rosario, y 
comida a 40 luujeros pobres, costeada su 
majestad la reina doña María Cristina, en 
soírágio de In Princesa de Asturias (que en 
paz descanse). 
Cuarenta Xoraa.—i'Jn las Saleeita (primer 
monariterio), Snntu IJu^racia, 14. 
Corta de María.—I)e la Flor de Lis. en la 
parroqnin de Nueatra Seíiora da la Almude-
11a (I'.); de Lourdes, en San José; del Cora-
zón de Muría, en su parroquia y en el san-
tuario del Bneo Suceso; de lu Caridad del Co-
bre, en las Descalzas iteales. 
Parroquia da laa Angustias—A las ocho y 
media, misa perpetua por lo» bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia da Vuestra Señora de Covadon-
ga.—Continúa la novena n Nuestra Señora do 
lu Medalla Miiuxroaa. A las cinco y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don José 
Merino, ejercicio, bendición y salve. 
Parroquia da JTuaatra Sonora del Carmen.— 
OontiMA la novena a Santa Teresa de Jesús. 
A las seis de la tardo, exposición de Su Di-
vina Majestad, ejercicio, sermón por monse-
ñor Carrillo, reserva y salve. 
Parroquia da San Zldetonao.—Idem ídem. A 
Jas cinco y media de la tarde, maniíiesto^ es-
tación, rosario, sermón por don .lesús (sar-
cia Colomo, ejercicio, bendición y reserva. 
Parroquia do San Olnéa.—Kiupie/a la no-
ven» a Nuestra Señora de Vulvunera. A las 
seis y media de la tarde, ejercicio con ser-
món }*)r don Amadeo Canillo, y reserva. 
Parroquia da Saa José.—Idem ídem. A las 
seis y media de In tarde, manifieslo. rosario, 
ejercicio, sermón por don Endosio (Jonzále/. y 
leserva. 
Parroquia do Santa Cruí.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora del Pilar. A las diez, 
miaa solemne, y por la tarde, a las seis, ejer-
cicio de la novena y reserva. 
Aailo da San José da la M o n t a ñ a (Caracas, 
15).—J)e tres a seis, exposición de Su Divina 
Maiestnd; a las cinco y media, rosario y ben-
dición. 
Buen Pastor (Cartagena).—Función a San 
Juan de Eudes, fundador de la Congregación 
de los Sagrados Corazones. A las diez, misa 
BoIemiW cantada, con exposición de Su Di-
vina Majestad, panegírico por don Mariano 
Benedicto y reserva, 
Jasáa.—Continúa la novena a eu Titular. A 
las seis y media, ejercicio; a las diez, misa 
cantada CQQ exposición de Su Divina Majestad 
y sermón j>or el padre Madrid, oapuclimo; 
por In tarde, a las seis, manifiesto, estación, 
rosorio. sermón por don Teodoro Molina, 
ejercicio, reserva e himno. 
Patronato de la Sagrada Familia (Tu-
tor, 17),—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. A las cuatro de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, plática y bendición. 
San Ignacio.—Continúa la novena a San Mi-
guel de los Sanios. A las "eis v media de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por el padre Lucia-
no Serrano, abad mitrado de los benedicti-
nos do Silos, ejercicio, l»endieión solemne y 
'reserva. 
Santa Tarasa (pla/a de lüspa&a).—Contináá 
la novena a SU Titular. A las ocho, exposi-
ción de Sn Divina Majestad, misa de comu-
nión y ejercicio; a las once, reserva; por la 
tarde, a los cinco y media, exposición de Su 
Divina Majestad, rosario, ejercicio, sermón 
por el padre Eugenio de San José, C D.; re-
serva, cánticos e himno. 
San Anton io da loa Alamaaaa.—Continúa la 
novena a San Bafael. A las diez, misa can-
tada; por la tarde, a las cinco y media, ex-
posición de Su Divina Majestad, oatación. ro-
sario, sermón por el señor Rodríguez Larios. 
ejercicio, reserva y gozos. 
Santuario dal Corazón da María.—Continúa 
la novena a en Titular. A las ocho, misa 
de comunión por el Cardenal de Tarragona, 
exposición de Su Divina Majestad y ejerci-
cio; por la tarde, a las cinco y media, 
rosario, estación, sermón por el padre 
GIL C. M. F. Beservará el Cardenal de Se-
villa. 
EJERCICIOS D S I . MES D E L ROSARIO 
Parroquia da Vuestra Seño ra del Pilar.—A 
las cinco y media de la tarde, ejercicio con 
exposición de Su Divina Majestad. 
Parroquia da San Mareos.—A las siete y 
media, misa de comunión y rezo de la pri-
mera parte del rosario; a las doce, la se-
gunda, y por la tarde, a las cinco y media, 
la tercera, con exposición menor, meditación, 
reserva y salve cantada. 
Calatravas.—A las once y tres cuartos, 7 
por la tarde, a las aeis y media, ejercicio 
con manifiesto, preces y reserva. 
Cristo de l a Salud.—A las siete, ocho y 
doce, rosario; por la tarde, a las seis y me-
dia, manifiesto, estación, rosario, ejercicio y 
bendición. 
Encarnac ión .—A las diez, rosario. 
Rosar io . -A las ocho y media, misa y pri-
mera parte del rosario; a las diez, la se-
gunda, y por la tarde, a las cinco y media, 
manitiesto, estación, rosario, bendición, re-
serva y despedida. 
San Ignacio.—A la.s siete y media, ejerci-
cio con exposición menor. 
Santa Catalina do Sena.—A las seis de la 
tarde, manifiesto, rosario, ejercicio, salve y 
despedida. 
LECCIONES SACRAS POR E L P A D R E 
TORRES 
Como en anteriores años, el padie Alfonso 
Torres, S. J . , dará sus lecciones sacras sobre 
los Santos Evangelios en la iglesia del Sa-
grado Corazón y San Francisco de Borja, em-
pezando el domingo próximo, a las once y 
media, continuando todos los domingos dol 
año a la misma hora. 
Habrá misa untes y después de la lección 
sacra para que los fieles que asistan puedan 
cumplir más cómodamente con el precepto. 
•F «: * 
(Este pe r iód ico se publica con censura ecle-
s i á s t i ca . ) 
U n a c r i a d a ' ' r e c o m e n d a b l e " 
Sustrae 440 pesetas de ropas 
—o— 
Mercedes García Fernández, de veinti-
cuatro años, artista, domiciliada en la 
calle de Don Ramón de la Cruz, denun-
ció ayer que en agosto próximo pasado 
tomó a su servicio a una tal Agustina 
Díaz, la cual se presentó el día anterior 
en el teatro donde actúa la denunciante, 
participándole que se marchaba con su pa-
dre, que había ido a buscarla. L a criada 
le dejó la llave del piso. 
Tan pronto como la señorita García Fer-
nández estuvo en su casa, inspeccionó sus 
ropas, observando la falta de varias de és-
tas, por valor de 440 pesetas. 
En el cuarto de Agustina, y entre va-
rias prendas, encontró un bolsillo, que la 
denunciante reconoció ser el mismo que 
este verano le fué robado a otra artista 
que trabajaba en el mismo coliseo que ella. 
Igualmente halló varias papeletas de 
empeño, pertenecientes algunas a efectos 
de propiedad de la señorita García Fer-
nández. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
COMEDIA.—10,15 (función popular), ¡Qué 
hombre tan simpático! 
PONT ALBA.—6 y 1D,30, Los nuevos yernos. 
(Butaca, o pesetas.) 
ESLAVA.—(i,15 y 10,15, Idilio en un quinto 
piso. 
LARA.—6,15, E l conflicto de Mercedes.— 
10,30, Una puerta cerrada. 
CENTRO.—6,30 y 10,30, Mañana de sol y 
Alfilerazos. 
R E I N A VICTORIA.—6,15, E l juramento de 
la Primorosa.—10,15, Los chatos. 
I N F A N T A I S A B E L . — 6,30, Una mujeivita 
seria.—10,30, Malvaloca. 
I N F A N T A BEATRIZ,—6,15 y 10,15, E l ami-
go Teddy. 
LATINA.—6,30, E l placer de la honradez. 
10,15, Traidor, inconfeso y mártir. 
COMICO.—6,30, Las ilusiones de la Fatro. 
10,30, La rubia del expreso. 
APOLO. — 6,30, Encarna, la Misterio.—10,30, 
Don Quintín, el amargao. 
ZARZUELA.—10,15, María Sol (por Cora 
Faga y Mateos Kcdondo) y ¡Vivan los no-
vios!, saínete de Kamos 'Martín y Jacinto 
Guerrero. 
PAVON.—6,15, Don Quintín, el amargao.— 
10,30, La joven Turquía. 
CISNE.—6,15, L a buena sombra y L a vie-
jecita.—10,30, La verbena de la Paloma. 
NOVEDADES.—6, La tempestad.—10,30, L a 
sombra del Pilar. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — t , A remonte: üs-
tolaza y Errecobal contra Ochotorena y Echá-
niz (J.). A pala: Bediola y Zarandona contra 
Orúe y Pérez.—10,30, A remonte: Mina y Za-
baleta contra Echániz (A.) y Alberdi. A pala: 
Gallarla I I y Jáuregui contra Azurmendi y 
Perca I I I . 
ROYALTY.—6 y 10,15, Espectros de media 
noche (gran risa). La última carrera (por 
Wallace Reid), E l Ford de Tancredo (cómi-
ca). Expedición al Polo Norte del célebre 
explorador Amundsen. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
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S U P E H I T I N A D A S 
P A 1 A P I ^ i P A l A H I L A M U © ! A C i U A ^ A I S A 
LA /AA.S DIGESTIVA-LA/AAS DIUBETICA 
SUSTITUYE Á L A S AGUAS /DINERALES. 
. H E R N I A 
^ V E N D A J E N E O - B A R R E R E 
1» ES E L BRAGUERO M U N D I A L 
«CANTAS, 7, M A D R I D , t ienda. Tel.0 48-23 M . 
M UoíüszeüiHi 
I)Iaílo popular de Colonia y hoja comercial 
• ^ayor periódico del partido del 
Cntro. E l partido burgués más im-
Porta 
íísim 
^e. Hoja comercial importan-
Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Par 
el extranjero se pub'.ica semanal» 
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se Publica solamente en alemán 
^Mfle suscripción para Espafia, 20 ptfls, 
_ Se imprime en caractere3 iatin09 
6 P,lb!,*a en Colonia, sobre el Ul»iu 
MAnZEu,l!VSTRAgSK 37.43 
P A a > v 
vea BIEN 
U L L O A i 
d P T I C Ó 
^ T A L U D . I 
{ t s y t m n Cdhnifí) 
sonni ims v T i m T E S 
IIIEfflflGIOIIAlES 
G a r r e , L u e n g a s y E g u i l u z L t d . 
Madrid: Bilbao: 
Leganitos, 30 y 32 Colón de Larreategui, 15 y 17 
Teléfono 3.021 M. Teléfono 2.089 
Depósitos de metal desplegado. Sustitutivo del 
cristal. Correas, alambres, cables para ascensores, 
soldadores y calentadores y crisoles eléctricos. 
Básculas, pesas, pesos y medidas, etc., etc. 
PRECIOS D E F A B R I C A 
Si usted desea adquirir cualquier artículo nacio-
nal o extranjero, pídanos un presupuesto. 
Si usted desea transportar alguna'mercancía, pí-
danos nuestro precio a «for-fait» desde el origen 
al destino. 
Ninguna molestia para los clientes. Tenemos agen-
tes y representantes en todas partes del mundo, 
que se encargan de lecibir y expedir las mer-
cancías. Ningún pago hasta la entrega de los 
documentos de ferrocarril del punto de destino. 
¡ ¡ I n v e n t o a l e m a n H ¡ R e u m á t i c o s ! 
Vuestra curación es fpgura. Vuestro alivio es inmediato. E l pro-
fesor alemán J . Weiss así lo garantiza. Pedid en farmacias 
"ANTI-URICO WEISS" 
y habrán cesado vuestros sufrimientos. Ksperííico qne lia ganado el 
Gran Premio en la Exposición Inrternacioual de Milán. 
C a j a c o n 2 4 s e l l o s , 5 p e s e t a s 
G A Y O S O Y F A R M A C I A S 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a A o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
4» éos tercias dal paco dn 
MfachiiTMidx viñedo di mi» ranom-
áa la reffiaa. 
Birccdéat PEDRO DOMXCQ X C U U l a n a de ta frastera 
A P O P L E U I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pocho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte- ^ 
rlceeclcroais e Hipertenglón 
8a curan de un modo perfecto y radical y M 
evitan por completo tomando 
R UO L 
I M A O U I N A R I A I 
PARA TRABAJAR 
M A D E R A 
NuÑezoe 6 A L O O A - 6 0 . 
M A D R I D 
M Ü E B L E S 
de lujo y eeonomicoá para 
casan de enmpo. 
SECCION AIXJUrLER 
15, B AKQ VZLX.O. li, 
CORSES A MEDIDA. 
F A J A S — S O S T E N E S 
/ y f ¿ ( } £ € t / Fuencarral, 72, y Santa En-
Oracia, 64. MADRID 
FÍTÉYHERRER/1 
TfmuOSJPt.WF* 
Armadoras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curviv, pizarr». TJralIta, 
•ino, erial ni 7 «us de-
riTedoe. 
Eipíeinlldad ea mansar-
das, ctSpulft», torirone», 
nanrqueeinas, etcétera. 
Estadios y pretnpaoatos 
E S T E R A S 
terciopelo, tapices de coco 
y moqueta, mitad precio. 
X A B. San Marcog, 26. 
Hosco de fl H 
Calle de Alcalá, frcjtto 
a la* ralatrara* 
Los s-'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores decabeia, rampa o calambres. íum-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la mernono, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. ts recomendado 
por eminendas médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oiciima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la me)oría hasta el 
iota! restablecimiento y lográndose con rl mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2; Bar-
celona, Segalá. Rblu. Flores, 14, y princlpa-
Ics farmacias de España, Portugal y América 
¡ A G R I C U L T O R E S ! 
81 q u e r é i s aumentar vueatrag cosechas d« 30 por 100 emplead 
E L G E R M I N A D O R 
raravilloso producto para mair , t r igo , cebada, centeno, remolacha, etc. 
SSCBZBnt PIDIEKDO TOIiLETO A I . A P A S T A D O 116. 
8 A N S E B A S T I A N 
Sábado 17 de octubr t de 1925 S E L - D E L B A T E 
M A I > R t D . — Afle XV. 
¿ Y n u e s t r a d i p l o m a c i a . ^ 
Las f r u í a s en la A r g e n t i n a 
—o— 
A. bdniPhtar la ptóíiibición de in-
troducij fmia.s fM>cas (^.-panolris en 
la lUpnMir i i Argenj-ma (ledicamos 
i iufsi io ariiculo di! fondo del 3 del 
cor r ici i tr . 
Hoy incluimos r l lexto del flrcrcto 
para que llegue así a conocimiento 
de nué'áti'os expórtadorfes, 
Fué publicado en Buenos Aires el 
14 de abril del corriente atio, hace 
justamente seis meses y tres días. 
Dice así : 
"Considerando que de las informa-
ciones recibidas p e r i ó d i c a m e n t e en el 
ministerio do Agricultura, referente 
a la existencia de la mosca de la 
fruta en distintos países que nos cn-
vian sus productos, resulta que la 
difusión y estragos que cáusa i i aque-
llas van en aumento de arto en año : 
Que la posible introducción de esfa 
plaga significaría un peligro inmi-
nente para la fruticultura nacional, 
por lo que se hace necesario regla-
mentar la importación de los pro-
ductos que sean susceptibles de ve-
nir atacados por diclia plaga; 
El presidente de la nación argenti-
na decreta : 
Arículo 1.° Queda prohibida, oort 
la salvedad que estaldece el articulo 
siguiente, la introducción al país de 
frutas frescas y bortalizas proceden-
tes de las regiones donde exista la 
mosca de la fruta {€eratUls Capila-
ta). Gomprende ya la prohibición a 
los países siguienles : l 'eni . l írasil . 
Australia, Nueva Zelandia, Sudáfrt-
ta, Cuba, España e Italia. 
Ar. 2.° De los países mencionados 
en el art ículo anterior se penui t i rá 
únicamente la introducción de las si-
guientes f ru ías : limones, cocos, ba-
nanas y ananas. » 
Art. 3." Se reliere a los puertos do 
entrada. Sin inicies. 
Art. 4.° Hágase conocer el presen-
te decreto al minisferio de Hacienda 
para que por circular lo .comunique 
a todas las Aduanas y Receptorías v 
al ministerio de Relaciones Exterio-
res y Culto, para que exija a nues-
tros represenlantes diplomáticos in-
formaciones periódicas acerca de la 
presencia dé la mosca de la fruta 
en los países en que dichos luncio 
narios tienen su asiento. 
Firmado; Atcnir.* 
El 20 de ju l io por nuevo decreto 
se introdujeron moditicaciones sin 
importancia! 
Ni de una ni de otra d i s p o s i c i ó n , 
que los cónsules argentinos cono-
cen, la primera desde 2(J de abril , 
^nueslra diplomacia se lia dado ni 
ba dado cuenta. 
Y aunque boy sólo queremos ha-
cer notar cuan indefensos se hallan 
nuestros intereses, digamos de paso 
que la prohibición de importar na-
ranjas es muy ext raña . 
Los mismos Estados Unidos no han 
sido tan rigurosos y no ponen obs-
táculos para la importación de los 
agrios. Desdo hace algunos años 
nuestros exportadores habían co-
menzado a cultivar el mercado ar-
gentino para la naranja, obtenien-
do grandes éxitos, no sólo por la 
calidad de nuestra fruta, la mejor 
del mundo, sino por el perfecto es-
tado en que llegaba. 
Todavía hay más. Con el poder 
de sugestión que los Estados Uni-
dos tienen sobre todos los países 
americanos, especialmente Cuba, las 
frutas españolas van encontrando 
grandes dificultades para erdrar en 
esos mercados. El Gobierno cubano 
ha prohibido la importación de pa-
tatas españolas, dándose el caso de 
que en Huerto Rico puede entrar 
nuestra patata y no en la isla dp. 
Cuba. 
Ante ese movimiento prohibicio-
nista, que comienza en Wáshinglon 
para terminar ( n el Plata, /.no cree 
nuestro ministerio de Estado que os 
hora de adoptar una posición 
P r o p a g a n d a d e l C r é d i t o 
t r i g u e r o 
Van concedidos tres mi l lones 
—o— 
Después de la p rór roga do plnzo 
pura solicilnr p r é s t a m o s sobro I r i -
gus luisla fin del mes actual, Im 
comenzado por las diversas zonas 
higueras espafiolus una c a m p a ñ a 
de propnganda. 
I.a rea l iza rán los ingenieros agró-
nomos sonoros Morales Anfoquera, 
en Ciudad Hoal; Castro, on Sala-
manca; Vellando, en Albacete; 
Alonso Salvadores, en Cáceres ; 
Cruz Valoro, en Badajoz; Muro Za-
to, en Huesca; Sofoa, on Madr id ; 
Midruojo, on Soria; Pitarque, en Za-
ragoza, y J iménez Sandoval, on 
Cuenca, así como los señores Alon-
so Madrid, en Scgovia y Avi la ; Gar-
CÍa Marl ín , en Zamora; Madrazo, 
en Cuadalajara, y Malallana, en 
I .eón. 
Todos los nombrados so oncuen-
Iran ya en las zonas que los han 
sido asignadas. 
El lolal do p r é s t a m o s alcanza la 
cifra de tres millones de pesetas, y, 
según ol n ú m e r o de instancias pro-
sen ludas, la semana p róx ima ha-
brá do coucedcrsc p r ó x i m a m e n t e 
otro lOillón. 
A s a m b l e a H a r i n e r a 
N a c i o n a l e l 2 6 
Protesta contra las Juntas 
de Abas tos 
o 
La Nacional Harinera, S. A., Fede-
ración de fnluicantes de harina de 
España , celebrará una Asamblea el 
o r ó x i m o día 26. a las once de la ma-
ñana , en el Círculo de la Unión Mer-
cantil (Avenida Conde Peñalver) . 
En la convocatoria se recuerda que 
a las conclusiones de la reunión de 
ju l io últ imo, elevadas al Poder pú-
blico, no se ha obtenido respuesta. 
Hnbiéranse reunido en septiembre, 
pero la acción de Alhucemas, que 
palr iót icamente elogian, les hizo re-
trasar la fecha. 
Protestan del uso, que de las dis-
posiciones de la real orden de 9 de 
«julio hacen las Juntas de abastos, que 
(perjudicait a la industria harinera. 
• Contra ella se han alzado y recurren 
I también contra los acuerdos que, en 
vi r tud de sus disposiciones, adoptan 
las mencionadas .lunias. 
Por lás imiuesiones recogidas, con-
cur r i rán personalmente o por repre-
sentación gran número de harine-
ros. 
M E R C A D O S 
E L T R I G O T I E N D E A S U B I R 
- E E h 
A l / a de la cebada. Cosecha no rma l de remolacha . Reaccionan 
los v inos . Cot izac iones de Levan te . Sigue la falta de vagones 
¡ A v i c u l t o r e s ! 
Alimeutad vuestraj avee con hyesoa 
molido-». Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de ínóUndé para luieeon a 
Matihs. Grabar. Apartado 18S, Bilbao 
NUESTRO COMERCIO DE ACEITE 
A C U E R D O S D E L O S E X P O R T A D O R A S 
QJ3 * 
E l Consejo directivo de la Fe-
deración du Expbrtaddfes de acei-
to de oliva de España ha celebra-
do sesión, a la que asistieron los 
señores l i j a r ía , de Sevilla; Fonta-
na, de l!eus; m a r q u é s do Casa 1.6? 
ring) de Málaga ; Cano Millas, do 
Tok-do; Cuca de Tena, en ropre-
seulacióu de la Asociación provin-
cial de Sevilla; Carbonell, on ro-
presonlación de la de Córdoba , y 
Muño/., Secretario; estando repre-
senlados los señó les Sensal, do 
Ijarcelonu; Pal larés , de Cabra; 
UaUesler, de T o r l o s a , > de la R iva , 
de J a é n ; y las Asociaciones, Sin-
dicatos y Agrupaciones coma/ca-
le- de Málaga, Jaén , Barce lona y 
Retís . 
Se aprobaron lu.s diversas gestio-
nes realizadas por la Presidencia, 
cu cumplimiento de acuerdos ante-
JIOICS, siiignlarmenU; en lo (pie se 
reliere a obtener adecuada infor-
mación acerca do los ulereados ex-
tranjeros, su capacidad de consu-
mo, procedimientos de venta y 
cuanto pueda servir para orientar 
a los exportadores en el sentido 
de BU mayor provecho y benefic' > 
del país. A oslo respecto se d 'ó 
cuenta de una real orden, po" 'a 
cual so comunica que ol SrobiOTrta 
acoge osla pelición y encarecen re-
mitan nuestros cónsules y C á m a r a s 
de Comercio estos informes, regu-
larmonle, a la Federac ión . 
Las inscripciones en la entidad 
son casi la totalidad de los expor-
tadores do aceite do oliva de Es-
paña. A pesar de su reciente ciea-
ción. 
Uno do los asuntos a que dedicó 
su mayor atención el Consejo fur 
el referente a las admisiones tem-
porales, t r a t ándose los casos de la 
hojalata, aceites y maderas y ad >p-
láudose importantes acuerdos que 
tienden a obtener del Gobierno Is 
utilización práct ica de és tos henofi-
oíos, simplificando y unificando h s 
procedimientos que actualmono so 
siguen. 
So acordó informar detallada-
mehle a la Dirección Cioneral y 
Consejo de Sanidad, las inspeccio-
nes sobre las condiciones sanita-
rias del aceilc declinado al con-
sumo alimenticio, al amparo de las 
dispo-icioues del real decreto de 
'22 de diciembre de 11)08. 
J u z g á n d o s e de gran importancia 
llegar a la de lerminación de los 
tipos de consimiu, producc ión mun-
dial de.uceilesj disponibilidades on 
el mercado, precios, etc., se acordó 
formar un museo de muestras ana-
lizadas de jos aceites qué on cada 
país se consumen, y perfeccionar 
y ampliar los servicios informali-
VOS de la l 'eden'Ción. 
El Consejo colimó también de 
suma conveniencia interesar del 
Cobierno acentúe en su política de 
Tratados do Comercio la obtención 
do ventajas para el aceito y, con-
r r e t ándose al caso de Alemania, 
solicitar qué al iniciar-e cualquier 
nuevo convenio, como consecuen-
cia de la denuncia del actual mo-
diis r i rerul i , se mantengan las con-
cesiones que este úl t imo estable-
ce; también se estudiaron las po-
sibles nMrtliíicaciones arancelarias 
en Chile y otros países hispano-
americanos, en relación con osle 
ar t ículo . 
Concedida repre>enUición a la 
Fede rac ión en ol Consejo de la 
Fconornía Nacional y on la Comi-
sión que para regular el tráfico do 
aceites crea la real orden do 2 de 
octubre, so aco rdó , por últ imo, de-
signar para ostentar dicha repre-
sen tac ión , en ol primero de los ci-
tados organismos, a don I.uis Pa-
llares, de Córdoba , como propie-
tario, y al Representante del Sindi-
cato do Urgel y Campo, do Tarra-
gona, en el Consejo do la Federa-
ción, n o m b r á n d o s e , para la segun-
da, a «Ion Enrique Fonlana, de 
Reus, que será suplido por el se-
ño r Tuca do Tena, de Sevilla. 
Dada la importancia del aceite 
en España , primera nación del mun-
do en p roducc ión de aceituna, los 
actierdos relativos a una más exten-
sa y mejor información sobre los 
morcados extranjeros, los que esta-
mos perdiendo, los (pie conservamos 
y los que se trabaja por conquis-
tar, tiene, de llevarse con eficacia a 
la prác t ica , la mayor importancia. 
M t p i U D 
Rueyés gallegos buenos, de 3,48 a 
;;..'>•.• pesetas Kilo; ídem regulares!, ño 
concurrieron; bueyes serian i> :• ir-
nos, de 3$) a 3,32; ídem ídem t t -
guiares, de 3,30 a :5,i^; novio «s 
nanos buenos, de &56 a S«63j ideni 
ídem regulares, de :{,ÍS a 3,56; loros 
cebados, de 3.60 a $09; vacas anda-
luzas buenas, de AJA) a 3,Cü; ídem 
ídem regulares, de 3,r)0 a 3.56; ídem 
ext remeñas buenas, de 3,.V.t a 3,63; 
ídem ídem regulares, de 3,50 a 3.5!) 
idern gallegas buenas, do 3,40 0 3,.8; 
ídem ídem regulares, no concurrie-
IOU ; ídem moruebos buenas, do 3,5!» 
a 3.63; Id» m ídem regulares, de 3.50 
a ::,5,.t; ídem serranas buenas, de 
3.18 a 3,61 ; ídem ídem reculares, 
de 3.40 a 3,4«. 
T t m e r a i : 
De Caslilla. fina de primera, de 
4.13 a 4,35; de ídem, de segunda, 
de 4,01 a 4,13; de ídem basta, de 
tercera, de 3,69 a 5.01; de la tie-
rra, de i.SS a 3,48; montañesas , de 
i.ol a 4.13; asturianas, de 3.C0 a 
'..O;'; gallegas, de 3,09 a 4,02. 
Ctatiq.̂ ,0 de cerda ¡ 
Andaluces, de 3,35 a 3,40; extre-




. o a t .! Kilogramos, 
carneros, de nueve 
moños, de 
de 3,38 a 
3.30 a 3.40. 
Gonadp lanar. 
Ovejas de n 
de 3,65 a 3.S0 
a 12 kilogramos, de 4 a 4,20. 
¡Voía.—Cos precios dados se en 
tienden Son para el ganado but iic. 
pues las res'és malas no tienen pre-
cio en esta plaza. 
í.os precios indicados para el ga-
nado vacuno se enlienden libres de 
todo gasto para el ganadero. 
Cuando se vende, quedando a be-
m íicio del vendedor los cueros y 
d( Spojos, el precio desciende de unos 
ocho a once crntimos n i kilo. 
I^ipreíiioñés del rntreado'.—Con po-
ca concurrencia y bastarde, desani-
mación por parte de los comprado-
res se han celebrado los mercados 
esta semana. 
Kn ganado vacuno están estaiolo-
nados los precios, aunque muy fir-
ines. siendo pocas las existencias y 
regulares en el ganado lanar. Kn i>-
to últ imo ganado se han vendido 
algunas partidas al precio de 3,60 
a 3.80 para las ovejas do nueve a 
doce kilogramos, contra el de 3.50 a 
3.65 que tuvo la pasada semana, y 
los carneros también tienen un au-
mento de 10 céntimos en kilo 
El mercado queda con pocas pxts-j 
tencias y precios firme?. 
Como ya teníamos anime i j do, hoy 
podemos comunicar a nuestros lec-
tores que ya han dado comienzo 
las contrataciones de cerdos en esta 
plaza, teniendo propósito los salchi-
cheros de dar principio a la tem-
porada oficial el próximo día 20. 
El gremio de salchicherus de Ma-
drid hizo sus primeras compras en 
la noche del día 12. adquiriendo 900 
i esi s al precio de 3.36 pesetas kilo. 
Anteriormente a esta compra, la 
Cnión de salchicheros de Madrid, 
adqui r ió en la feria de Zafra, pero 
a vendedores de esta plaza,, sobre 
unos 1.300 cerdos mallorquines, al 
precio de ptas. 3,40, en su mayoría . 
Hasta el momento de cerrar esta 
impresión no se tienen noticias de 
que se hayan hecho nuevas ventas. 
Han tenido una nueva modifica-
ción las escalas por depreciación de 
grasas, las cuales han quedado en 
la forma siguiente: 
Peses hasta 110 kilogramos ]pé*ó 
pago) precio ajuste; ídem de 110,1 a 
120. dos céntimos menos; ídem de 
120,1 a 130. cinco céntimos menos; 
de ]30,1 a 140, diez céntimos menos; 
do 140,1 a 150, 15 céntimos menos; 
de 150,1 a 160, 25 céntimos menos, 
y así sucesivamente, cada diez ki-
los mas de peso cinco céntimos me-
nu< de precio. 
MEDINA DEL CAMPO 
no es 10 que los vinicuUorcs espe-
lahan. Ha sido un año más bien 
malo (pie bueno, año de cepa de mu-
cha hoja y pocas uvas. Los merca-
dos muy importantes en toda clase 
de cereales, y los labradores algo 
pesarosos de que son muy pocos los 
que pagan el trigo al precio de tasa. 
Hubo una entrada de trigo de 3.000 
fanegas, que se vendieron a 80 reales 
fanega de 9i l ibras; la de cebada os-
ciló entre las 700 fanegas, y se paga-
ron a precio más elevado que la se-
mana anterior, cotizándose de 47 a 
48 reales fanega; el de algarrobas 
también sufrió aumento, y las 400 fa-
negas que entraron en el morcado se 
vendieron de 6Í a 62 reales fanega. 
El mercado de harinas se ha ani-
mado, facluráiidose unos 40 vago-
nes, la mayor ía para Asturias y 
Santander, cotizándose de 58 a 64 ipe-
setas saco de 100 kilos, según cali-
dades. 
El mercado de piensos, animadísi-
mo; se fací araron unos 25 vagones, 
muchos do ellos para Salamanca y 
Avila, cot izándose: la comidilla, a 
30 pesetas; tercerilla, a 37, y salvado 
(hoja), a 29 pesetas los 100 kilos. 
El mercado de ganado lanar fué 
uno de los más importantes; hubo 
una enirada de 40.000 cabezas, ha-
ciéndose muchas transacciones para 
Darcelona, Madrid, Lérida y Burgos, 
cot izándose: las ovejas, de 35 a 50 
pesetas; corderos del país, de 25 a 
.•o. y churros, de 18 a 30, oscilando 
los precios según calidades y tama-
ños . 
VALENCIA 
En la ribera del Júcar la naranja se 
cotiza a 2 y 2,50 pesetas arroba; en 
la plana de Castellón se cotiza el l i -
món a 30 y a 25 pías, millar y la man-
darina, a 30 pesetas el millar. Sin 
embargo, las ventas se hacen a cál-
culo y no puedo fijarse exactamente 
r l precio verdad. 
El arroz sigue cotizándose a 46 pé-
selas los 100 kilos, y la pasa se ipaga 
a cinco y seis duros. 
VALLADOLID í 
Ha empezado en esta semana la 
recolección de la uva, y la cosecha 
'/"r¿vo<;.—Van disminuyendo nota-
blemente las entradas al detalle y 
las ofertas en partidas, por lo que 
se nota alguna mayor firmeza en los 
precios y una ligera tendencia a ga-
nar terreno las cotizaciones j pero 
la falta de vagones—falta tan agu-
dizada, por no decir más , que en los 
peores momentos de ]a guerra euro-
pea—perturba de tal modo los mer-
cados, que. a pesar de haber corrien-
tes de firmeza en los precios, podrían 
fracasar y no subir si persiste esta 
situación angustiosa de la falta de 
material, la que imposibilita dar sa-
lida a la actual cosecha triguera, 
abundante; y si no se dan órdenes 
de conceder especiales preferencias 
a los trigos y harinas se cerrarán 
muchas fábricas y gran número de 
labradores no podrán conseguir co-
locación a sus productos por no po-
derlos exportar a los mercados na-
cionales de consumo. 
Cebada.—Ha. vuelto la animación, 
producida por la sequía, que no cría 
pastos en los prados resecos; se ope-
ra do 41 a 42 pesetas 100 kilos, con 
envase comprendido, sobre vagones 
de esta región. 
Centeno.—Se mueve mucho este ce-
real, operándose con animación, sien-
do la oferta abundante, que halla 
facilidad para su colocación; se ope-
ra di; 58 a 60 reales fanega de 90 l i -
bras, según mercados. 
ZARAGOZA 
sola gota, o fué una mojadura, su-
perficial que no es suficiente para 
sazonar la dura tierra, y perdida la 
esperanza, han sembrado «en seco», 
lo mismo que en los Monegros y 
Cinco Villas, una buena parte do la 
tierra del monte. 
Sin embargo, el agua calda hizo 
mucho bien, y debemos confiar en 
la repetición del fenómeno meteo-.»-
lógico que llegó a tiempo para cen-
tenar la emigración, que está d e -
mando numerosos pueblos. 
7 ri\70.s.—Nada más oue mejor i m 
presión que la semana anterior, no 
tándose una disminución en la oíer 
ta, que parece confía en ganar es-
perando a vender; se opera in':y 
poco, aceptando la fabricación sola-
mente las partidas más convenientes, 
de 47,50 a 48, en origen, siendo es-
taciones que no hagan más de 1,25 
a 1,50 de gastos; de Pdoja. pid^n 4S 
y 49 de trigos flojos que hace días 
cedían al precio de tasa de 47; en 
las clases de fuerza se hiciero-i ev 
gtinos ajustes de 50 a 52. 
Harinas.—Se va trabajando algo 
mas. pero siguen paradas todavía 
bastantes fábricas, y otras con un 
sólo turno; el negocio no sale de su 
languidez, sosteniéndose débilmente 
los precios anteriores, y siendo los 
entrefuertes los más solicitados por 
la panader í a local y por los pue-
blos. 
Granos y piensos. — Cebada sigue 
escaseando; en los pueblos so ven-
do a 41 y 42 péselas cien kilos, y 
en plaza, de 44 a 46; en Rioja ce-
den algo en sus pretensiones, ofre-
ciendo a 40 con baja do una a dos 
pesetas sobre anterior semana. 
Vinos.—A pesar de los esfuerzos 
realizados para aligerar existencias 
antes de la nueva cosecha, estamos 
ya en plena vendimia, casi con el 
mismo vino que hace dos meses; 
las pocas ventas realizadas en ol 
Campo de Car iñena y lo mismo en 
el de Borja, lo fueron a 24 y 26 
pesetas los 120 litros para clases bue-
nas de 15 a 17 grados, y 20 a 23 los 
de menos g r a d u a c i ó n ; precios en 
bodega del vendedor. 
Solamente se nota cierto alivio al 
desaliento que dominaba en agosto, 
sin duda por la esperanza de qne 
la reciente unión haya de dar sus 
frutos en plazo no lejano. 
f/armíTs.—Cuanto decimos al refe-
rirnos al trigo sucede con la harina; 
hay mucha animación , pero en estos 
momentos se cotiza la harina car-
gada en vagón, pues es tal la esca-
b'''Z que hay de vagones, que en mu-
chos mercados de consumo se ven 
mal los panaderos para poner la ha-
rina de necesidades diarias, origi-
nando esta si tuación conflictos. 
decir, que entre harineros y panade-
ros no se habla de otra cosa que de 
la falta de vagones, y tiene esto el 
aspecto de una pesadilla. Los pre-
cios están firmes, y repetimos que 
so coliza ya mucho la facilidad de 
envíos, pagándose mejor lo de fácil 
remesa que lo que corrientemente 
Las algarrobas cada día más ani-
U n t o r o v a l e c a s i 
m i l l ó n d e p e s e t a s 
o-
El p rec io « r e c o r d » del 
En la Exposición NacianM 
dera Argentina el toro 
.Faithfu) ?o,. de raza . . j , , ue raza ShA.rwB 
propiedad de don F e d e r i c ó T 1 ^ 
ha sido subastado y adquirid 
suma de 152.000 pesos enni0 ei1' 
a 436.240 pesetas al cambio 
Asistió al acto del reparto A 
míos y venta de los camneíf' 
presidente de la República 
La primera oferta por 
«Faithful 20» fué de loooo ^ 
subió luego a 40.000 y c o m i j J ^ 
gresando do 10.000 en 10.00o ^ 
hasta llegar al primer centeJ^ 
millares. 
A partir de este alto lím^. 
dos compradores pujaron y ' 
ron a 151.000 pesos uno y 
otro, precio on que se adjQdw 
Otro ejemplar premiado ¡ 9 
venderse a 52.000 pesos. 
L A E S C U E L A S U P E R l r 
D E B A R C E L O N A 
Habiendo algunos alumnos d. 
Escuela Superior de Agricultura, 
viven fuera de Barcelona sn 
do una prór roga para matrlc 
se sin tener que pagar el 
que preceptúa el reglamento, ia -
rección ha resuelto acceder 
petición, y en su vir tud queda"^ 
rrogado el plazo de mat r í cn l i^J 
el 31 del mes corriente. 
Referencias y solicitudes, 
Secretaria de la Escuela, de nti>| 
a una de la m a ñ a n a , Urgel, 
Barcelona. 
U n a p l a z a d e ingenieij 
e n c o l o n i z a c i ó n 
Kn la «Gaceta de Madridn de u, 
corriente se inserta el anuncio 
un concurso para provisión de i 
plaza de ingeniero agrónomo al 
vicio de la Junta central de «a 
nización y repoblación interior] 
con destino a la colonia aíricolai 
la misma señale. 
El plazo dp admisión de inptantij 
termina el 31 del rornentp. 
¡ g e m e i i i i 
No sembréis cereales nn bulíati 
líis semillas, si (Jüeréis asegurar*í | 
tra5 cosechas. 
Sulfato de cobre áe 98/99 por 
pureza garantizada. 
Alfredo Aleix Beain. suefrtj 
de L . Sip;nfeldt. 
Calle del Prado, 15.—Apartado 1!| 
M A D R 1 V) 
Impresión agrícola—Llegó la I h -
vla, tan esperada desde largo tiom-
po, y el sábado y domingo descar-
gó un regular, aguacero, gue si des-
lució las fiestas ciudadanas, alegró 
los campos; verdad <s que no fuj 
todo Aragón participante del cena 
te y codiciado obsequio, pues o;, f! 
Rajo Aragón quedaron pueblos, co-
mo Nonaspe, Fabara y otros de aqua 
lia comarca, donde o no cayó un i 
«SOI 
ís íe le cupaüía T m i ü i c a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
I.11ÍEA A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día !«, de «antander el l'J, de v,'Jon el 
20, de Corana el 21 para Habana y Veracruz. Calidas do Veracruz e. 16 y üe u&-
baña el 20 de cada mes para Coruñn. Cíijon y Santander. 
L I W E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I T I C O 
Servicio mensual saliendo de tíarcolona el día 10, de Valencia el « j de Malaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Pahuas, Santa Cruz de Tenerife, banta Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curacao, babaniUa, Co-
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, CaUao, MoUemlo, Anca , Iquique, 
Antofagasta y Valparaíso. 
LIIÍEA A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Uoruña para Vigo, lasooa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore, Ma-
oiila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, do Málaga el 5 y de cadiz el 7 
para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salidu do dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de mioao 
y Santander el día últ imo de cada mes; de Coruua el día 1, de \ Ulagarcla el ¿ 
y de Vigo el 3, ton pasaje y carga para ia Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 2ó, de Valencia el -'ti. de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N B C POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valenoa, Alicante, ca-
•diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz do la .Palma, demAs escatas 
intermedias y Fernando Póo. 
Esto servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admito 
carga y paí'ajo de los puertos del Norte y Noroeste do España para todos los de 
escala de etta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes do ida y suelta.—Precios convencionales poi 
caninroú's osneciales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin lulos y apa-
ratos para «¡cfiales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos ic» 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodklades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a ta 
n l tura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportnción.—La Cimpañía liacp rebajas fie 30 por UM) 
eu los flotes de determinados art ícu los , do acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones mar í t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los pnn-
tcipalo^ puertos, servidos por l íneas regulares, quo le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Bál t i co y mar del Norte.—Znnzíhar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor. Uolfo Pérsico, ludia, Sumiatra, Java y Uo-
rhinchina.—Australia y Nueva /elandia.—Ho lio. Cebú, Port-ArtMir y \ tactivos-
tock.—New Orlonns, Savannah. Charleaton (.íoorgetown, Unltnnore, l i ladeltia, ito» 
ton. Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en el i'ael-
fico, do Panamá a San Fmncisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por oí Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la CompafUa se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y do la colocación de los art ículos cuya venta, como ensayo^ 
deseen VUMX los cjtDortndore». 
| LOS P E L I G R O S B E L A 
H E R N I A 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
sin molestia, aun haciendo los más posaúos trabajos. 
P O S I T I V O S E I N M E D I A T O S son I03 resultados ob-
tenidos con los aparato» C. A. B O E l l , como lo prueban 
las numerosas cartas ya publicada* de las persona» 
que, agradecidas, enaltecen los efectos benéficos y cu-
rativos del método C. A. BOE.'Í. 
fOctubre, 10 de 1925. 
Señor don C. A. DOKK, Barcelona.—Estima-
do señor: Me satisface comunicarle que ya es-
toy curado de la hernia que tanto me hacía 
padecer. Desde cd momento en qae n e fueion 
aplicados los aparatos C. A. Boer he trabajado 
continuamente, sin que me molestasen en 
nada. Le queda muy agradecido y le autoriza 
para publicar la presente, s. s., Ramón Viña l s , 
Casa Torrefeta, L a Fortaleza, por Calaf (pro-
vincia de Barcelona).» 
H E R N I A D O S : ? quefSifl !vitar ,M mole8-
t ías y innestas consecuencias 
de las H E R N I A S , visitad al señor C. A. B O E R en: 
ZARAGOZA, miércoles 21 octubre. Hotel Europa. 
C H I N C H O N , domingo 2,") octubre, Ponda Iberia. 
S A C E D O N , bines 20 octubre. Fonda Madrileña. 
M A D U I D , martes 8£ orhihre. H O T E L I N O L E S . 
P A S T R A N A , miércolofl 2S. Ponda Castro Corral. 
T A R A N C O N , jueves 2U octubre. Fonda Española. 
H I T E T E , viernes 30 octubre. Fonda de Leía. 
C U E N C A , Biftbadq •'>! octubre. Hotel Madrid. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
S E G O V I A , doningo is octublje. Hotel Comercio. 
C U J S I I L A R , bine- I!) octubre. Fonda Martin. 
F A L E N C I A , ni uff-, 20 octubre. Hotel Continental. 
FRÓMISTA, ini tc 1. . 21, Ponda José Vega. 
CARRIÓN D E LOS CONDES, el ¿1. Fonda Pilarina. 
SALDANA. viernes 2:1. Fonda Nueva L a Peña. 
SAHAGÚJT, sábado 24 octubre. Hotel Herrero. 
P O N F E R R A D A , dOniiiigu 'J'i petubre, Hotel Comercio. 
A S T O R G A , lUtltú 26 o 1 tibie. Hotel Moderno. 
V I L L A F R A N C A B I E R Z O . martes 27, Hotel Condesa. 
LEÓN, miércoles 2S oetuljie. Hotel Inglés . 
V A L E N C I A DON J U A N , jueves 21», Fonda Millán. 
B U R G O S , vieities 30, Hotel Norte-Londrai. 
C . A . B O E R , P e l a y o , 6 0 , l . V B a r c e l o n a 
L A C A S A D E L A S P Í E L E S 
L a más barata y surtida. Abrigos, ocdiarpes, reliares. 
Picdes sueltas, más baratas que en fábrica. Ver precios. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 50 (Saldos). 
P I E L E S P A R A S F Ñ O R A 
Gran surtido en abripos, echarpe? y renare*, a 
precios sin competencia. 
M A G D A L E N A , C A L L E M A T O R , t% 
AliTiASfflSIIC 
BEIHEIIO t f i m t t m t LOS m m m s 6HosQaiai.ES 
• M t . B E I M f l DE QUcBRAGHQ 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiáaticog artículos, el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el últ imo 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe-
setas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
F I N C A R U S T I C A 
Directamente propietario, compraría finca rústica, 
mediana extensión, próx ima a Madrid, con buenas 
tierras, pastos y casa. Dirigirse al 
A P A R T A D O D E C O R R E O S N U M E R O 4.049, M A D R I D 
t 
S B 
" D E S M A Y O " 
Este árbol convierte las tierras mar áspera.1! 
secas en vergeles reproductivos, basta el ptut! 
de superar en valor al de los mejores terrer 
destinados a cereales y a cultivos similares. Di-
de abnndan. las crisis son fác i lmente sosiarok 
más aprovechadas las tierras y dofid*» rnéfit-
cursos halla la pnblaí ión campesina. 
El almendro D E S M A Y O merece cada díanró 
/ particular predilección por la mayor resistes» 
a los fríos y heladas, lo cual bácele particu!»-
mente recomendable en los sitios donde las buji! 
temperaturas son más de temer. 
Si se tiene en cuenta el valor y tioniw&o ^ 
cíente de la almendra, el mín imo coste del en 
blecimiento de los almendrales y que cen eUl 
es relativamente factible dar valor elevado 
muchos terrenos impropios para otro? cnlHvoi 
se dará a este arbolado la estirnacián dfl 
es merecedor. 
P R E C I O S : Fuerza extra, tres años de injerte 
de LSO a 2 metros de altura y de 3 a 5 centílW 
tros de circunferencia, a 185 pesetas ol 100. I 
dos años, altura do LóO a 2 metros, a 1S5 pwetu 
el 100. De un año. altura de 1 a 1,50 raetto 
100 pesetas el 100. 
P L A N T E L D E A L M E N D R O S 
P a r a l a f o r m a c i ó n d e v i v e r o s 
Pídanse catálogos de árboles frutales, forestal 
y semillas. Precios por correspondencia. 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O 
T R A F A L G A R . 76 (Junto a l Arco del Triunfo) 
Teléfono 1.986, S. P. Apartado 635, BARCELO»* 
es y E c i m n i 
A l m o n e d a s 
L A T E S T A M E N T A R I A de 
don Alicio Caravaca se si-
gue liquidando. Gran co-
lección de cuadros anti-
guos y modernos, muebles, 
objetos, cortinas, en San-
ta Brígida, 3. 
A l q u i l e r e s 
PIANOS alquiler. Oliver, 
Victoria, 4. 
S E C E D E N buenas habi-
taciones. Alcalá , 4, segun-
do izquierda; hay ascen-
sor. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
1 m \ 
i 
M I DA H E . \ i m i B . \ s 
¡ m m el 17 de ocioDre de 1924 
D e s p u é s de recibir ios Santos S a r r a m c n -
tos y In b e n d i c i ó n (lo S u Sant idad 
R . 9. P . 
Su d e s c o n s ó i á d á herfftana, liormanos 
pnlí i iros, primos, sobrinos y d e m á s pa-
rí on los 
S U P L I C A N una o r a c i ó n |)<ir 
su a l m a . 
Las misas ijuc so celebren el d ía 18 
on la iglesia del Perpetuo Socorro, en las 
de Gálvez (Toledo) y Pai ígin (Orense), 
se rán aplicadas por su eterno descanso. 
P R I N C I P A L , 12 habitacio-
nes, baño, jardín, vivien-
da guarda, g a r a g e . Pi-
lar, 67. 
A S U E L D O y comis ión se 
necesitan buenos represen-
. tantes y l i e n relacionados 
I para trabajar la plaza de 
• Madrid en máquinas d*> 
¡ escribir, ú l t in» . palabra de 
la i»accánica. Escr ib ir , in-
dicando edad y estado a 
M. E . Apartado 235, Ma-
drid. 
Optica 
/, Q U I E R E ver 
cristales Punktal Z«* 
Casa Dubosc, óptico. & 
nal, 21. 
E n s e ñ a n z a s 
ABOGADO, licenciado Le-
tras, s e r i a preparación 
bachillerato. D e r e c h o . 
Danse referencias, d i e z 
mañana. Prado, 20, terce-
ro, izquierda. 
Variof 
O R D E N A Z vuestros »»£ 
cios a Los Tiroleses,^ 
raanones, 7, y P u e' 
Sol. 14, entresuelo. ^ 
des descuentos. 
C o m p r a s 
S E R N A , compra, pagando 
bien, alhajas, brillantes, 
a n t i g ü e d a d e s , má-
quinas escribir, máquinas 
f o t o g r á f i c a s , esco-
petas, buenos objetos. Pa-
peletas M o n t e . Visitad 
Casa Serna. Ilortaleza, 9. 
D e m a n d a s 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
D E L I N E A N T E de arqui 
t e c t o, trabajo luañamis 
precísase. Razón: 
Paredes, 40, portería. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
P A R A I M A G E N E S * ^ 
T A R E S , recomendado' 
Vicente Tena, escolé 
Valencia. Teléfono W 
urbano 610 
A G E N C I A C A T O ^ 
G e s t i o n a colocado 
p r o p o r c i o n a e W » 
dos, servidumbre honrs^ 




A L T A R E S e imágene»- ^ 
tudio-taller do taUa. 
cultura y dorado, r.n 
Bellido. Colón, H. 
cía. 
P E N S I O N . Gran confort. 
G a r c í a ! Plas:a de Santa Bárba-
. 4, tercero. 
L I N O L E U M 
•> pts. metro cuad.0. liste-
ras, tcrrdopolos. saldo mi-
tad precio. S A L I N A S , Ca-
i-ransa, 5. Tolcfono J . 2.020. 
P E R E G R I N A C I O N E S , PS-
todiantev, familias, via-
jantes, precios especiales. 
Pensiones desde 12 pese-
tas. Hotel l íh in . Carrera 
San Jerónimo, 29. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
A U T O P I A NO OC»; 
Oliver, Victoria, *• 
V E N D E S E c s * . ' }ir 





R A M I R E Z . - 3 , 
para protección de edificios. 
Coloreros. 3. M A D R I D Te l . 1W. 
E S T E R A S , Upic<*- ^ 
eronoin.a; ea"a 1* 
tas compra, «f1^hfiu * 
gala una alfo^bn 
yute» Terra*i 18' 
